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Amtliches Verzeichnis 
rles 
Persol:1.aIs 
der 
Lehrer, Beamten und Studierenden 
königlich ]Jl"".Yerisr,hen 
Lu (l wig'w MaxbniliallS' U lli versität 
zn Münche)). 
lJ'intel'·Sem,estel' 
1881/82. 
- ~,--...,,-~----
lJliillehen 1881. 
Kgl. Hof- \lud Unil'el'"ltilts-Bucllll1'U~k(>l'eI von Ur, C, W"lf $: Sohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universitiit). 
Dr. PETER SOHEGG (H. theolog. Fakultät). 
II. Akademischer Senat. 
Rektm': Dr. PETER SCHEGG. 
P1'Oj'Pl,:t01': Dr. KAHL ALFRED ZITTEL (s. philosoph. Fakultät). 
8enrrfo1'(!/I : 
Dr .• JOSEF SCHOENFEIJDER Dr. IGNAZ von DOELLINGER (13. t.heologische PnJmltiit). 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANCK (" t' I F k lt"t) Dr. ]'RANZ VOll HOLTZENDORFF I S .• 1U1'IS lse 1e il't u a . 
Dr. JOH. ALPR. REN. v. HELFERICHI . . . " Dr. KARL GAYER r (:;. shu.üSWlrtschaftl. Faknltat). 
Dr. AUGUST von ROTHMUND . I . . . . . ". 
Dr. FRANZ SEITZ r (H. melhZllllsehe Falmltat). 
Dr. KARL ADOL]' OORNELI1TS I Dr. MORIZ CARRIERE r (s. philosophisehe Fltkulttit,). 
Dl'. JOH. PHIL. GUS'l'AY von .rOLLY I D1'. GUSTAV BAUER I (R. }JhiloROllhische Falmltiit). 
Referent in Sti:J.,endien((l1[/elegenheitell: 
1)1'. AUGUST GEYER (H . .iuristische li'akult1it). 
Sekretariat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Ver<lienst-
Ordens VOlU h1. Michael I, Maximiliansplatz 19/:3. 
Kanzlei. 
LUDWIG RIETZLER, Registratol', Landwehrstrasse ;32/1. 
GREGOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse r)~)j21'. 
,JAKOB P AEHR, Funktionär, Klenzestrasse f)/2. 
Pedelle. 
Pedell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHAR.D KAMlVlERLOHEB., Schellingst.r. ßti/ß 1'. 
P(~dellgehilfe: GEORG IJINDNER., Arcisstrnsse 2n/H. 
1* 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianiscben Priesterhauses. 
V01'8tantl : 
Rektor Dr. PETER SOHEGG. 
lJtlitgliecler: 
Dr. KONRAD von MAURER (s. juristisclle Fakultät), 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische :Fakultät), 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOR (s. juristische J!'aknltiit), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswil'tschaftl. Falmltät), 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor des Oolleg. Geolg'. 
Sek1'etariat 1md Kal1zlrd (wie oben). 
, Hawiin81Je7.~t01'. 
FRIEDRIOHMAX BERNARD, Maximiliansplatr. 12/2 TI. 
Hausmeister. 
JOSEF BOESL, Universitäts-Gebäude. 
HauptkaS8ß. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Hauptkassier und Agent. 
FRANZ FODERM.A.IR, Hauptkasse-Oontroleur, Siegesstr. 1ß h. 
ANTON von GRAFENSTEIN, funkt. Kasseoffiziant, Adalbel'tstr. 8/2. 
ANDREAS SOHOENER, Funktionär, Theresienstl'. B/;3. 
5 
B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultuten 
III Yerbind~ng stehen. 
L JJekanate: 
Dekan der theologisclten Fakultät: 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. KONRAD von :MAURER. 
Dekan der staatswirtschajtlichen Fakultät: 
Dl'. WILHELM HEINRIOH VOll RIEHL. 
Dekan dei' meclizi:niBchen Fakultät .. 
Dr. FRANZ SEITZ. 
Dekane der p7tilo801Jkischen Fakultät: 
Dr. KARL ADOLF CORNELIUS (1. Sekt.). 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL (11. Sekt.). 
IL Honol'arien-KoIltJJlission. 
Vorstand: 
Rektor Dr. PETER, SCHEGG. 
lJrlitqUeder: 
rr. ALOIS SOHMID (s. theol. Fakultät). 
Dl'. AUGUST GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL von PRANTL (s. philos. Fakultät) . 
.01'. PHILIPP von .TOLLY (s. philos. ]!'akultät). 
Hono'mrien-Per,::ipient: 
L UnWIG RIETZLER. 
IIL Bibliotlzek-KOJJlJlnission. 
Yot8tcuul: 
.01'. PAUL VOll ROTH, Oberbibliothekal' (s. ,jurist. Fakultät). 
Mitglieder: 
D1'. ALOIS SOHMID (s. theol. 'Fakultät) . 
.01'. JOH .• TUL. WILHETJM VOll PLANOK (s. jurist. ,Fakultät) . 
.01'. WILH. REINR. von RIEHL (s. staatsw. Jj'akultät). 
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Dr. FRANZ SEITZ (5. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT I (~ l)hiloRoph Fakultät.). 
Dr. PHILIPP L UDW IG SEIDEL I " .... < . 
IV. Oollegium (}eorgiUJ7;UJH. 
(Ludwigstl'a5Se 19.) 
Dr. ANDREAS SCH1\UD, Direktor. (s. theolog. l<'aknltät.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens . 
V. Sp,.'ucMcollegiwn. 
Onlinarills,' 
Dr .. JOH. JUL. WILHELM von PLANCK (::;. ,im·M. Fakultät). 
Beisitze.r : 
Sämtliche orclelltliche Professoren rler jnristh;chen Fa.kultät. 
Sel.Tetä'l' : 
Dr. ltUPERT NEUHIERL. 
VI. Jlledizinalkom#e. 
Vorstand: 
Dr. THEODOR LUD"\VIG WILHELM VOll BISUHOl!'F, qu. orcl. 
Professor, k Geh. Rat und Oberl1leclizinall'at. 
Bei8it,~er : 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM '1 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL VOll HEOKER 
Dl'. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. HEINRICH RANKE f 
Dl'. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, aussel'ol'(L Bei:-;. , 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGEH 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ (s. medizin. l<'akultät). 
J 
SeJc.retiir: 
(s. medizin. 
Ji'akultä t). 
VII. FriifuJtgl:ikouMlti8.'~ion li'ir dW-j tentrwwJ/; p/~lj8icmn 
bn J. 1881182. 
V(i1'siüender: 
Der Dekan (let' meclizinischen Fakultät Dr. FRANZ 8EI'ß~. 
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Ea:aminatoren: 
Dr. PHILIPP von JO LLY ) 
Dl'. A.DOLF BAEYER \ 
Dr. THEODOR von SIEBOLD f (s. philos. Fakultät). 
Dr. KARL ,VILHELM von NAEGELI 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 1 
Dr. KARL von VOlT r (s. medizin. Fa,lmltät). 
VIIL Friifnngskommission für die metZ. Approbaiionspriifung 
ün J. 1&81182. 
Vot'sfctlld,' 
Prof. Dr. FRAN Z SEITZ. 
EXCllnblcdoJ'e1/',' 
Dl'. KAH.L KUPFFElt 
Dr. KARL von VOlT 
Dr. OTTO BOLfJINGER 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
PrivatLloz. Dr. HEINR. HELFERICH 
Dr. A.UGUST VOll ROTHMUND (s. medizin. Fa,lmltät). 
Dr. FR. XA VER von GIETL 
Dr. HUGO VOll ZlEMSSEN 
Dr. WILH. FR. KARL VOll HEOKER 
Ausserord. Prof'. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. ](oJltJltission fit]' die 1'lutJ'JJtazClttisclw Approbtttionsprii,fitng 
iJJlt J. 1881182. 
VO/'sitzeru7er: 
Dl'. PHILIPP VOll .JOLLY (s. philosoph. Fakultät). 
Exa.miuC6toJ'en,' 
Dl'. PHILIPP von JOLL Y 
Dr. ADOLF BAEYER JI. (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKO:E'ER 
Dr. L. A. BUOHNER (s. med. Fakulttit) und Apotheker Dr. K. BEDALL. 
X. J?ltilologisclws Seminar. 
Dl'. WILH. von OHRIST, 1. \ 
Ur. KONRA.D BURSIAN, II. J. VOl'stttucl (s. l)hilosoph. Fakultät). 
Dr. EDUARD WOELFFLIN IH. 
XL jJ;[atllCJnet#scll,-pltysilullisclws Sem-t'1Uf/I'. 
Dl' .• J. PR. GUST. VOll JOLLY, 1.\ 
Dr. PHILIPP LUDWIG SEIDEL, II.f VOl'Rtaml (s. philos. Fakultät). Dr. GUST. BAUER, IU. 
8 
XII. Hüdorisdtts Seminar. 
VOl'stwal: Dr. ]'RIEDR. \VILH. BENJAMIN von GIESEBREOHT 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. SWltIUf;/" {iil' JlUfU'( '~l)J'((dltJl 1I11t! Lift ratur. 
Dr. KONRAD HOFl\IANN. LI Vu)'r:htll l [ (r:. },hiluHUph. l<'ttkultii1). Dr. HERlVI. WILH. BREYl\IANN, 1L[ .. 
XIV, Homildlxdltl.; Sc/uillar. 
Vors/und: Dr .. A.NDREAS SOH1\HD, Direktur l1e~ (-t(>urp:ic11lU111~. 
A;;.~i8tel/l: Dr. IJETER (:t01~BL, Sllhreg-en:-; im (:teOl'l,!;ialllun. 
XV. ,]uri.4isdlt.'i Scminar. 
!. Von;!(tl/(!,' D1' .. TOH. ,HIT;. WIIJH. von PLANOK\ 
1I. VOt.';;((tJ/(l:. Dl'. ALOIS VOll BRINZ "H. jUl'h;t· [·'ttkuH. 
II!. Vorstmul: .01'. KONRAD von MAUREIt 
c. 
F~kultäten. 
I. .. Tlzeologl:sclw Ehkultat. . 
Dr. IGNAZ von DOLLINGER, o. iJ. Prof. (leI' Kil'cl1enge:-;llhwht.e. 
Vorstand der k. Akademie (ler \VisSelltlchaften unrl (3 ellel'u,lkollHervMol' 
der wissenschaftlichen Sammlungen (les Staate::;, lebenslänglicher ReiclLH' 
rat der Krone Bayern, Stiftspl'opst, Grosskolll tur rIes Vel'diell:-;tol'delY' 
(leI' bayer. Krone, Komt.ur des k. ba,yer. Verdienst-Ordens vom l.lel~, 
Michael, Vorstand des Kapitels aes ßIaximiliam;-Ordells für Wissenschaft 
unel Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes !les Lmlwigs-Orrlells, Ritt.er lles 
k. preuss. roten Adlerorclens Ir. Kl mit rlem Sterne, (Jonnnanüeul' rles 
kaiserl. mexikan. Gllaclelol1pe-Orrlens 1 Oommanrleur I. Kl. mit dem 
Ordenssterne des kgl. lleapolit.. Orc1ens Franz I. . 
Dr. ALOIS SOHl\UD, o. ö. Professor rIer Dogllmtik \lud ApologBbk, 
Ritter des Verdienst-Orclens vom 111. Michael I., el'zbischötl. Müne!lell-
Freising' scher geistlicher Hat, 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor eler bibI. Hermeneutik, der 
neutestamentlichen Einleitung uurl Exegese, Ritter rle:-; Vel'cliem\tol'clens 
vom hl. Michael I., erzbischötl. München-]'reising. gehltL Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERN AGL, n. ö. Prof'estlol' dei! Kirehelll'eehts 
una del! Kirchengeschichte. 
Dr .. JOHANN B. ·WIRTHlYIÜLT.JIDR, o. ö. Prof'. c1el' Momlt.heolo6it·, 
DI'. JOHANN FRIEDRICH, o. ö. Pl'OfeSHOl' der hi::;tol'ischell Neh~ll­
fächer der Theologie, der Dogmengesehichte mit Symbolik, P<ttl'Olog'le, 
christlichen Archäologie und Lit.eratllrO·eschicht.e 01'<1. Mito'lied der k. 
Akac1emie der Wissensehaften, auswärtiges Mitglferl rlm' Ges~llschaft für 
Kirchenrechtswissellschaft in Güttingell. 
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. pr. .JOS.EJf ~AOE;, o. ö. Professor der Päclagogik und der phiIo-
sopluschen DlszIplmen, Insbesondere der Relig·iollSphilosophie. 
. Dr. JOSEF SOHOENFELDER., o. Ö. Professor der biblisch·orienta-
lIschen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. 
pr., AN.J?REJ~S SCHlVlID, o. ö. Professor ller Pastoraltheologie, 
Honllle.tlk, LIturgIk und Katechetik, Direktor des Geol'o'ianischell Kleri-
kalseuunal's. b 
Dr. OTTO BAHDENHEWER., Pl'ivatUozent. 
IL ,]uristi8cho Fakuttüt. 
Dl'. JOH .• JlJL. 'VILHELlVl VOll PLANOK k. Geheimer Rat, 
o .. ö. ,Professor des Zivilpl'ozessl'echts und (le~ Stl':tfpeozesst'dcht'l, ord. 
MitglIed der k. h. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, des Maxillliliallsordens für Wissenschaft und 
Kunst ul1(l des Danebrog-Ordens. 
Dr. PA UL YOll ROTH, O. Ü. Professor des deutschen Privatrechts, 
!leI' deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts und bayer. 
Landrechts, Univ.-Obel'l)ibliothekar, ord. Mit.glied der k. 1). Akademie 
<1;-1' ",VistJenschaften, Mitgliecl der Heichskollllllission für Entwerfung 
emes deutsceen Zivilgesetz1.mchei\, Ritter des Verdienstol'dells der hayer. 
Krone, dei:! Verdienstordens vom hl. .Michael 1. und des Maximilialls-
ordens für ,Vissellschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Elhrendoetol' Ilel' philosophischen li'akultät in ",Vien, Ritter des Verdienst-
ordens der haver. Kl'Olle und lles k. k. üstel'l'ekhü\chen Ordens der 
piserllßIl tüoue' [IL Klasse. 
DI'. KON RAD von MA llIUDR, o. Ö. Prllt'eSi:!Or (leI' n01'clischen 
HeehtsgeselJiehte, 01'11. l\:1itn'lied de!' k. b. Akmlemie ller Wissensehaften, 
Ritter des V el'dienstorclellS ~ler lnwer. Krone und vom h1. ~1ichael I., Mit-
glied und Selll'iftfühl'er des Kapitels des Maximiliallsordens für "'V:iss~n­
sehaf't und Kunst, Komtur defl Horweg. St. Olaf.Ortlens, kOl'l:esp. }I~t.gl~ed 
11e!' kaiserl. Ak,ulelllie rler Wissenschaften zu Wien, auswärtIg'es MltglIerl 
ller k. sehWl~dischell Almdemie der Wissenschaften in Stockholm uml 
(l!~)' k Ue::.ellschat't Ihll' Wi~senflchaften zu lTpsala, c1allll (le1' Gesell· 
~cha,f't, für Kil'ehenrechbnvissenscb,üt zu Gütting'en, Ebreumitglie(l üe~ 
norwegischen hh-:torischell Vereins zu Christiania, Mitglied der wissen-
schaftlichen Gesellschaften zu Dl'nntheim und Christiania. 
Ur. KARTJ THEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des ge~neinen, 
<les hayel'. und des franz. Zivilproz essl'echts ' sowie des franz. Zivilrechts, 
Rit.ter lIes V t'l'(li\~lIstorclens vom 111. Michael 1. 
Dr. An<3lT~T GFJYl~H, o. Ö. ,Professor des Strafrechts: des Straf .. 
11l'ozessreehtß U1Hl der Hechtsphilosophie , Inhaber des VerdIem;tkreuzl1s 
für die .Jahre 1870 nUll 1871 und des Offizierkrenzes des Ordens aer 
italienisehen Krone, kurresp. 1\Iit.glierl der spanisc.hen Accallemht da 
.iuril-\lll'udeneiu. y legislacioll. '... . 
1)1'. BjH,N8T AlTGUS'l' SB}U~'l!'ERT, n. ü. Prof. deR l'OllllScheu 
Zivilrechts, Ritter tlps Verdienstordens vom b1. Michael 1. 
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Dl'. HERM.A.NN VOll SIOHERER, O. Ö. Prof. ele8 detltschen Rechts 
und der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone uncl ele8 Verdienstorclen8 VI~m h1. ~Ii~hael I., 
Kommandeur eles k. geieclt. Erlösel'-O~'clens, auswärtiges MItglied der 
Gesellschaft fär Kirchenrecht8wissen8chaft in· Göttingen. 
Dr. FRANZ von HOLTZENDORFF, o. ö. Professor eles Strafrechts. 
Völkerrc~hts und allO'emeinen Staatsrechts, Ritter des Verd.ienstordens 
vom heil. Michael t, I-.1haber der Kriegsdenkmünze für Nichtkom· 
battanten vom Jahre 1870/71, Rittel' des nieclerländischen Löwenor~ens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Oomm ... ndeur des kaiserl. 
türkischell Medschillje- Ordens und lIes kaiserl. türkischen Osmanie-
Ordens, Ehrenmitglied des jtlri(lisch-~taatswirtschu.ft1icb.en Doctoren-
Kollegiums der Universität 'Wien, des Schriftstellel'vel'eillS ebemlaselpst, 
(leI' Vereine dentscber und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, der 
italienischen Gesellschaft für Strafr3chtsrefol'm zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstuclien in Athen, der philologisch~n 
Gesellschaft zu Konsta.ntinopel, der Massachnsetts Historical Societ~ l1l 
Boston, des InstHuto (li cliritto intel'llazionale zu Mailancl, auswärtlg'es 
Mitglieel eler k. Akademie der ,Vissensehaftell zu Bl'üssel und eler 
Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zn Utreeht, eIer mecUzil1isc~­
psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der Acn,d~lUle. 
des sciences lllorales et politiques zn Paris, der k. Acadel1lie dei Lmcel 
zu Rom,· des R. Istitnto Lombarclo zu lVIailalHl, der rechtswisseu-
schaf'tlichen Akademie zu Madrid, der englischen nationalassociation 
for the promotion of social science und der Alllerican sodal science 
association, der Howard associatioll in Lonelon eler association de legis-
lution compal'ee zu Parif;, der New-York pris~n associa,tion, (ler :,wciete 
generale des prisons zu Paris, Mitglied des völk:m'eehtlichen Ins.tituts 
zu Gent, des ständigen Ausschusses des internationalen Gefällglllskon-
gresses. 
Dl'. JOSEF BEROHTOLD, o. Ö. Protessor des Kirchenrechts unel 
der. deutschen Reichs- uml Rechtsgeschichte, auswäl'tif~es Mitglied der 
Gesellschaft für Kil'chenrechtswissenschaft in Göttingell. 
Dl'. MAX SEYDEL, o. ö. Professor eles bayer. Verfassungs- und 
Vel'wal~ungsrechts, aUSWärtiges Mitgliecl der Societe frangaise cl'.HygHme 
zu ParIS. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privutclozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatclozent. 
Dr. THEODOR LOEWENFELD, Privatclozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsrichter. 
III. 8tuatswirtsc!ufftliclte ]/ltkuttCit • 
. ])1'. KAltL ]'l~ANZ ElYIIL von SOHAFHÄUTL, o. ö. Prof. der Geog-
lloSie,del' Berg'baukunst und der Hüttenkunde, Konservator der geognost: 
Sammlungen des Sta,at~, orcl. JYIitglh1 <leI' k. Akaclemie der "Vissenschaf-
ten, Ritter des Verclienstorclens der bayer. Krone, ües Verdienstordens 
vom heil. Michael 1, eIes k.. pl'euss. roten Aillel'-Ol'tiens IV. Kl. llIul 
eler frallz. Ehrenlegioll, Mitglied mehrerer gelehrten Gasellschaften. 
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Dl'. JOHANN ALFONS RENATUS von HELFERIOH, o. ö. 
Professor eIer Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, k. hanllov. 
Hofrat, Ritter des Verclienstorüens Üer bayer. Krone und eIes hanllov. 
Guelphellordells IV. Klasse, Illhaber del:! fiirstlich Hppe'l:!chell Ehren. 
kreuzes II. Kl. 
Dr. GUSTA V HEYER, Geh. Reg'ierungsmt, o. ö. Professol' der 
forstlichen Betriebslehre, Komtur des k. spanischen Ordens Kar!'s IU. 
Ritter d2S k. 111'enssischell roten Adlerordens IV. Kl., des k. italienischeJ 
Kl'OnellOrdells und des k. norwegischen St. Olat~Ordens, Ehrenmitglied 
des hessischen, schlesischen, schweizerischen und Hils-Solling'-Forst-
vereins, (leI' Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Naturlümde, 
del' Petrowsky'schen Ackerbau· und Forstakademie zn Moskau, kOl're-
spondierendes Mitglied der k. k IJu.ndwirtschafts·Gesellscha,ft zn Wien. 
der k. k. galizischen Landwirtschafts-Gesellscha,ft zu Lemberg und der 
k. ital. Ackel'ban-Geselbchaf'ti zu Tm'in. 
DI'. WILH. HEINR. von RIEHT.J, o. ü. Prof. der Kulturg'eschichte 
uud Statistik, o1'd. Mitglied <le.r k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstol'<l ens der bayerischell Krone, c1e:,; Verdiellstorclews vom 
heil. Michael I. und des k. l\Iaximiliansorc1ens für ,Yissenschaft und 
Kunst.. 
Dr. KARL J.i'RIEDR. ROTH, o. ö. Professor (leI' Enzyklopädie 
der FOl'stwissellschaf'tell, des Forstrechts und der J.i\n'stpolizei, Ritter 
eIes Verdienstordem; vom heil. Michael I. 
Dr. JOHANN KARL eAYER, o. Ö. Pl'ofessor (leI' forstlichen Pro-
dUktiollSlehl'e, kOrl'e8pOlldieren(~es Mitglied (leI' medüdnisC2-llaturwissen-
schaf tl. Gesellschaft für die l\lolllau, Ehrenmitglied des llaturwil:!seuschaft· 
lichen Vereines Pollichia in der bayel'i::,;chen Pfah, ordentl. Mitglied der 
Kaiserl. Leopolc1inh;c.h- KaroIill. -Delltschen Akademie der Naturforscher, 
kOl'l'esponc1ieremles lVlit.glied der landwirtschaftl. Gel:!ellschaft zu L::nnbe~·g·. 
Dl'. ERNHT I!iBERMA YER, o. Ö. Professor der Boclellkullc1e em-
schliesslich der Meteoi'ologie uUll Klimatologie, Konservator des ~ab~ra­
toriUlllS für BodenkuN~e und AO'l'ikulturchemie, Vorstand der forstllch· 
>::t • d 
meteOl'oloO'ischen Stationen Bayerns Mitglied des Gesundheitsrates er 
Stadt MÜ~lChen, korresp. MitgÜeel d~r k. k. landw. Gesellschaft in 'Wien 
und der landw. GelJellechaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR 17011 BAUH, o. Ö. Professor für 
das forstliche Versllch8weseu, der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaft Ritter des Ordens der '\Vürttembel'gischen Krone 
I Kl., Inhaber der K'rie,:?:sdenlnuüm:e 17011 Stahl llm Nicht-Kombattanten-
Bande vom .Jahr 1870/71, Ehrenmitglied c1e~ ba,dischen unel elsass-
lot.hringen 'sehen ]1ol'stvereins. 
Dl'. ROHERT H.A.RTIG, o. ö. Professor der Butunik, VOl'stn,nd .rles 
fOl'stbotanischen Institutes EhreumitO'lied des schlesischen Forstv61'emeS 
,t> • '11 hl' uud (les ärztlichen VeI'eilIs VOll l\Iüllchen, kOl'respoull. Mltgl1e( e er sc eSl-
schen Gesellschaft für vaterlänclische Kultur, der 1;:. le galizisch61l Land-
wirtschafts·Gesellschaft zn Lelllbel'g und des Berliner entomologischen 
Vel'eines. 
Dr. KAHL HOCH IiJR, Privatdozent. 
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IV. JJ{uUzillil-3che Fukultüt. 
Dr. FRANZ XAV. RITTER von GIETL, k. Geheimer Rat u. Leib· 
arzt Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwis'Senschaft 
und der med. Klinik, Obera,rzt. der ersten med. Ahteilung am städtischen 
Krankenhause 1/I., ordentL 11itglieel des Obermedizinalausschusses, Gross-
komtur der Verdienstorden (leI' bayer. Krone und vom h1. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des gl'osshel'z. hessischen 
Lud wigsordens I. KI., des preuss. roten Adlerordens II. und des k. 
preuss. Kronordens IrI. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Fel(le am 
Erinnerungsbande , Komtur eIes griech. Erlöserordens, des l\Iod.·Esten-
sischen Acl1erorde1l8, Offizier des nieder!. Ordens elel' Eichenkl'one, Kom-
tur eIes Orelen8 Franz Jose1'11's VUll Oesten'eich und des spanischen Isa-
bellen-Onlens, korresp. Mitgliecl eIer llloldauisch. naturf01'3ehellden Ge· 
sellschaft zu Jassy unel der medizinischen Gesellscha.ft zu Athen, Ehren-
mitglieel eIer Gesellschaft für Natur- und Heilkumle in Dl'esclen, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu 'Wien uml Hamhul'g, eIes Vereines deutscher 
Ael'zte und N aturfol'scher zu Paris, l1e1' mefUzinisch physilmlh;chen Ge-
sellschaft zn Würzbul'g', des Vereines ba(liseher Aerzte zur FÖl'elerung 
der Staat::;arzneikuncle, auswäl'tigeH l\litgliefl der niet1el'l'heillh;ehen Ge-
sellschaft für Naturforschung und Medizin in BOllll, 
Dl'. FRANZ CHRISTOF VOll ROTHMUND, o. ü. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. :Mitglieel eIes Obel'llledizinalausschusses, Ritter eIes Verc1ienstordens 
(leI' b. Krone, Komtur des Verdien;,;tonlens vom. heil. 1Ylichael uUfl des 
k. h. Milit.-Vel'c1.-0rcl., Illh,ther des Ehl'ellkl'euzes (les Ludwigsol'dens, 
Pitter des k. VI', Kl'onord. III. Kl. mit rotem Kreuze auf weiss8m Fehle 
am Erinnerungsbancle. 
. pr. KARL THEODOlt VOll SIFJBOLD, Je Geheimer Rat, o. ö. 
Professul' der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Konservator üeI' 
zool.-::.;oot. und vergleichencl-anatolll. Saullnlullgen cles Staaüt und fler 
Univ~l'sitä,t, Ritter cles Vel'(l.-Or(lens (leI' haYel'. Kroue, Komtur ,ae,s 
'Yerdlenstorclens vom heil. 11ichael, :Mitgliefl <les KapitelK (leH JY(axll111' 
hans-OrL1elli5 für Wissenschaft. uud KUlll-lt, stimmfii.hin·ßl' Ritter (les 
k. pl'eussischen Orclens vom le merite für WisKellKeh::ct't. und KUm;te, 
Komtur cles k. prenss. Kroueuol'denl-l mit Stel'll un(l {Ies kais. bl'al:;il. 
R08:;:;lOrüells, Ritter des kg·l. italien. St.. Mauritius- ul1fl Lazarus 01'-
elens, eIes kais. russ. OrL1eu~ des heil. Sta.nislans 11. K1. mit Stern und 
des k. schwecl Nortll-ltel'IlOl'clens Inhaber eIer Swaulluerüam·Meclaille, 
l\:Iitgliecl der Aka(lemie der Wisse~1:-lchaften zn München, Berlin , 'Wien, 
Kopellhagen, Ilondoll, Paris, St. Petersbul'g', Brüssel, Rom, Stockhollll, 
lTpsala und Tm'in, I%rellluitglieel der k. Universität Moslmn, St. Peters-
burg und Kasan und (leI' l-lodete deH seiences zu Neuehittel, Ehren-
<loct.o!' der k. Universit.ät Leytlell. 
Dr. :B'RANZ SEITZ, o. ü. j>l'l)ti>~s()r eIer Arzlleimittellehre uml 
P~lik~il1ik, Vorstancl eIer medizin. Poliklinik unfl <les Reisillgel'ÜtllU111S, 
Mitglied ües Gesundheitsrates der Haupt- und ResiLlenzsta.dt :München, 
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Ritter eIes Verdienstordens vom hl. l\fi.chael 1. und des le llreuss. 
Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuz auf weissem Felde am 
Erinnerungsband, l\:1itglied der k. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, des Vereins für 1fördernng der Staatsarzneikunde im 
Grossherzogthum Baden und der ärztlichen Gesellschafteu zu Genf und 
Rotterdam, ausserord. Mitglied <les Vereines deutsche~' Aerzte in Paris. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar-
mazie, k. Obermedizinalrat , Vorstand des pharmazeutischen Instituts 
ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenscbaften, ausserorcl. Mit~ 
glied des Obermedizina.lausschusse.s und aussel'ol'd. Beisitzer des Medicinal· 
Komite, Mitglied des Gesullclheitsl'ates der k. Haupt· und Residenzstaclt 
München, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hl. Michael Ehren-
mitglied des pbarmazeutischen Vereins in Bayern, desApothekel:·Vereins 
in Norddeutschland und des allgemeinen österreichischen Apotheker-
Vereins , korresp. Mitglied der kais. medizin.-chil'urg·. Akademie zu 
St. Petersburg, der kais. physikal.-medizin.Gesellscha.ft in l\:loskau, der 
k. k. Gesellschaft der Aerzte in -Wien, des physikal. Vereins zu Frank· 
furt alM., der physilml.-med. Sozietät in Erlangen, der Societe de Phar-
mazie in Paris, sowie derjenigen in Brüssel une1 der pfälzischen Gesell-
schaft für Pharmazie und Technik. 
Dr. MAX von PETTENKOFER., o. ü. Professor der Hygiene, 
k. Geheilller Rat uncl Obermedizinalrat, 'Vorstand der k. Leib- unel 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instituts, ordentl. Mitglied 
der k. Akademie der ·Wissenschaften, Mitglied des k. Obermedizinal-
Ausschusses , ttusserordentliches Mitglierl des kaiserl. Gesundbeitsamte$ 
zu Berlin, Hüter des Verdienstordens fiel' bayer. Krone uml des 
Maximiliansordens für Wissenschaft. HUf I Kunst, Komtur des Verdienst.-
ordens vom heil. Miehael, des k. säe11sischel1 Albrechtsordens H. Kl. 
und des Sachsen-Ernestillischeu Hausol'elens von Meiningen und Gotha, 
Ritter des k. württemlJ. Friedrichs-Ordens, Commandeur des k. brasil. 
Ordens der Rose und des k. portngies. l\1ilitärordens der .Jungfrau 
Maria, Ritter des kais. l'URS. St. Stanislaus-Ordells H. Kl. mit dem Stern 
und des k. schwed. N orclstel'llordens, R.itter des k. preuss. Kronen-
ordens II. Klasse mit Stel'J1, Ehreumitg'lied der medizinischen Fakultät 
der Universität "Wien, Ehrenbürger der Stadt München, auswärtig'eR 
korrespondierendes Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien auswärtio'es Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Götti~O'en Mit~lied der kaiser!. Leopold. deutschen Akademie der Naturfors~her' derl:> Ir. haullov. Landwirtschafts-Gesellschaft in Celle, 
korresp Mito-lied der k. Akademie der Mellizin in Turin, eIer k. k. Gesells~haft der Aerzte in ·Wien, ebenso der in Bmla.pest, eIer physik.-
medizin. Gesellsehaft in Erlangen, ebenso der in '\Vürzburg, der Gesell-
schaft der Aerzte in Athen der merlizin. Gesellschaft des Grossherzog--
tums Luxemburo- und deI; schwedischen Gesellsehaft <leI' Aerzte in 
Stockholm Ehr~l1lnito'lied der naturforschellden Gesellschaft in Basel, 
der Gesell~chaft für Natur- um1 Heilkunde in Dresden, der Wetterau-
ischen Gesellschaft für die O-Hnze Naturkunde, des allgemeinen itrztliehen 
Vereines VOll Thüringen, d~' llaturhistor. Gesellschaft in NÜl'11bel'g, des 
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physikal. Vereins zu Frankfurt alM., der naturfors?h. Gesell.schaf~. .zu 
ßamberO' der Gesellschaft für öffentliche GesnndheItsl)flege 111 Zurlch 
und detkaiserl. kaukasischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehl'enmit-
o'lied der Regia Accademia di belle arti zu VenecUg, der Societa. !ta-
llana d'Igiene in Mailand, der kais. medizinischen Al~adelllie zu St. Pe-
tersburg, der kais. russ. Ackerbau- uncl Forstakademl~ l\1.oskau, der k. 
schwed. Gesellschaft der Wissenschaft und schönen Literatur in Gothe-
borg und eler k. belg. Gesellschaft der mec1izinischen und Natur-Wissen-
schaften in Brüssel. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, k. Hofra.t u. Oller-
medizinalrat, o. ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstanrl der H(~baml1lenschule, 
der Gebäranstalt und der geburtshilflieben Poli!dinik, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses , ord. Beisitzer des Medizin.-Komite, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verclienstornens vom heiL 
Michael 1., Ehrenmitglied der geburtshilflichen Gesellschaften in Leipzig 
und Lonelon. . 
Dr. JOn. NEP. RITTER von NUSSBAUM, o. ö. Prof. der Ohirur-
gie uncl Augenheilkuncle und chirurgischen Klinik, Oberarzt· der chirurg. 
Abteilung des stäc1tischell Krankenhauses l/J.., 01'(1. Beisit%er (les Me-
elizin.-Komite, GeneralstHbsarzt 11 la Suite, Ehrenbürger elel' 11::. Haupt-
und Residenzstadt München, Ritter des Verflienstorflens der bayer. 
Krone u. Komtur des V:rdienstol'elellS vom 11l. Michael, Grosskomt.ul' 
des bayer. Militiir-Verdiellstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für l))ßfi uml der Kriegsclenk-
münze für 1870/71, Ritter (les kais. üsterr. Ordens der eisernen Kronfl 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. üstpl'l'. 
Franz-Josef~Orclens, eIes Ordens Pa!)st Gregor's <les (trossen, (l('R k. 
sizilian. Ordens Franz I. und des spmlisehen Ordens Karls IH., Vize-
präsident und Inhaber der goldenen Me<laille I. Kl. mn grünen Bauch-l 
cl~s Oircolo deI -progresso zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des 
01rc010 accademieo Ia flora italien" des Oircolo Silvio Pallieo und des 
Oircolo (lei Oavalieri, korresp. Mitglie(l (leI' gynäkologischen Gesellschaft. 
zu Boston, Inhaber der silbernen Preismeda.ille fles internationalen KOll' 
gTesses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. eIer Augenheilkun<lr., 
v: orstand der ophthalmologischen Klinik und Poliklinik, Ri tt.er (les Ver-
chenstol'dens der bayer. Krone, des Verdienstordens yom heil. Michael l. 
und des ästerr. Franz-Josef.'.i-Ordens) Inhaber des Verdienstkreuzes für 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 unel für 1870, 
korrespondiere.ndes Mitglieel des Vereines für Natur- und Heilkunde in 
Dresden und der mediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dl'. ~.A.R:L von VqIT, o. ö .. Professor der Physiologie, VorstalHl 
eles, phYSIOloglschen. 11l.Stltuts und fler physiolo gischen Sammlung. des 
Staats, o~dentl. MItglied eIer 11::. Akademie der 'Wissenschaften, RItter 
des Verdienstordens der bayer. Krone ullfl yom hl. Michael 1. Kl., 
Komtur des k. bayer. MilWtrvercUellstordel1S Besitzer der lSöllnuering-
Medail:le und des Maximilian~preises, Korrespondent der k. Gesellse11aft. 
der WIssenschaften zu Göttingen ) Ehrenmitglied der k. I.Junclwil'tseha.ft.s-
Gesellschaft zu Oelle und eler Gesellschaft für Natur- und Heilkumle 
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in Dresden, der kais. medizinischen Akademie zu St.· Petersburg, der 
Petrowsky'schen AgTftl'- und FOl'st-Akademie zu Moskau, korresp. Mit-
glied der Senckenberg"schen naturfoI.3chenden Gesellschaft zn Frank-
furt a/M., der physikalisch-mediziniscj,en Sozietät zu Erlangen del' k. 
k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. k. Gesellschaft de~' Aerzte 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Karolin. deutsellen Akademie 
der Naturforscher und Vorstandsmitglied eler Fachsektion für Physio'.ogie. 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN , o. ö. Professor der sJieziellen Patho-
logie und Therapie sowie der medizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat, 
Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberarzt der 
II. med. Abteilung desselben, Vorstand des medizinisch-klinisehen Insti-
tuts, ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses , ordentlicher Bei-
sitzer des Med.-Komite, Ritter eIes Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Ritter r. KL des Verdienstordens vom heil. Michael und eIes 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzogl. Anhalt'schen Hausordens von Albrecht 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und 'Vül'zburg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, eler naturforschendell Gesellschaft zn Bam-
berg', der ärztlichen Vereine zu Nürnbel'g und Augsburg, der Olillical 
society zu London, der k. Gesellschaft (leI' Aerzte zu Buclapest. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
1. o. ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ausserordentl. Mitglied der kgl. bayer. Akaclemie der Wissen-
schaften, Ritter des k. pl'euss. KrOl1ellOrdens IU. Kl. und des k. IH'euss. 
roten Adlerord. IV. Kl., Inhaber der kais. rusE.Medaille Yon 185n-56 
am Andl'easbande, ord. Mitglied eler kais. Leopolcl. Karol. (leutschen 
Akademie der Naturforscher, Ehrenmitgliecl des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde und kOl'l'esp. Mitglied der Boston society of natural history. 
Dl'. BER.NHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der Psychiatrie 
unel psychiatrischen Klinilr, k. Obermedizinah'at, k. Direktor der Kreis-
irrenanstalt von Oberbayern , ord. :Mitglied des Obermeclizinal-Aus-
schusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, Ir. o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der am\,tomischen Anstalt, Ritter I. Klasse cles bayer. 
Militär-Verdienstordens, lUtter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesellschaft der .A.erzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte in Stockholm. 
Dr. OTTO BOLLINGER, o. ö. Professor der allgemeinen Patho-
logie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathologischen Instituts, 
aussel'ordentl. Mitglied des Obermedizinalansschusses, Ehrellmitglied der 
Veterinärinstitllte zu DOl'pat llncl Charkow und des Royal College of 
veterinary surgeons zu London, Inhaber des. ~riegsde~kzeichens für 
lti70/71 für Kombattanten, Suppleant des Medizlllal-Kollllte. 
Dr. HEINRICH RAl~KE, ausserorcl. Professor, Vorstand der 
pädiatrischen Poliklinik ordentl. Beisit.zer des Med.-Komite und des 
Gesulldheitsl'ates der St~(lt München, Ritt.er des Verdienstordens vom 
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111. Michael r. und des k. preuss. Kronenol'(lens IV. Kl. mit rotem Kreuz 
mlf weissem Felde am Erinllel'Ungsbancle, Inhaber des VerdiellstkreuzeH 
für Ilie Jahre 1870/71, Mitglied <les k. Oollege of Surg'eons von Eng', 
land und der königl. medizinisch-chirurgischen Gesellschaft von ·Londoll, 
Inhaber des Erinnerungszeichens für Oivilärzt.e 18(16, der silbernen 
Medaille der internationalen Oonferenz zu Paris 1867: Seconrs aux 
Blesses Militaires, des Verdienstkreuzes, des Kriegsdenkzeichens und des 
Kreuzes der Societe Francaise de Secours al1X Blesses 1870/71. 
Dr. ;JOSEF Al\fANN, ausserord. Professor, Vorstanrl. der gynäkolog. 
Poliklinik, Ritter des östen. Fl'allz-Josef·Ordens, korresp. Mitglie<l <leI' 
spanischen gynäkologischen Gesellschaft zu Maclrid. 
Dr. ALOIS MARTIN, ausserordentl. Professor, Medizinalrat und 
Landgerichtsarzt beim könig1. Landgerichte München r., Inhaber des 
Erinuerungszeicbens f. Zivilärzte 1866, des Erip1lertug'szeichens 1870/71, 
Ehrenmitglied des naturwisEenschaftlichell Vereins "Polichia," in der Rhein-
pfalz , Ehrenmitglied uncl Meister des freien deutschen Hochstiftes zn 
Frankfurt alM., ausserord. :LVIitglied aes Vereins deutscher Ael'zte zn 
Paris, korre&pomJ. l\1itgliea der physikalisch-meclizinischen Gesellschaft zn 
Erlangen und des Vereins badbchel' Aerzte zur Förderung der Stttats· 
arzneikunde, ordentl. Mitglied der k<,lRel'l. Leopolc1inisch-Karolin. deutschen 
Akademie der Naturforscher; EhrenmitgJiecl (les Uircolo ael progresso, 
des Oircolo accademico Ia Flora italic~t und des Oircolo italiallo Petrarca 
zu Neapel; korrespoml, Mhglied der R. AssochLzione dei hellemerit.i 
Italiani zu Palermo. 
Dr. :LVI. JOSEF OERTEL, allsserorcL Professor, Suppleant aas k. 
lvIeilizillal-Komite, Inhaber (les Kommandeurkrenzes des hess. Philipps-
Orüens, d:es Komturkrellzes TI. Kl. des Sachsen-El'neKt.inisehen RanK-
Ordens und des Erinnel'un'Jszeichells für 1870/71, lwrresp. Mitglie(l oeK 
Vereins für Natur· und Heilkunde in f)resclen sowie elel' H.. AHsoeiazioue 
dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. RERl\1ANN von BOEOK, ausserord. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserord. Professor. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor., quiesz. Bezirksarzt, Ritter (les 
Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
. Dr. GUD)O von KOOH, Prof. hono1'., k. Hofzahnarzt, Ritter des Ver· 
thenstordens (leI' bayerischen Krone und vom h1. Michael I, des k. prenss. 
ro~ell Adler-Ordens Ur. Klasse und des k. prenss. Kronel1ordens IV. Klasse 
mIt rotem Kreuze auf weissem Felde am ErinnernnO'sballde. 
Dr. AUGUST von RAUNER, Prof. honor. Dh:ekt.or des Kinder· 
spitals, Ritter des Verdiellstord. der bayer. Krone ~llld des Verdienst.ordens 
vom h1. Michael 1. 
Dr. DOMINIOUS RO:FER, Privatclozent, qu. Professor 1'\,11 der 
Zentral-Veterinäl'schule. 
Dr. JOSEF 1VOLFSTEINER Privatdozent 1feclizinalrat, Ritter 
des Verdienstordens vom h1. lYIicha~1 I. Kl. ' 
Dr. WILHELIvI BRATTLER, Privat.dozent, Medizinalmt, Ich. Hof· 
:;tabsarzt, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I K1. und <les k. 
preuss. Kronellonlells IV. Klasse mit. rot.em Kreuze auf weissem FHlcle, 
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Inhaber des Erinllerullgszeichel1s für Zivilärzte 1866 des Verdienst-
kreuzes für 1870/71 uncl des Del1kzeichel1s 1870/71 für Ni:chtkombattantell. 
pr. JOHANNES RANKE, aussßl'ordentlicher Professor in der l)hilo~ 
SOphlschen Fakultät . 
. Dr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medizinal-
komIte, Oberarzt der Abte.ilung für Haut- und syphilitische Krankheiten 
am städtischen Krankfnhause 1/I. 
Dr. P.H1L1PP SOHEOH, PrivatrIozent. 
~r. FRANZ SCHWEN1NGER, Privatdozent, Oberarzt aer chirurg'. 
AbteIlung des stMt. Krankenhauses 1'/1. 
. I?r. HERMANN TAPPEINER, Privatclozent, Professor der Phy-
slOlog'le und Diätetik eIer Haustiere au der k. Zentraltierarzl1eischule. 
Dr. GEORG Freih. VOll LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal College oi' Sm;geons zu London. 
Dr. FRIEDRICH BEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent und Professor fär Histologie, 
Embryologie, allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie an der 
k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. HEINR. HELFERlOH, Privatdoz., V01'st.. der chirurg. Poliklinik. 
Dr. FRIEDRICH RENK, Privatclozent. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUCHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
V. PMlosopltisclte Fakultät. 
Dr. FRANZ RITTER v. KOBELL, k. Geh. Rat, o. ö. Prof. d. Minera-
logie, Konservator der mineralog .. SalllmluDg':;n des Staates, Konservator 
des mineralogischen Kabinets cler Universität, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenseha,ften, z. Z. Sekretär der mathematisch-physikalischen 
Klasse derselben, Ritter des Verclienstordens der bayer. Krone, Komtur 
(les Vardiel1storc1el1s vom heil. Mich,tel, Inhaber des Ehrenkreuzes des 
Luclwigs-Ordel1s, Ritter des Maximilialls·Ordens nil' Wissenschaft unc1 
Kunst, Ritter des grossherzogl. hess. Luclwigs-Ordens I. Kl., Komman-
deur des k. belg. Leopold·Ordens uml Ritter der kais. russischen Orden 
des hl. Stanislaus Ir. Klasse und der hl. Anna II. Klasse, Mitglied der 
kais. Leopoldinisch·KaroJinischen Akaclemie, korresp. l\Htglied der Aka-
demie der Wissenschaften in St. Petersburg, ebenso der mineralogischen 
und anderer gelehrten Gesellsehaften zu ,Vien, Dresden, Leipzig, ,Jena" 
Göt.tingen; Frankfurt a/M., Mal1l1heim, Erlangen, Nürnberg, Regensbul'g, 
Moskau Peterslml'O' Athen, Ehreumitglied des naturwissenschaftlichen 
Yereil1s' Lot,os" i~' Pra 0" Ehrenl11itg:1ie<l der Societ,e mineralogique de 
". b'..... . France und korresp. Mitglie(l eIer Soeh;te nationale des sciences naturelles 
in Oherboul'g, der Mineralogical Society of Great Britain und Irelalld 
und der Geological Society of Londol1. 
Dr. JOHANN PIDLIPP GUSTAV von JOLLY, o. ü. Professor 
eIer Experimentalphysik, Konservator dfS I,hysilmlisrh -mctrollomisehp)} 
2 
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Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universität, 
1: Vorstand des mathem.-physik. Seminars, ordentL Mitglied der k. Alm· 
demie der Wissenschaften, Ritter (les Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom hl. Mich. 1. un(l des grossh. badischen Ordens vom 
Zähring'er Löwen, Korresp. der k. Sozietät d. Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. KARL EMIL von SOHAFHÄUTL (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. 
Mitg1. der k. Akad. tl. Wissenseh. , Ritte:t;. des Verdienstord. v. h1. Mich. I. 
Dr. JOHANN MIOHAEL von SOLTL, geh. Hofrat, o. Ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone uncl 
des Verclienstorclcns vom h1. Michael I. 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD (s. med. Fakultät). 
. Dr. KARL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom h1. Michael I., Ehrenmitglied des Vereins für Geschic:hte und 
Altertumskunde Westfalens, des Bergisehen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern, der Maatschapy 
der Niederlandsche letterkunde zu Leiden uncl der Provinciaal Utrechtsch 
Genootschap van kunsten en wetenschappen. 
Dr. PHILIPP IJUDWIG SEIDEL, o. ö. Professor der Mathematik, 
Konservator (leI' math.·physik. Sammlung des Staates, H. Vorstand des 
math.-phys. Seminars, onlent1. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, der k. b. Kommission für elie europ. Gradmessung und dill' 
Reichskommission wegen Beobachtung (les Venusdurchgangs, Ritter 
des Verdienstorelens vom h1. Michael I. und c1es l\Iaximilia.ns-Ordens für 
Wissensehaft und Kunst., Korrespondent der k. Soziet.ät der 'Wissen-
schaften zu Göttingen und der k. Almdemie (leI' Wissenschaften in Berlin, 
Mitglied und z. Z. A(ljunkt der kais. LeopoIc1.-Karo1. deut.schen Alm-
demie der N aturfol'scher. 
Dr. KARL WILHEliM: von NAE GELl , o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanisehen Gartens n11(l des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademi~ (leI' Wissenschaften, Rit.ter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, <les Verclienstordens vom h1. Michael I. und des 
Maxil1liliallS-Ordens für 'Wissenschaft Ullll Kunst, kOl'resp. Mitglied der 
Akademie der Wissensehaften in Berlin l.llul Petersburo' auswäl't. Mit-
glied (leI' k. Gesellschaft. der 'Wissenschaften zu GötÜngen, Harlem, 
Lonclon und Uvsala, Ehrenmitglied der amerikanischen Aka(lemie für 
Wissenschaft uml Kunst und (leI' k. mikroskopischen Geselll'chaft in 
Lonclon, auswärtiges oeler Ehrenmito'lied verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher und lundwirts;haftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSCHAMMER, o. ü. Professor der Philosophie. 
Dr. KONHAD HO:B~MANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanisehen Sprache unu Literatur, I. Vorstand des Seminars fnr 
neuere Sprachen un(l Lii eratur, ord. Mito'lieel der k. Akademie der 
\Vissenscbaften, wirkl. lYlitglied der k. düni:chen Altertums-Gesellschaft. 
LI'. RARL von HALM, o. ü. Professor der klassisehen Philologie, 
Direktor (leI' k. Hof- und Staats-Bibliothek, ordentliehes Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, Komtur des Verdienstordens 
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vom hL Michael, Ritter des Verclienstordens der bayer. Krone und des 
Maximilialls-Orclens für 'Wissenschaft uurl Kunst,' Komtur H. Kl. des 
siLchs. Albrechts-Orclens, Komtur c1es On1ens der italienischen Krone 
kOl'resp. Miti;lied üer AkacIenüe der Wbsenschaften in Berlin Ull(l 
St. Petel'sbnrg·. 
Dr.FRIEDIUCH WILHELM BEN.JAMIN von GIESERRECHT 
kgl. Geheimer Hat, o. Ü. Professor c1er Geschichte, Direktor des histo/ 
Seminars, ordentl. J\Iitglied der k. Akademie (leI' "Wissenschaften, l',. Z. 
Sekretär der histOl'. Klasse c1erselhml, Ritter des Verdienstordens 
<1er lmyer. Krone, Hitter ullIl }\[itgliec1 des Kapitels c1es J\ütximilians-
Orde1ls für '\Vis'senschaft 111111 Kunst., Rittp,r des k. preuss. roten Adler-
Ordens 11. Kl., Komtur 11. Kl. des k. süchsischen Albrechts-Ordens 
und lUtter de~ k. hrasiliar i<;ehen Roseu-Onlens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie eIer '\Vi.-'seul:>chaftc 1 in J3erlh, fler k. k. Akademie der 
"Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akaelemie der "Wissen· 
8chaften zu Budapest, auswä,rtiges Mitglied der k. SozieHLt der "\Vi~sen .. 
sehaften und eIer Gesellschaft für Kirehemeehtswissenschaft ' in Güttillg't;lll, 
Mitglierl der Zentrulclirekt.ioll für die Herausg'tthe der lVIonnmenta G,ar-
manhte zu Berliu, korresp. Mitgliecl rler Akademie der W~ssenschafteu zn 
Tm'in unel der Societh, HomUlla, <1i storia patl'ict nurl Ehreumitglied des 
Vereins für siebellhürgi~che Lumleskunde, des historischen Vereins von 
Oberfrankel1, des hi8t. Vereins von Untel'franken und AsehafIenburg, der 
Gesellschaft für Ponuner'sche Gesehiehte UlHl Altertumskunde H. s, w. 
Dr. KARL von PRANTIl, o. Ö. Prof. der Philosophie, ord. Mitglierl 
(leI' k. Akademie der "\Vissensdmftl-m, z. Z. Sekl'etitr eler philos ... philolog. 
Klasse c1erselben, Vorstallll des Universitii.t.s-Al'chiys, Ritter cles Verdienst-
ordens der bayer. Krone, kOl'l'esp. J\litglietl der k. Akademie <1er Wissen-
schaften l',U Berlin nnd der Acrallplllin aralllieo .. genealogica Italiana,. 
VI'. FRA,NZ VOll LÖHER, k. Geheimer Rat, o. Ö. Professor der 
hist.orischen Hilf8wissellschaften, Direktor eIes k. allgemeinen Reichs-
mehivs, orclelltl. Mitgliee1 der kgl. A:kmlemie der Wissel1sehaften, Ritter 
des Vercliel1storrlel1s (leI' bayer. Krone, Komtur lles Verclienstordens vom 
h1. Mic.hael, Hitter eles n:rossh.' oltlenhurg. Haus .. uml Vercliellstordens 
I. K1. uml rles k. pl'enssis~hell Kronenordells H. Kl., Komtur eIes Ordens 
flor '\Vürttembergischell Krone, COlllnHHllleul' des k. belg'ischen Leopolds-
Ordens, Hüter des k. niedp,rlänc1isehell Ordens der Eichellkrone und 
Offizier der frallzösisnhell Ehrenlegioll, Uommalldeur cles kaiserl. türk-
ischen Mellschidje .. Ordells, Assoei{ der k. belg. Akarlemie der Wissen-
sehttiten zu Brüssel) Mitglied der Gesellschaft für ältere clelltsche Ge-
sehichtsfnrschnng zu .l!'ral1kfurt. und Berlin, der Maatschappy der ne der-
11l1ltlse~he Letterlnll1rle zu Leyclell, rlo!' Provinziaal Ut.rechtsch Gelloot,sch<tp 
vnll K llllRten en '\Vetel1sclmpen, sowie des Gelehrtell .. ,Aussehnsses (los 
UOl'llUlllisehen l\lusemns l<Jhrenmito'1iell der Gesellsehaft ParuasRos zu 
Athen, des historischel~ Vereins ';on Oberfi:aukeu, der histol'i8ch Ge-
lloots('hal> o'evestiot te Utl'echt des Vereins für Gesehiehte und Alter-
,,"", . 1 1 t lIl11skullde '\Vestf'alells, cles Vereins für siebellbürglsche Landes {Um e 
l1l1fl (les historisehell Vereins von Ullterfrallken l.llld Aseha1t'euJJUl'g'. 
])1'. WIIJHEI.lM ynn CHRTST, o. ii. Prnfesi'or fler klnssil'((·.hßH 
2::" 
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PhiloloO'ie Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. Semina~s " ord. Mitglied der k. Akademie der Wiss~nschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom hl. Michael L, korresp. 
Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. . 
Dr. LUDWIG RADLKOFER. o. ö. Professor der Botalllk, Kon-
servator am k. botani8chen Garten· und Herbarium, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael I. und Inhaber des Offizierkreuzes des Ordens der italien-
ischen Krone, Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie 
der Naturforscher, Ehrenmitglied der Accaclemia di Scienze, Lettere ~(l 
Arti degli Zelanti zu Aci-Reale, auswärtiges Mitglied der k. Akadenlle 
der Wissenschaften in Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional 
in Rio de Janeiro, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener natur· 
wissenschaft.licher Gesellschaften. 
Dr. KONRA.D BURSIAN, o. ö. Prof. der klassischen Philologie, 
II. Vorstand des philolog. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom 
h1. Michael 1. Kl., Offizier des k. griech. Erlöser-Ordens, ord. Mitglied 
der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, der k. sächsischen Gesell-
schaft der Wissenschaften, des kais. deutschen archäologischen Instituts 
und der archäologischen Gesellschaft zu Moskau, Ehrenmitglied der philog. 
Gesellschaft Parnassos zu Athen, der philologischen Gesellschaft zn Kon-
stantinopel und der archäologischen Gesellschaft zu Smyrna. . 
Dr. MORIZ CARRIERE, o. ö. Professor der Aesthetik, Professor 
der Kunstgeschichte und Sekretär bei (leI' k. Akademie der bildenrleu 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom h1.· Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, Konservator des k. Münz·Kabinets und der Vasensammlung 
König Ludwigs I., ordentl. Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstorelens vom hl. Michael 1., des k. belg. 
Leopold·Ordens und des k. italien. SS. Mauritim;· und Lazarus·Ordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone Mito'lied der Direction des k~is. deutschen archäologischen Instituts, k~rres;' Mitglied der Aka,de. 
mleJ?- der Wissenschaften in Berlin , St. Petersburg, Arezzo, Cortona, 
Savlgnano, Volterra, der Accademia dei Lincei in 1{o1l1, Korrespondent 
der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen . Associe der k. 
belg. Akademie der Wissenschaften zu Bl'üssel MitO'lied der Society of antiqua~ies. in London, der Akademie der Künst~ in Perugia und 
IDhrelllllltghed der al'chäolog. Gesellschaft zu Smyrna. 
D~ .. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der Paläontologie und 
Geologle, ~on~ervator der paläontologischen Sammlung des Staates und 
ol'dentl. MItglIed der k. Aka.demie der Wissenschaften Ritter des Ver(1iel~st.onlens vom h1. Michael I. Kl., Kommandeur de~ kais. tür!r: 
MedschldJe-Ordens, EhrenlllitO'lied der schweizerischen naturfol'schenden 
Gesellschaft, der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft in 
]!'ankfurt a. 1Y~., der Royal microscopical Society in London, des Verein.s 
lhu:semu Franzlseo·Carolinum in Linz aUSWärtiges Mitglied der k. ruSSI-
scheu natul'forschenden Gesellschaft' in Moskau Meister des freien 
deutschen Hochstiftes, korresp. Mitglied der Phiiaclelphia Academy of 
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Sciences, des Institut Egyptien zu Cail'o, der Societß des sciences na-
turelles zu NeucMtel, der Societe Vaudoise des sciences naturelles zu 
L:;,u~anne, der Gesellschaft für mecklenburg' sche Naturkunde zu Wismar, 
des naturhistor. Vereins in Augsburg, der k. k. geolog. Reichsanstalt in 
Wien, der Boston Society of natural history, der Sociedad antropolog'ica 
de la Isla di Ouba. 
Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Mathematik, ord. Mit-
g'lied der k. Akademie der Wissenschaften, ur. Vorstand des math. 
phys. Seminars, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, 0 ö. Pt'ofessor der Agrikultur-Chemie, 
Konservator des Laboratoriums fül' Agrikultur-Ohemie und ordentL Mit-
glied deI' k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied des Gesundheits-
rates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitglied und Schrift-
führer des Kuratoriums der Liebig-Stiftung, Ehrenmitglied des pharma-
zeutischen Vereins in Bayern, ord. Mitglied ller k. botanischen Gesell-
schaft in Regensburg , Ehrenmitglied des Gewerbevereins in Bamberg, 
körresp. Mitglied ~ der Societe de pharmacie in Paris, der Societe de 
pharmacie in Brüssel, der pfälzischen Gesellschaft für Pharmazie und 
Technik, der physikal.-medizin. Gesellschaft in Erlangen. 
Dr. EDUARD WOELFFLIN, o. Ö. Professor der klassischen 
Philologie, Ur. Vorstand des philolog. Semina,rs, ord. Mitglied der 
k. bayer. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der histori-
schen Gesellschaft zn Basel. . 
Dr. ADOLF BAEYER, Ö. ö. Professor der Ohemie, Konservator, 
tbs chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen-
schaftlichen Sammlungen des Staates, orllentl. Mitglied der k. Akademie 
der ·Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der Davy-
Medaille, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins zu München und der 
Ohemical Society zn London, auswärtiges Mitg'lied det' k. Gesellschv,ft 
der Wissenschaft zu Upsala, Korrespondent der k. Societät der Wissen-
schaften zu Göttingen n. des physikal. Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. MICH. BERNA YS, o. ö. Prof. für neuere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verclienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. HERJ.\I1.A.NN ·WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, Ir. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur. 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenschaft, ausserol'cl. Mitglied der k. b. Akademie 
der WIssenschaften. 
Dr. JOHANNES RANKE, ausserordentlicher Professor, ord. Mit-
glied der kaiserl. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der 
Naturforscher, korresp. :Mitglied der anthropolog. Gesellschaft in Wien 
und der k. Gesellschaft der Aerzte zn Budapest. 
Dr. EMIL FISOHER, aussel'ord. Professor, ausserord. Mitglied der 
Akademie der ·Wissenschaften. 
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D1'. KARL THEODOR HEfOEIJ, an:-;:-;pI'IH'll. Pl'ot'e:-;:-;III', k. Bpi<~h:-;­
archivs-Assessor, au~\s::l~'Ol'llelltlielleS l\Iit.'5'lietlllel' k. Akalll~lllil~ Il:~I' WiSSl~lI' 
schaften, Ritter des Verclienstol'(lem: VOIll 111. l\IichnA' I. 1\:1. nUll des kg'1. 
wü1'ttewbel'g-bchen :Frieclrichs-Orclens I. Kl. 
Dr. MORIZ 'WAGNER, Prof. honol'., Kon~ervator !leI' ethllog'l'ttph, 
Sammlungen des Staates und ausserOl'l}elltl. Mit,glie(l Iler k. Almtlemie 
der Wisse12sch&ften. 
Dr. WILHELM GÜMBEL, Prof. hölllll'., Obel'bel';~dü'ektor u. Vor-
stand des k. Oherhel'~·al.ltes uud der g-en!i;llllst.iseheu Unt,el';HlnluUlg'ilil 11t'8 
Königreiches Bryel'll "'UIllt ol'deutL l\Iitg-lip,tl Ilel' k .• \.k'U\plllin Il,HI' WiSSHll· 
schaften, lVlit2:liecl ve1'sclIie(~eIHw geJehrt.t~J' liesell:-;elmft,l~Il, HiUl'l' Iins 
Yerclienstol'clen'1 vom h1. Michwl r. '. 
Dl'. FRANZ .JOSEF LAUTH.Prof. houol'., 111'11. :\li1glielt Ih~l' Je 
Akademie der 'Vissen')chaftel1, KOnSl~l'yat()r !leI' aegYlItlllogiselum :::lalllm-
lung, Rittei' des Verl1ienstorden::; vom h1. Mieh,tel I. 
Dl'. AUGUST von KIJUOKHOHN) P,oi'. l\IJllol'., 01'11. Pl'OfHSSOl' 
der Geschichte an (le1' k. ~). t(~e'misehell Hod1s(!Jmle, ol'il. l\litgliell <leI' 
Ir. AkadeLüe der '\Yio;;nen::;chat'tuu, lUtter 11es Vel'lliellstol'llellS der lmyeri-
sehen Krone und cle::; Ve. diemJtorllellHvolil M. 1\Iielwel L llUÜ <les k. 
preuss. Kro:aordens III. Kl. 
Dl'. FRANZ von REBER, Prof. llOIlOl'., 01'11 Pl'of. fler AestlH11ik 
und KUllst:-;eschichte an der k. b. tee1misehen HoelweD.l'le, Direktor 11e1' 
k. baye:'. Staats-G:.:mäldegallerie, Ritter des, V' ,'Üienstcmlem; der btt~TPl'. 
Krone ulld des Verclienstorclens vom bl. MieJmel 1. Kl., I~()Ult.nr ill'~ k. 
k. Frapz-J o.,ef~Orllens und Kommu,mleur U. KJ. des herzog'!. anhllltilli-
sehen Hau"o~'dens Albrecht clus Brl'e~l, !~oi'l't~:O;p. l,Iitglic~ll lIes kttis. tlent~l~h. 
al'chäolog·. InflthutH in ROI.i und der nnni::;lllcüiiw\ell Gese}1~'nhaft, in WIeH. 
Dr. L UDWIG.- ROOKJNGER, Prof. 'hOHIl.'., Je gelt. HauH-. n11l1 
Staatsa,rchival', orcl. Mit~·Ji.ed der k. Aka(l. rl. WiHsellsehat't.e'l, LW,t,PI' 
des Vel'diev'1torc1eUfl vom h1. lVIieuael r. In, rles k. wÜl'ttmnh. Frieclriehs-
Orden::;, de::; k. prens~h;c]lCn Kl'OnellOl'tlells In Kl., RittN' rler f'mnzl·ls. 
Eh.'eluegiOLl, auslänc1. kor •. l\fitgliecl Oer Akn(l. der 'Vi~sl:\I1::;r;haftHll hl Wifm. 
D·.'. FRIEDRlOH NARR, Pl'ivCltc1ozent. 
Dl'. FRIEDRIOH VOll BEZOLD, J)rivMdoz(~llt, Hll:,;sel·Ol'll. Mitg']iell 
der k bayer. Akaclel1de Iler 'Wissensehaftml. 
Dl'. , FELIX WrlEV E, Privatdozent, etnssßl'ol'll. l\litg-liel L r11~]' 1\: 
Akaclenlle der 'Vü;senscha,f'ten allswäl'tio'cs Mit"'liPll Ile1' lie::;ellsdmfL 
für Kirchen;,:eehtswissen:;,ehaft in Gijttillg~l.' '" < , 
. Dl'. FRIEDRIOH SPANGENBERG-, Privat.dozent., anSSl~l'Ol'rl. l\llt· 
glied der k. b. Akademie der Wis::;enschaften. 
'. Dr. AUGUST von mUnmEL, Privatdozent" allssel·()l'lh~IJt.l. Mit-
gn'hed der k. Akaclellie der 'Vissense.huftell, Ritter (les eiSel'llell Kl'ellzes 
. Kl. -.
Dr. GEORG GOTTlnUElD DEHW, Pl'ivatrlo:-:ent. 
Dl'. ALFRED PRINGSH1~lIM, Privatdozent . 
. , Dl'; ~RITZ HOMMEL, l)riva.tdozent, Nekl'etiü' an der k.. Hof- 111111 
StaatsblbJ lOthek, orc1.lVIitgl. der Society ofBihlieal AJ'ehaeolog'Y ill Londoll etc. 
Dr. H~OPOLD JULlnS, Pl'ivtttdozellt, lil'dentl. MitgJiell des ka.is. 
deutschen archäolog, Institut::;. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dl'. HENRY SIMONSFELD, Privatdozent, Ehrenmitglied der R. 
Deputazione Veneta di Storia Patria in Venedig. 
Dr. OTTOFISOHER, Privatdozent. 
Dr. ROBERT. VISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOK, Privatdozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHElLM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LElO GRAETZ, Privatdozent. 
Lektor: 
JOH. BAPT. GEHANT, Lektor der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Luclwigskirche. ) 
Dr. PETER SOHEGG, Of'fiziator und Beneftziat (s. theolog;. Fitlmltät). 
Dr. JOH. B. WIRTHMÜLLER, Univendtätsprecliger (s. theol. l!'akultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u .. s. w. der Universität. 
L .Al'dtiv. 
Dr. KA.RL von PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
IL Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliot,hekar (s. ,juristische FalmWit). 
Dr. LUDWIG KOHLER, Ulltel'biblioth., Barerstl'. 70/3. 
FR.IEDRIOH LEUORS, fllnkt. Skriptor, Amalienstrasse 4ß/2. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kopist, Schellingstrasse 75/4. 
MATHIAS SCHUSTER, Offiziant, Ma,rienpla,tz 1/;3. 
FRANZ X. STR.OElHL, Offiziant, Barel'strasse 55/3. 
KARL KOHLER, Oftlziallt, Barel'strasse 70/3. 
Zwei Diener. 
IIL RCt'sÜl{/crütnwn. 
(Sonuellstl'asse NI'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent: 
Dr. GUSTAV WILD. 
Abzuhalteulle Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, orclent.l. Professor: Med. Poliklinik. } 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, onlentl. Professor: Dl'O-
guelllehre mit pharmazeutischen UebU!lgen. (s. met!. Fak.) 
D1'. WILR. FR.IEDR. KA.HL VOll RECh.ER, ordelltl. 
Professor: Gehurtshiltlic.he Poliklinilc 
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Dr. HEINRIOH RANKE, ausserol'd. p. rof.: Pä,(liat.l'ische , 
Poliklinik. . . I 
Dr. JOSEF AMANN, aussel'ord. Prof. : GYllctekulog. P(~lik1. J' (H. llletL .l!'ak.) 
Dr. HEINRIOH HELFERICH ) Privatdozent: OIl1l'ur-
gisehe Poliklinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IV. Pltysikalisdw '1(;nd matlwmatülclte SaJJtmümg. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLLY, Vo.rstand (s. philosophische Fakultät). 
KARL BERBERlOH, Präparator, Amalienstrasse 58/3. 
Ein Diener. 
V. Phannazcutisclws Inst#ut. 
(Universität. ) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (R. me(lizinische Pakultäl). 
MAX BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. lI)jgienüif.:lw,'5 Institltt. 
(I!'indlillg'sstrasse Nr. 34.) 
Dr. MAX VOll PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Eakultät). 
Dr. Jj"RIEDRIOH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. EDJ\.:[UND EGGER, Assistent der Untersuchungsstation. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
ADALBERT EIOHINGER, Hausdiener. 
VII. Pat7wlogisclte8 Institut. 
(Krallkellhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, VOl'stalHl (s. medizin . .I!'aknltät). . 
Dl'. HERMANN TAPPEINER, Assistent. für patholog. PhY~Ik. uud 
Ohemie (s. lllecl. Fakultät). . 
Dr. HERMANN VOll HOESSLIN, I. Assistent für path. AnatomIe. 
Dr. WILHEL1Yl FROBENIUS H. A~sistellt für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
VIII. J1;Iedizinisclt-klinisclw8 Inst-itut. 
. (lüankenhausstrasse la.) . 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Konservator (~. medizin. l!'akttltät). 
HERMANN von GESSLER, I. Instituts-Assistent. 
HEINRIOH EULEN STEIN H. Instituts-Assistent. 
Dr. FRANZ HOFER.ER, Assis,tent der I. mert Klinik. 
Dr .. RODERIOR STINTZING, Assistent der H. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
IX. Oplttltallllo1ogil;clte 1{linik. 
(HerzogRpitalstrasse lH.) 
Dl' A. VOll U,QTHMUND, Konservator (R. medizin. !<',Lkultlit,) 
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Dr. OSK.AR EVERSBUSOR, 1. .A::;::;istent. 
Dr. X.A VER B.AAS, poliklini::ichel' Assistent. 
SOFIE SOHULZ, Vorsteherin. 
K.ARL HOLFELDER, Buchhalter . 
.ANDRE.AS .AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorüult fÜli' Agrikulturchemie. 
(Universität.) 
D1'. KARL .AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. 
. XI. l1finerctloglsclte SO;mmlttng. 
(Universität.) 
Dr. FR.ANZ von KOBELL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Ein Diener. 
XII. Ckt:rUtrgische StUlUnlung. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. JOH. NEP. v. NUSSB.AUM, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Ein Diener. 
XIII. Opldltalmologlsclte Sammlung. 
Dr . .AUGUST von ROTHMUND, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Unbesetzt. 
Uube::;etzt. 
Unbesetzt. 
XIV. Tecluwlogisclw 8ammlztng. 
(Universität.) 
Xl', ]{uRf'er8ticlt- mut Gomälde-8ctntmlullg. 
(Universität.) 
XV 1. Jffinzen- mul lrlell((;t'llcJl, Sammlung. 
(U nivel'sität.) 
XVII. Anatomisdw Sammlnng. 
(Schillel'stl'asse. ) 
(Sieh('. u,nu,tomisclle Anstalt.) 
XVIII. Zoologische S(fJ1Jl!mlung. 
(Wilhebn. Gebände.) 
Dr. KARL THEOD, von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMl\fINGER, .Adjunkt. 
XIX, Botltltiscltc Sammluug. 
(lVluseulllsgocbäude des botanischen Gartens.) 
Dr. KA.RL WILH. von N.AEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
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Dr. HERMAl~ DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präpamtor. 
XX. Botauisclw,,; LaboratoriuJIl. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (13. philosoph . .B'almltät). 
THOl\<1AS BOKORNY, Assistent. 
XXI. jJtletlizillüsclw Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. GUSTAV 'WILD, Assistent. 
XXIL Paetliat1'i8c1lC Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, VOl'stancl (s. medizin. l!'akultät). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREICH, Assistent. 
XXIII. Oltirurgiscltc Poliklinik. 
Dr. HEINRICH HEIJFERICH, Vorstand (s. medizin . .B'akultät). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
XXIY. (jebud.'3kiIßidw Poliklin/k. 
Dl'. WILH. FRIEDR.. KARL v. HECKER, Vorstanil (i:l. melliz. Faklllt.) 
Dr. HEINRICH v. 'WEOKBECKER-STERNEFELD, Assistent. 
XXv. G-,ljnaekologisclte Poliklinik. 
Dl'. JOSE.B' AMANN, Vorstand (13. medizin . .l!'akultiit). 
Dr. :M:AX DOLDI, Assistent. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. w. 
welche, ohne ullmittelhare Attribute der Universität zu sein, 
den Untel'l'ichts- und Bihlungszweeken tlienen: 
. L AntiqullJ'ium. 
Dr. W. VOll CHRIST, Konservator (13. philosoph . .l!'akultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator (leI' ägyptiscllen Abteilung' (s. phi· 
losophische .Fakultät). 
GEORG BUMULLER, funkt. Konservator. 
11. Sternwwrte des 8tcuds. 
. (Bog·enlmusen.) 
. , . . .'. .' KOll::\ervator. 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
III. Oltemisclws LauomtorlltJll (lcH kfhu:ql. (-!tIlCJ'ltl-1{ollscJ'Vatorhwz8. 
. (Al'ci:;i:ltm:;se.) 
Konservator: Dr. ~DOLF BAEYER (s. philos. I<\\knltät). 
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]llHvektor: HERMANN KAMPS. 
Assk:(euten: Dl" W. KOENIGS (s. philoti. 'Fitlwltät,), 
Dr. A. SPIEGEL, 
Dl'. CLEMENS ZIMMERMANN, 
EDUARD RENOUF, 
Dr. P. FRIEDLAENDER, 
LUDWIG KNORR, 
HERMANN REISENEGGER.. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Masehinist: SCHIDLl\fA lER. 
Zwei Diener. 
I V. j}Iatlu;JJtati~dt-plt,ljHikltlii3t!lC SwJtJJllung. 
(Wilhellll. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PEIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. J!'akultät). 
HEINRICH MA YER, Mechaniker. . 
V. Plt//?:iikalüit!t-JJtdrollumüsdw; Institut. 
(WilheI11l. GeMmle.) 
VI'. J. PR GUST. v .• rOLLY, Konservator (s. philo8. Filkultät). 
Y I. J.lfiJ/cmlo[lisdw SltlllJJlllmlJ· 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. FRANZ VOll KOBELL, Konservator (s. llililos. J!\lkultät). 
lDill Diener. 
VII. (}eo.lfJloi3#,'5t!u; 8amJ/lllfl/[l' 
(Wilhelm. GelJände.) 
Dl'. KAUL El\ll L YOll SCHAFHÄUTL, Komiel'vatol' (l:i. staatswirt· 
l:ichaJtl. Fakultät). 
D1'. GliJOHG WINKLER, Assistent. 
VIII. BotmzisclwJ' (tttl't()}/;. 
(Am Karlsplatz.) 
Dl'. KARI; WILHEIJl\I VOll NAEliELI, KOlli:lel'Vator (s. philos. l!'akuit.). 
D1'. LUDWIG RADLKO:b'EH, KOlH';81'VatOl' (1:1. philos .. Fn.lmltät.). . 
D1'. HERMANN DINGLER, Kustos. 
D1'. ALHER~'" PETER, Kl1i3tos. 
l\lAX KOLB, Garteninspektor. 
IX. I:!{aNzcllpll,lj8ü){ogb3dws Insütut. 
D1' .. K. W. von NAEGELI, Konservatur (s. philo80111I. Fakultät). 
D1'. OSKAR LOlDW, Ad,juukt. 
Dl'. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoolo.{jü;clt-.?;ootomi!Jt!lc 8amlJlhtll!l· 
(Wilhehu. Gebäude.) 
D1'. KAHL TM EUD. VUll SlEBOLD, Konservator (:3. lllet!izin. li'aknltät). 
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Dl' JOSEF KRIEOHBAUMER, 1. Adjunkt. 
Dl" MAX GEMMINGEI~, Ir. AdjUllkt. 
Dr: FRIEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KURN, Präparator. 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Ve:J'[fleiclwnd- anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. KARL TH. von SIEBOLD, (s. mecl. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. 
XII. Palaeontologisclw S{JJmmlztng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SOHWAGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
XIII. Anatomische Anstalt. 
(Schillel'stl'asse.) . 
Dr. KARL WILHELMKUPFFER, ord. PI'of., I. Konservator (s. med. 
Fakultät). . 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., 11. Konservator (s. med. 
Fakultät). 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, 1. Assistent. 
ALEXANDER BÖHM, Präparator für Histiologie und Embryologie. 
Dr. FERDINAND KLAUSSNER, II. Assistent. 
ANGELO KILLIAN, Hausmeister und Anatomiediener. 
GEORG WELKER, zweiter Anatomiediener. 
XlV. Pathologz'sch-ltrtatomisclte Sa'inJJtlltng. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, Assistent.. 
Ein Diener. 
XV. PkY8~'olog'ii5c1te8 In8t#ut mul plt.ysiol. S(umnlung. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL VOll VOlT, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. LUDWIG ]'EDER, 1. Assistent. 
Dr. ERWIN VOlT, II. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister uncl Mechaniker. 
PA UL PISTL, Diener. 
XVI. Stlilltz'8c1te8 1(./'wnkenhuu8 ll.1. 
. (Vor dem Semllingertllol'e.) 
Dr. HUGO VOll ZIEMSSEN, Direktor) \ 
Dr. FR. XAV. VOll UU1TL 1_ 
Dr. JOH. NEP. VOll NUSSBAUM J Kliniker f (s. medizin. Fakultät). 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ.·Prosektor (s. medizin Fakultät). 
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XVII. K?'eis~ ?tnd Lokal-Gebäranstalt. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direktor, (s. me<l. Faknlt.). 
Dr. IGNAZ SOHMITT, Professor der Hebammenschule. 
Dr. HEINRIOH von WEOKBEOKER-STERNEFELD, I. Assistent . 
. Dr. JAKOB B.A.OHHAMMER, n. Assistent. 
LUDWIG ASHTON, Koitssistellt. 
XYIII. Krreü;;-Irrenan8ttdt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (s. med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. H. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, r. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, TI. Assistenzarzt. 
Dr. P. MAYSER, ur. Assistenzarzt, (Stellvel'treterDr. R. GÜNTHER). 
Dr. S. GANSER, IV. Assistenzarzt (s. me<l. Fakultät). 
Dr. E. KRAEPELIN, V. Assistenzarzt. 
XIX. Etlmog1'aphiF5c!ie 8ammlun,q. 
(Galleriegebäude im Hofgarteu.) 
Dl'. MORIZ WAGNER, Konservator (s. philos, Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. F'o1'stbotaniscltes IrnRtitut. 
(Amalienst.l'asse 67). 
Dr. ROBERT HARTIG, Vorstand (s. staatw. Fakultät). 
H. MA YR, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRIOH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehl'er, Senefelderstr. 14/0. 
RARL W ALTHER, ») Amalienstr. 27 R. 
GUSTA. V FEHN, » TÜl'kenstr. 36. 
H. 
Sonstige Universitäts angehörige. 
GUSTA v HIMMER Univ.- Buchhändler Thea,tinerstr. 15/0. 
Dr. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Dultplatz 12. 
HEINRIOH SANOTJOHANSER Univ.-Buchbinder, Fürstenstl'. 3a/0. 
PA UL BOPP Universitäts.InstrJnientemnachel', J osef..:;pitalg. 2/0. , 
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Namen der Herren Professoren und Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
. 
In 
Dr. Amann Josef, uusst>rord. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. 
Baeyer Adolf, ord. Prof. 
B:utlellhewer Otto, Privutdozt"nt 
Rn Her Gnstav, ord. Prof. 
Ballt'r .To~ef, aus~el'Ol'(1. Prof. 
Y. Ba ur Franz, ord. Prof. 
B('ekel'fl Hnl)ert" 0\'11. Prof. 
» Berchtold Jos., 01'11. Prof. 
BerllaYR l\Iich.) ord. Prof. . . 
» Y. Bezohl Frietlrich, Privatdozent 
» Bezoltl Frieclrieh, Priyutdozent . . . 
Y. Boeelt Hermaun, ~msse1'ord. P1'Ofl',801' 
Bolgiullo Kur1 TI1E'od., ord. Prof. 
Hollinger Otto, 0\'<1. Prol'o . 
Honnet Rol)ert, Primtcloz(Allt. . 
Brnttler Ylilhelm, Privut<1ozput . 
BTellllel' Of\km', Prinlttlozput .• 
» l1reymallll He1'lll. Wilh., 01'(1. Prof. 
Y. Brillz Alois, 01'<1. Prof.. •. 
Brunn Heinricll, ord. Prof. 
B u eh n e l' Hau;;, Privatdozent 
Buchner Lm1w. Allll1'., on1. Prof: 
13 ü ehe r Ka1'1, Privatdozent 
BUTsian Komm1, onl. P1'Of. 
» Carriel'e 1I101'iz, ord. Prof. 
Y. Christ \Vilhelm, ord. Prof. . 
COl'llelius Karl Adolf, on1. Prof. . 
Debio Georp; Gottfried, Privatdozent 
v. Düllillger Iglluz, ord. Prof. . . 
» y, Druffel August, Prin,t<1ozent. 
Ebermayer Erust, on1. Prof'. 
Fischer EmU, HllSl'If'rord. Prof, 
Fischer Otto, Privatdozent. 
Fric(lricll .TOll., ord, Prof. • 
Frol1schuIIllllcr .Jak., 01'<1. 1'1'01'. 
G lt 118 e r Rigbert., l'ri\'ah10zf'nt. • 
> Gayer Karl, onl. Prof. • 
Gehallt Jo11. Bapt., Lector . 
D1'. Geyer August, ord. Prof. . , • . . , 
Y. Giesebrccht Fl'. Wilh. Bl'llj., ord. Prof, 
v. Gietl Frallz Xav" 01'<1. Prof. • . • , 
Graetz Leo, Privatdozent . . 
Grueber Erwin, Privutdozf.'ut , 
l'l'Ullllt'rHtl'HSHC\ 15!2 I. 
Vetel'iniirRtrnS1\e 10/2. 
Ardsstrnsse 1. 
Leun1uwd:4raRSl' 11/4/2, 
'riirlwnstrusHe zn/2. 
(lncthestrn,,;:e 48/2 1'. 
HeRHtra"Hl\ 32/2 1. 
Hesid('lIzsh'uSBll 21/:3, 
(hn1:ellst,rns;:c 21/0. 
Lu<1wigstraHHe 2r~/l, 
Arcostral<KC 10/3. 
Fih#l'ustl'UKlSe 22;;3 1', 
~Chllml1ler;;trnRl«' 2(2. 
Y. 11. Tnuustrn,,;.;e ?,/'1., 
Rchw:tuthulc'rstra14HI' 7:11:1. 
Bm'er14tl'aflHe U2/0. 
\ •• (1. 'rt111llHtl'H14Ke 10/:1. 
Al'('iHHh'ut'lKl\ 4/0. 
Rehwallhl"'. I;un<1Kir, li. 
Hclnmhillg: LUIlIIKtr. 1·1. 
HI'KHSh'uSKI' 8/:3. 
Helll'ltr. lUh/:3. 
AUUllit'uHh'aHHl' \11/:3, 
lIcsHHtrnRHl' lllJ/O. 
Blll'('rl'ltrnl<se IlH! 1. 
HC~;;HtraSHl\ ü(2, 
llal'erHÜ'UsKll lili/2. 
GlIl'tel1Hh'lISHe 18/0. 
SchcllillgflÜ'usKe 14/;). 
v, (1. Ttmul'Ih'lIt'lse lI/I. 
LUIlwigHtraKHn 2G/:3. 
'ChereKieuHtl'llHSI' 70(:). 
ROl)hieuHh'ul<HP 'f)I'N 1-
An·oHtr. 1!2 I. 
Y. <I, 'l'lllln"il'a~KI' 17/2, 
Fil1k('uKtrnl<KI' J/:!. 
Kn.h;il'rl'ml11"Ül H. 
UallelH1H'l'gIH'l'ltrIlKl<1' ln/I. 
Fürstcutb!dl'l':.;(rll:';HI' 1 K. 
Vetf'rilllh~hn"'Hl' 8/:i-
Bm'crHh't'sse 44/2. 
Kgl, J{I'Hidcnz., 
'rheatinl'rRt,l'n8~C lSj:3. 
tldnm hing, LlIIHh;( 1'. 4lt!:!. 
Dl'. v. (+uelden Bernh., o1'd. Prof .. 
Güm1)ol Wilh., Prof. hono1'. 
v. Halm Karl, ord. Prof. . . . 
Harbll1'ger Heinrich, Privatdozent. 
Hartig Robert., 01'<1. Prof. • . • 
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v. Hauner Aug., Prof. hOl1or. • . • 
v. Hecker Wilh. Fl'il'dr. Krrl, 01'<1. Prof. 
Heigel Karl Theotlol', ausHerOl'd. Prof. 
1I elfe Ti c 11 Heilll'ielJ, PrivatrIozent .•. 
v. Helferich .Tohmm AlpI). nennt. on1. Prof. 
Hollmrt,un F1'ie<lrkh, Privatdozent; •.• 
Ho l' zog Wilhelm, Pri \'atdo7.ent. 
Ho J' 0 l' Gustuv, ord. Prof. • 
Hof er Domillik, Printtdoz<'1lt, 
Hofmanll Konrad, 01'<1. Prot: 
Y. Holtzendorff 1<'1'anz, ord. Prof. 
Ho III m e 1 Fl'itz, PrivutdozC'nt, 
Jod 1 Friedrich, P!'ivntdo7.ent , 
Y •• ToUJ' .T. Ph. Gnst", (>1'(1. Pl'of . 
• Tl1l 111 R L('opold, Priyntdoz(,IÜ . • 
v. Kluckhohn Aug., 1'1'ot: 11Ol101' .• 
Y. K 0 1) e 11 Prallz, 01'(1. Prof. . . . 
» Y. K 0 c 11 Guido, Prof. hOllOI'. . 
K 0 e 11 i g R Wilhelm, I'1'hat<107.ent. 
K l' n u z Antoll, Prof. lWl1or. 
K 11 11 II Ernst, ol'd. Prof.. . . . 
K 11 P ffe r Knrl Wilhelm, 01:\1. Prof. 
Lall t h .Tos., 1'1'ot: honol'. . . . 
Y. Li e h i g Gg., Priyntdo7.eut . 
Y. L (i 11 er Frauz, 01'11. Prof. 
I, 0 ow Oll fe 111 ThcO(lol', I'rivut<107.('ut, 
Lot III a l' PhiliPll, Privnt<lozC'ut . . 
IU art, i 11 A 10iK, au~s(>l'or<1. Prof: 
Y. 1\'1 a 111' erKom'., on!. 1'1"'!'. • 
M es H CI l' e l' OHo, PriYat<lozl'ut. 
1\1 \111 C k c l' Fruuz, Priyatdozent. . • 
» v. N ii g c li Ktwl· Willwlm, Cll'd. Pmf. 
Na r r Fl'ie(h:icl1, Priyuhlozent. . . 
v. NU,9R1)unlU Joh. Nt·p., 01'<1. Pl·of. 
Oe 11 e l' .Tohnull, Privatdozent • 
0(> rt, 01 Max .To"., allS~eI'()J'{1. 1'1'01' .• 
Y. l'etteukofor l\Tax, 01'<1. Prof: . 
» v. PIUllCk .Tol1 .. Tu!. ·Willl., 01'<1. l'l'of. 
» PI une k Mnx, Privutdozcmt 
Pos sol t Karl, Priyut<107.l'nt 
Y. Pralltl Kal'l, 01'(1. Prol: 
Pr i 1L g S 11 c i m Alfl'ct1, Pl'iYnt<lozE'l1t. . 
RndIkofc1' Lmlw., ol'c1. Prof. 
Rau k e Heinr., UUSRe1'On!. Prof. 
Ra 11 k e .J ob., llllsserol·(l. Prof: • 
v. Heller Pranz, Prof. 1101101' .• 
Ren k Friedl'ich, l'1'iyaf<loz('ut 
Y. Rieh 1 Wilh. H"inril'h, (11'<1. Prof. 
Rockillger Lm]w., Pro 1'. houol'. 
Hoth Kurl Friedl'., 01'<1. 1'rof: • 
» v. Hoth PunI, ord. Pro!: 
Y. Uothml1ud Ang., Ol'll. Pro!: . 
Y. HotlllnUllcl J'l'llnz Chrbt., 01'<1. Prof. 
Rüdingel' Nikolaus, on!. Pml: 
, Y. Schufhii'l1tl Kurl Emil, Md. Pro I: •• 
Kl'eisirl'enHnlltaIt, 
Gu1lClsbergel'stl'Hsse 20n/2. 
\Vurzerstrnsse 1c/2. 
Y. d. Tnunstr. 23/2. 
Amulienstrnsse 74/2. 
Schönfelclstl'Hsse 0/1. 
Luitpoldstl'usse 15/2. 
KUllnlstl'usse 20/2. 
Al'costmsse 5/0 1. 
A1'cisstmsse 8/3. 
Residl'llzstl'. 15/1. 
Mnl'ienplatz 17/1. 
Thel'l'si(,llstrnsso 76/2. 
Sche1lill~llhnRSe 12/1. 
Aimdellliestr. 1/1. 
The1'esic!lf;tl'. 74/0. 
Königi11stl'. 79/2. 
Brieuuerstr. fI/3 
Ludwigstl'. 18/2. 
A!1u!hertstr. 4!/:~ 1', 
HeSRi\trnssc fi/3. 
Karlstl'n~Re 1~/2 
Bri,muerst,ruRRP 8/1 Vr. 
SOl)hienst.l'. I'w/a. 1'. 
LilllhnU'lllsh'. [j7/2. 
Hess:4r. 32/11. 
Hes"sh'. 3a. 
BlUlllell"tl·. 53/8. 
A1'ei"st.rasse 1 Oll. 
8('hwahinge1'1l1ndHtr. H. 
HildeWl1·t1sh'. 11/:1/4. 
.\.1'(·i,,:41'. 10/3. 
Pralluerstr. 15/2. 
~l'Il('llingRt.r. 3n/l. 
A11g. Krnnkellhuw<. 
Atlnlhertstl'. 10/1. 
AUgustl'llstl'. 15/1. 
Amnlienst.rassc 95/0 1'. 
Rtti(lt·. Krankenhaus 1Ir. 
Landwehrst.l'. 37/1. 
1:1nYl'1'f't.rasse 4/2. 
1\:.' HesidNl7.. 
l1nrl'rsh" 48/2. 
J{are1'stl'ns.~e 48/2. 
Sophiellstr. 5c</2. 
Gnrtl;'.llstl'. 23/1. 
Sophic·llstr. 1\/1 1. 
HOlluenstr. 7/1 1. 
~ophi\'nsh'aRf<O 3/2. 
Brielllle1'Rtl'. 2[,/:3-
flnhelsberp;!'I'Rh" 1<1(0. 
Fill(llinp;stl·. :14/0. 
fla1'1 l'lIstrnssr. 7 In. 
A mn1hmsf 1'. !J4/:". 
GlÜl'kstl'. 7a/'!. 1. 
Arcis~tra;';f<(, 21i/2. 
l\fnthihlClIHtr. !I/I. 
Knl'lsplatz 1 \1/1. 
.~~'L'')~tra;';R'' 10/2. 
AltlH'iml'I'l'l'" 20.'2 2. Anfg. 
Dl'. Schech Philipp, Privatdo7.ent 
» Schegg Pater, ord. Prof. 
Sehmid Alois, ord. Prof. 
Sehmid .Andreas, ord. Prof. 
, Schönfelder Josef, ord. Prof. 
Schweninger Franz, Privatdozent, . 
Seidel Phil. Ludw., ord. Prof. 
Seitz Franz, ord. Prof. . . . 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. . 
Seydel lfax, ord. Prof. . 
v. Sicherer Herrnann, ord. Prof. • 
» v. Siebold Karl Theodor, 01'<1. Prof. 
Silbernagl 1sidor, 01'<1. Prof. , 
Sißlonsfeld Henry, Privatdozent 
v. Söltl30h. Mich., ord. Prof. . • . 
Spangenberg Friedrich, Privatdozent· 
Stieve Feli"'{, Privatdozent. . 
Tapp einer Hel'mann, Privatdozent 
Trumpp Ernst, ord. Prof... • 
» Viseher Rollert, Privatdozent 
V 0 g el August, 01'<1. Prof. . • 
» v' Voit Karl, ord. Prof .••. 
» Wagner Monz, Prof. 1lOnor. . . 
Wirthmüller J01l. :B., ord. Prof. 
» Wo elfqin Edutird, ord. Prof. 
» W olfsteiner Jos., Privatdozent 
» Y. Ziemssen Rugo, o1'd. Pi·of. 
Zittel Karl Alfred, ord. Prof. 
Bl'ienllerst,l'. 4/2. 
Gal'tellstr. 36/2. 
v. d. Tmmstl'asse B/2. 
Geol'gianum. 
Fmuellst1'. 3/2 2. Aufg. 
Maximilianstrasse 31/2. 
Ba1'erstr. 44/1. 
Briellllerst,r. 9/0. 
Max-Josef.'ltr. 3/:3. 
AmaUenst.rasse 0/:3.1'. 
v. d. TaunstraRR<! 7!'!.. 
Kal'l'ltraf;~e 20/2. 
Oberer Angel' 111)/2. 
Maximiliallstr. 40/4 1. 
I"an(lwehl'str. 1/2. 
GUiekstr. 2/1. 
Btu·erst,r. 56/2. 
Sounenstr. 7/2. 
Schwab. Hermannl't·. 121hO. 
Kletzenstr. 4/3 
.Jägerstr. 7/1. 
Briennerst·r. 3\1/2. 
Maximiliallstr. 21/1. 
Königillstr. 39/1. 
HessstrasflC 10/2. 
Karlsp1atz 30/3. 
Limhvurmst,r. 2. 
Rl'iellllcrstl'. 36/2. 
Verzeicllnis der StudierendeIl. 
Se. Kg!. Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern cancl. med. 
Acker Alois St. Ingl!l'l't 
Anker Otto 1%. Illgh(wt. 
A(l}{('rmann Gnstav TlIiinclwll 
1\<11<'1' El'luH'd l\1ülwhl'lI 
Adler Heinrit'h Arthl1l' Dresden 
Ad111oc11 Kurl Illgolstadt 
Ageron Ednul'cl Gräfellstl'illb(,l'!li 
Aignhel'l' Joseph Laufen 
Alafberg Ludwig Ambel'g 
Albe1'8 Fl'iedrich Hamhurg 
Alhc'rt Han~ Hof 
Albel'tilli .T:~quei; von Ponte 
Alhertshofl'1' .Toh. H. PiirstenfC'}(lIJl'\H'k 
Altona EruHt .fl1Yl'1' 
Ambo;; .Takob Kohlgruh 
Ammann Albert I'lchMrhauHen 
Ammanll Ott,mn]' l\'Iiinchen 
Ammonn Georg KleillziegentHd 
Anagnostopnlos Georg Demotikn 
Angermuyer Barthol. H(·tzillg 
Angermeyer .Tose.ph München 
Allkelell Ernst Heilbl'Ollll a/N. 
AIlIle.lll:,{ BN'llu1'd Cleve 
AutollilHleH CIll',)'SUIlt.J10S Bubul'doll 
AllPel El'll:'{t, \Yeilllllrg 
Aruho1d Mux. Fellor Schiitlwnbllill 
Al'llOld EdlUH'<l illm 
Amold Friedl'ich LUlldau 
1\1'I101d Hugo München 
A1'onson Peter Kasull 
Asam \Yilhelm Murllun 
A;;htoll Ludwig Miiuc1wlI 
A8smu>l Rudolf München 
Studium,. 
]>'n,ycl'll Amalienstl', 45/2 Jnr. 
Amaliell'ltr. 45/2 .Tm. 
Küniginstl'. 5/2 Phi!. 
• RUlllfolclst.l'. 17/3 R. 1. JUI'. 
SuchRell T;irkellstl'. 11/1 R. Phul'm. 
Bayern Amuliellst,1'. 57/1 1. .Tur. 
TÜl'1.c'Ystl', 26/0 Meel. 
Georgianulll Tpeol. 
, Landwehl'str. 5/4 Müd. 
HUlllbnrg l\1arsstr. 4/1 Phul'lll. 
BUJern Al1gustenstr. 74/4 ,Tnr. 
ScllWeiz Muximili:\llRt.l'. 40/2 .Tur. 
B:"tyel'lI Geol'giunulIl TheoI. 
Oldenburg Bmerst,r. 74/2 Jur. 
Bayern GeOl'gianum TheoI. 
Schweiz Türkenstl'. 02/3 R. .Tur: 
Bayel'll Lttmllvehl'str. 4/2 Med. 
Bayern Rumfordstl'. 24/3 . Phi!. 
Tiirkei lIUi1lewstr. 44/1 t'. Philol. 
Bn)'ern Spitalstl'. 71/ 3/2 Med, 
» ThaI 12/4 Med. 
Württemherg AkademiestI'. 21/3 r . .Tur. 
Rheinpr. Mux-Josephstr. 3/0 Philol. 
Griechenland Alllaliellstl'. 27/1 'fhcoI. 
Hl'SKl'll-Nu;;sau Hesastr. 6/2 Philol. 
Schlesien Augustenstr. 2:3/2 1'. ChcllI. 
Württemberg Blumellstl'. 47/0 1. ll'Icd. 
Bayern Schellingst.r. 27/8 .Tur. 
< Residenzstr. 24/3 .r ur. 
Russland Holzstr. 23b/4 Met!. 
Hay(~rn Georgellstr. 4/2 :'IIet!. 
K Landwebl'str. l!i/l j;\Icd. 
He~8~tr. 2312 N. Rpr. 
3 
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Asum Mathias !odelzhausen Bayern!preiSingstr. 18/1 Forstw. 
Athmann Joseph Bern. Steinfeld Oldenburg Scl10rumerstr. 17u/2 r. Med. 
Auer Alfons Strasskirchen Bayern ThaI 42/1 Jur. 
Auer Franz Xaver Straubing Adalbertstr. 1 MO r. Philol. 
Auer Heinrich Nürnberg 'fürkenstr. 49/1 Jur. 
Auer Josef Kipfen1Jerg IIirtenstr. 19/2 Jux. 
Aumiller Ludwig Fürstenfeldbruck Veteriniil'st,r. 1/0 Jlll'. 
Allrbach L~dwjg Regensburg Schellillg>it,r. 17/2 Jur. 
B. 
Babcock Robert Dr. 
Babl J ohann Baptist 
Bubo Kar! von 
Bach Gustuv 
Bach Josef 
Bachl Franz Borgias 
Bachmair Josef 
Bachmann Johann 
Badde Georg 
Badum Albert 
Baerthlein Johann 
Bahmann Erntlt 
Bals Georg 
Bals Josef 
Bamann Hermann 
Bambel'ger Ludwig 
Bamberger Mariano 
Bandel Hans 
Baranowslti Jos'ef von 
Barelmann Julius 
Barth Josef 
de Bary Wilhelm 
Basler Adolf Dr. 
Bassler Karl 
Bauer Franz Xa'Ver 
Bauer Georg 
Bauer Jakob 
Bauer Karl Theodor 
Bauer Otto 
Bauel' Otto 
Bauer Philipp 
Bauermeister Karl 
Baumann Friedrich 
Baumann Rudolf 
Baumgärtner Johann 
Baumgarten Otto 
Baumgarten Wilhelm 
Bum Allton 
Baur Arthur 
Baur August 
Bam Geol'g 
Baur Georg 
Bauschmid Martin 
Bayer Karl Joseph 
Bayerl Bel'uhul'u 
Kalumazo 
Waldmünchen 
Karlsruhp, 
Lalldau 
Landau i/Pi'. 
Ering 
Neumarkt aiR. 
AugRburg 
Cloppenhurg 
München 
UehlfEold 
Roduch 
München 
Inning 
Passau 
München 
) 
Brunn 
Odessa 
Renscfeld 
München 
Strassbul'g 
Ludwigflhut'cn 
Tirschenreuth 
Arnschwang 
Kaufbeul'en 
Freising 
Pfeftillgen 
Münehen 
Selingau 
München 
Hannover 
Gommern 
Edenkoben 
Möggendorf 
Braunschweig 
) 
Unterme(lIingen 
Ottobeuren 
München 
) 
Donauwörth 
Kirchasch 
WÜl'zburg 
Hoding 
Amerika Schwunthalerstr. 48/3 Med. 
Bayern Adalb('rtsr. 23/3 1. Philol. 
Bnden Amalien~tr. 44u/0 JUl'. 
Bayeru Adalberthstr. 8/2 Jur. 
Blüthenstr. 9/0 Math. 
Sonnenstr. 7/0 R. Med. 
Sehellingstr. 27/3 Phurm. 
» ThaI 66/2 1. .Tur. 
O1denhurg Adal1)el'tstl'. 9/0 .Tur. 
Bayern RUlllfol'dstr. 3/1 Phal'm. 
) Theresienstr. 49/1 r. l\Iath. 
Sachsen-Kohg. Gartenstr. 39/0 Pharm. 
. Bayern Theresienstr 138/4 r. Phil. 
TegernseerldHtr. 23/2 Med. 
Schellingstr. 27/3 Plütrlll. 
Brienncrst.r. 32/2 Jur. 
Bl'iennerst,)'. 32/2 Me(l. 
» Amalienstr. 53/4 r. Jur. 
Russland Lalldwehl'str. 47/3 Mec!. 
O1denhurg LindwurmlStr. 33/2 1. Med. 
Bnyel'll Obermlg<'l' 40/3 Pllilol. 
Elsass :'·ellncfeltlerstr. 1(j/3 Mcc!. 
Bayern Mittl'rerKtr. 10/0 Chem. 
> I'rlllllWl'st,r. 10/2 1. Matlt. 
'. DienCl'Htr. 9/4 .Jur. 
Hennefel<lerstr. 10/21'. Met!. 
Schellingstl'. 2) /2 Pharm. 
Allluliellst,r. 58/3 I~orst,W. 
Christof.'ltr. 2/2 Jur. 
Amalicnstr. 21/2 1. .Tur. 
) Sch ellingst,r. 75/3 Med. 
Hannover Adalhertstr, 8/0 .Tur. 
Pr. Sachsen Adelgundenstr. 30/1 PhiIol. 
Bayern Bal'erstl'. 65/2 r. .Tur. 
» Ziehlundstr. 1/2 Mc<l. 
Braunschweig Herlmtstr. 17/1 Pharlll. 
» Augustenst. 84{3 1'. ForstW. 
Bayern Amaliem;tr. 39/3 1. Pharm. 
» Schellingstr. 55/2 .Tur. 
Hesest!'. 32/2 Forstw. 
Hessstr. 32/2 Nnturw. 
HildeganMr. 11/2 R. Jur. 
Geurgial1Ulll. Theol. 
RchellingRtr. 20/a Ful'st.\\'. 
i\IHh'fel'i<!'l'. ,~u/~ Mild. 
Becher Georg 
Beck Gottfried 
Becker Paul Dr. 
Bedall Karl 
Bedall Max 
Beer Karl 
Behrillger Martill 
Beic11llOldAIlgust 
Bcis(,le .Tohmm 
Beissw1\ngel' Kal'l 
Bellenot Gustuve F. 
Bensei Gnstuv 
Bentzen Gottfried E. 
Benzino Hermanll 
Berchtold Karl 
Berg Adolf 
Berg Alois 
Bergeat Emil 
Bergeat Hngo 
Berger Engen 
Berger Michael 
Bergermeier Josef 
BCl'gmUllll ,Toset' 
Beringer G usta y 
Berndorff Haus 
Bel'llhm'(\ Lutlwip; 
Beruheim ßeuclliltt 
Be1'lllmllCl' Fl'fillz 
Bel'tllold Geol'" 
Bel'tle Antoll '" 
Besllarcl Otto 
Besse Edmll'd 
Bessler Pel'egl'in 
BeRtle Eugen 
BestIe Geor" 
Beyer Fl'ied~i(·.h 
Beyel'l(,in Albert 
Beyerleill Rad 
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Heimat. Wolintmg. /Studium. 
Pissv.u· Bayern Buttel'melcherstr.13/2 Jur. 
Kem{Jten . .' Goethestrubse 38/1 Phurm. 
Brandenburg aiR. Brandenlmrg Schellingst.r, 29/1 Ohem, 
München Bayern Thal 13/1 Chem, 
Mümhen Tlml 13/1 Med, 
Rt. Illglll'rt Pfhlldhuustr. 9/4 .Tur. 
Giinzll1lrg Amalienstr. 75/0 For~t,w. 
Helnvahill~ Nikobistr. 2/2 .Tur. 
Wiir]PllHc]nv:\up; > Goet.hestl'. 31/2 r. Mel1. 
Aalen Württemberg Türkl'nstr. 78/2 Phal'lu. 
Neu<lhiite] Schweiz August.enstr. 24/21, Chelll. 
. ~serlohn Westfalen v. <1, Tallnstr. 24/2 Phi!, 
Fredl'il;:Ahuld Norwegen Reustr. 19/2 R. Hyg, 
München Bayern GlÜckstr. 10u/3 .Tur. 
lngolstadt Barerstl', 72/1 1, .T ur. 
München Theresienstr. 19/2 Med. 
Zweihrücken , Amnlienstr. 71/0 .Tm. 
Wiesbaden H('ssen-Nnssau Goethestr. 13/3 1. 1\1ed. 
Wiesbuden Hessen-Nnssau SOllllenstr. 5/2 l\Ied. 
München Bayern KUllulstr. 57/2 Philol. 
ßruek Tiirkl'ustr. 30/1 R. Philol. 
Siegenhurg Adalbertstrusse 15/21, Phil. 
Amllerg Klellr.estr. 4/3 !lIed. 
Hpeycr » Amuliellstr. 71/0 r, Jur. 
emu Rlleinpl'ovinr. Amllliellstr. 77/2 Jur, 
A llgl'llnll'g . DaYl'rn Augu~ten~t,r, 24/:3 Math, 
Laupht,illl WiirtÜ'lllberg Bnn'l'str. 51/0 Jur. 
Pnl'l.~nu ' Bnyern LUlldwehrst,l'. 27/3 Med. 
H!llWl'l' Adalbertstl'. 32/3 .Tm. 
Lindau GeOl'giallulll '1'lIeo1. 
Miinc}u'll Kinderspitnl 1\1ed. 
Kusl'l Türkenstr. 96/1 .Tur. 
ßrllekherg ~ Frauenstr, 7/2 R. Jur. 
Hlicllstii.dt Adalbcrtstr. 8/1 Mell. 
Mündling ') SdlCllillgstl'. 42/3 Jm. 
J)jn~l'li'lt<'dt Provo SachRen Gusteigspitu1 'rheol. 
Miilll'lH.'1I l~ayel'll Goethestr. 37/2 Philol. 
'J\Üim']H'lI > Goethestr. 37/2 Jm. 
Bibel All<1reas 
Bibl'a Hichal'd Frh. 
Bieehele Wendeltn 
Biffa1' Heilll'iell 
Mi.ilwlwll Carmelitell~tr. la/3 .Tur. 
vou l\lül1l'hen Schellillgstr. 15/1 Nutm'w, 
Oht'rge1'll1a1'ingcn Gabelsbergerstr, 15/31. Mecl. 
Bihl'le Heinl'ich 
Bild Karl 
Binder Km'l 
Bise Emil 
Bissinger Emil 
Bitter H('illl'ich 
Blakst·a<l Thol' TOl'ger. 
Blaet.tuer .Takob. 
Blank Alhel't 
Blank Got.tfried 
Blank Jolmnu 
Bleibiuh!, 111'1 .T ol'lef 
Blt>llk PUlli 
Blocm I"l'iedrich 
Dddesheim l\:Iaximilinnstr, 28/1 N. Sp1'. 
Münchell Einlass 3/2 1'. l\inth. 
München Heichellbnchst1'. 7/3 Phnrm. 
Wel't,iuO'eu > Amnlienstl', 58/4 1. .Tul'. 
Fribol11~ Schweiz Amnlienstr. 21/2 r. .Tur. 
Erlallgl,n Bayern Amulienstl'. 45/1 1. .Tnl'. 
Unua Westfalen Bluruenstr, 39/1 Met!. 
Al'elldal NOrwt>gell MaximiIinllstl'. 17 j:3 1'. l'hilol. 
Steinweiler Bnyeru Amalienstr. 21/2 Forst.\\'. 
Elbl\rfeld Rheinprovinz BUl'erstr. 2/3 Ohem, 
Sdlöfi'e1dillg ßa;rerll Schillerstl'. 21a/2 1. P~lllrlll. 
München ) Bal'cl'str. 49/1 Philol. 
Münt'hell Augustemvr. 80/Z Philol. 
NÜl'llhcl'g , 'rhet'e"il'lIRh'. 19/2 1', NntUl'w. 
DiiHseldorf ltheiupl'ovinz Barcl'stl'. 42/2 Natur\\'. 
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Bock Heinrich !DonanWÖrlh 
Boedl Wilhelm Kufstein 
Böhmer August Detmold 
Bayern Goethestr. 44/2 1. Med. 
Thol Schellingstr. 29/2 1. Math. 
Lippe-Detmold Barerstl'. 74/2 1. Jur. 
Böhrer Gottlieb Regensburg 
Boell Lorenz Haunwöhr 
Boeltz Ludwig Oehringen 
BÖl'ne Ludwig Philipp Frankfurt alM. 
Bohnert Johannes Stockbol'll 
Bohnstedt Eduard Petersburg 
Bokorny Thomas Holzheim 
Bonn Ferdinand Regensburg 
Bopp Heinrich Tiefenbach 
Bopp Max Rastatt 
Borgas Ludwig Hannover 
Borinski Kar! Kattowitz 
Born Friedrich München 
Bosch Ludwig Augsburg 
Boss Alexander Cassel 
Botzet Jacob Lieser 
Boveri Albert Bambel'g 
Boveri 'l'heodor Bamberg 
Bram Ludwig München 
Brand Kar! Weissenburg aiS. 
Brandenstein Ernst von Bayreuth 
Brandes Rudolf Göttingen 
Brandl Georg München 
Brandl Georg Deggendol'f 
Brandl Josef Kalkofen 
Brandl Josef Donaustauf 
Bmndstetter Georg Herrieden 
Brandt Otto München 
Branz Alois Straussdol'f 
Braun Ferdinand München 
Braun Josef Weitersburg 
Braun 08car München 
Braunmühl Allton von München 
Brauwel's Wilbelm Walbeck 
Brehorst Joseph Sevelen 
Breith August Pirmasens 
Breithaupt Paul Braunschweig 
Breithinger Fritz Kaufbeuel'll 
Brell Adolf Mindelheim 
Brenner Gustav Regensburg 
Brenner Theodor München 
Brennfleck Josef München 
Brenssell I{ichard G. H. Casse! 
Brinsteiner J osef Peterfecking 
Bl'inz Arnold Schwabing 
Brodhag Emil München 
Brociner Alfons L. Ac1hlld 
Bronner Johann Schwäbishofen 
Bruck Ludwig Liegnitz 
Bruckmayer F. Jos. München 
Bl'lickl Jacob Halsberg 
Brugger Richar<l München 
Brun Otto Wortns 
Bayern Orleansplatz 1/2 Jur. 
> Prannerstr. 4/4 N. Spr. 
Württemberg Amalienstr. 25/1 Jur. 
Hessen-N. Schellingstr. 32/0 Jur. 
Bayern Türkenstr. 26/3 Phil. 
Russland Theresiellstr. 10/4 Med. 
Bayern Amalienstr. 42/2 Bot. 
, Liebigstr. 11/2 Jur. 
Witrttemberg St. Annastr. 5/3 Med. 
Baden Dachauerstr. 37/3 1. Mecl. 
Hannover Tiirkenstr. 61/1 Muth. 
Provo Schlesien Adalbertstr. 28/1 Phil. 
Bayern Marsstr. 39/1 1'. Med. 
• GeorginnuDl 'rheol. 
Provo HesBen AmuIienstr. 35/0 Philol. 
Rheinprov. Weinstr. 13/1 Pharlll. 
Bayern Bnrgstr. 11/2 .Tur. 
Amalienstr. 77/2 Phil. 
Oberer Anger 16/1 Ju1'. 
Hasenstr. 3/1 1. Mell. 
» Bal'erstr. 86/0 .Tur. 
Provo Hannover Adalbert~tr. 20/1 1. Jur. 
Bayern EIumenstr. 25/1 1'. Me(], 
Amalienstr. 50/0 .Tul'. 
Acla1bertstr. 8/1 Philol. 
Unterunger 17/1 1. Chem. 
Burgstr. 6/2 1. .Tu1'. 
Theresienhöhe 1/0 Jur. 
Amalienst.r. 58/4 1. Philol. 
• Theresienstr. 54/3 .Tur. 
Rheinprovinz Lindwurmstr. 73/0 Med. 
Bayern Georgianulll Theo). 
) Louisenstr. 2/3 1. .Tur. 
Rheinprovinz Augsburgerst,r. I/I Me(l. 
, Jägerstr .. 6/1 1'. '1'heo). 
Bayern Amalienstr. 51/2 Jur. 
Braunschweig Landwehrstl'. 54/2 Med. 
Bayern Königinstr. 55/1 Forstw. 
Georgianum Theo1. 
Ma'ldmilianstr.20b/3r. Ju1'. 
, Kar1str. 9/1 R. Med. 
• St. Annastr. 4a,f3 .Tur. 
Provo Hessen Landwehrstr. 21/1 Med. 
Bayern Goethestr. 46/1 1. Med. 
• Sehwabingerldstr.14/0 .Tur. 
» Thierschstr. 3/2 Jur. 
JRumänien Theresienstr. 28/11.A. Phal'lll. 
Bayern Salzstr. 23u/3 1. Med. 
Provo Schlesien Kaufingerstr. 37/3 Jur. 
Bayern Müllerstr. 32/0 R Math. 
) Landwehrst,r. 20/3 Med. 
, Weinstr. 6/1 Med. 
Gh. Hessen Theresienst,r. 46/4 10 Jur. 
, 
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Brunn Hermann 
Brunner Johallll 
Brunner J osef 
Bruns Hugo 
Bruns Ludwig 
Buchner Eduartl 
Bnchner Max 
Buder Ernst 
Bucchel Karl 
Büller Friedrich 
Bünger Bernartl 
Bürchner Ludwig 
Buerkel August 
Büttner Franz 
Buffet Lucien 
Buhl Robert 
Buhmann Karl 
Burger Adam 
Burger Friedrich 
TIursian Heinrich 
BcverIy Burton 
Busch August 
Buss, Gel'hal'd Oobus 
Bllttmann Rudolf 
Butz Sebastian 
c. 
München 
Augqbnrg 
München 
Rodenkil'chen 
Hannover 
München 
München 
Feldltirch 
München 
Mii.nchen 
Steinfeld 
Landshut 
München 
Oberstanfen 
Ettelbruck 
Langenöls 
Nörtllingen 
Bamberg 
Speyer 
München 
Philadelphia 
Lübeck 
Amich 
München 
Augsbul'g 
Caesar .Tulilis Elbel'feld 
Cantzier Kar! Freimersheim 
Oarajaunalds Joh. Dr. Oalamata 
Carl Franz München 
Carl'ossa Kad Eggenfelden 
Caselmaun Ohl'istian Bayreuth 
Ca~selmanll Leopold Buyreuth 
Castner Ludwig Schwabing 
Chandoll Karl Kaiserslautern 
ChOl'r,lIHlll Lutlwig Neustadt, u. H. 
Ohrist .Takob Iggelheim 
Christallel' El'tlmallll. G. Sl'llOilldorf 
Christoph Friedrich Mündlen 
Christov Nikolaus SistQ v 
Cicei NicohHlS Oalumsch 
Closuer Benno München 
Clostermann Georg Speyer 
Clnss Adolf Baptist Hl'ilbl'Olln 
Coluzzi Franz München 
Constuntinitli Alexunder Oonst,antinopel 
Corleis Johann Ehrenf. Hornehurg 
Cornelius Emmerich Ol'emmaCll 
Cornelius Hanf! München 
Cornet Georg München 
CortoleziR Ferdintlnd Pass au 
Coulon Max: von Diessen 
Cramer Justns Scbweinfurt 
BayernJHessstr. 8/3 Math. 
> Georgianum Theol. 
, Schwabiugerldstr.13/1 Ohem. 
Oldenburg Dachauel'str. 24/1 Pharm. 
Hannover Schäfflerstr. 2/2 Med. 
Bayeru Arcostr. 6/2 r. Ohem. 
• Spitalstr. 71/3/0 r. Med. 
Oe~terreich Schellingstr. 40/3 Jur. 
Bayern Barerstr. 86/2 r. .Tm. 
) Barerst,r. 74/3 Med. 
Oldenburg Türkenstr. 21/0 Theol. 
Bayern Amalienstr. 68/2 Phil. 
Rosenthai 15/2 Jur. 
, ) Lindwmmstr. 23/2 Med. 
Lu..xembourg Schwanthlstr. 77/3 R. Med. 
Schlesien Sennefelderstr. 20a/ 11'. Med. 
Bayern Amalienstr. 82/3 Jur. 
Schwanthlstr. 28/2 1. Med. 
Gabelsbergerst. 86/0 r. Philol. 
) Barerstr. 58/1 Med. 
Amerika Kal'lstr. 61a/3 Ohem. 
Lübeck Fliegenstr. la/I Med. 
Hannover Schillerstr. 26a/2 Med. 
Bayern Blumenstr. 32/1 Philol. 
Bayerstr. 81/2 Med. 
Rheinprov. Schellingstr. 43/3 r. .Tur. 
Bayern Schellingstr. 53/2 Phil. 
Griechenland Amalienstr. 50a/3 Jur. 
Bayern Gabehlbergerstr. 22/1 Metl. 
) Dachauerstr. 12/2 R. Med. 
Adalbertstr. 7/1 Phil. 
. Neuthurmstl'. 8/2 JUl'. 
Bückel'str. 7/2 Jur. 
Tii.rkellstr. 34/3 r. Jur. 
Akademiestr. 23/2 .Tur. 
> Steinheilstr. 3/1 N. Spr. 
Wii.rttemberg Schwanthalerstr. 22/1 Philol. 
Bayern Heustl'. 18/2 N. Spr. 
Bulgarien TÜl'kenstr. 45/3 Pharm. 
,JRumünien Adulbertstr. 38/21. Med. 
Bayern Hiltlegardstr. 5/1 .Tur. 
) Schellingstr. 36/3 Philol. 
Württemberg Adalbertstr. 40/0 Ohem. 
Bayern ThaI 18/1 Jur. 
Türkei Schwantbistl'. 75/3 r. Me<!. 
Hannover Luitpoldstr. 3/3 Pharm. 
Rheinprov. Amalienstr. 45/3 Phil. 
Bayern Gartenstr. 18/1 Math. 
> Lantlsehuftsstr. 3/1 Me<!. 
Schellingstr. 29/1 .Tur. 
Elisenstr. 5/3 Forstw. 
Theresienstr. 7/2 .Tur. 
Name. 
Creutz Albert 
Cruismann Wilhelm 
Culmann Karl August 
D. 
ICöln Riemke 
Annweiler 
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Rheinproviuz!senne,felderstr. 1~~2 -~~d. 
Westfalen Schwanthlstr. 70/1 r./ired. 
, BayernISChillerst.r. 13/2 IMed. 
t 
Daiser Max Mauem Bayern Georgiallum Theol. 
Dall' Al'mi' Josef Starnber~ » Allgu~tenHtr' [32/1 F01'Ht.W, 
Dannemnnn Josef !üenberg Mnximiiiallsstr. 11/0 PhUl'Ill. 
Dannheisser Ernst LandltU Schell4lg6tr. 27/3 1. N. 8pr. 
Dantscber Kar! Teugn Bu.rerst1'. 86/:3 1'.' Philol. 
Daubller .ToJ,lann Neubau There~iem;tr. 63/4 .Tu1'. 
Decker .Toh. Nep. von München Fürstenstl'. 22/2 Jur. 
~ Degen Friedrich Regensburg > Türkellstr. 84/3 Jur. 
Deibel Friedrich BerUn' Uran!1ellburg Lindwul'lllst1', 21/1 Mell. 
Deibier .Tosef Schollguu Bayern Adal1Jertstr. 1/0 N. SI)r. 
Deinert Yolquart Albert St. PeteI' Schlesw. Therei;~ellstr. 2/2 1. Matl1. 
Deill1elll Karl Aschaffenburg Bayem Türkenstr. 34/3 1'. .TU!'. 
Deisenhofer Luclwig Laucl:sberg » Lihvellgrube 3/1 !lIed. 
Delhrück Anton Halle \1/S Pro I'. 8ac118eu Lindwurmstr, 21/3 1\1ed. 
Deml Andreas Wörth' a/D. Bayern Theresienst.r, 17/1 .Tur. 
Deneke Theodor Celle Hannover Schillerstr. 21a/2 1'. Med. 
Denk Johalln Kiitztillg Bayern Türkenstr. 84/2 1. Forstw. 
Denk Otto Stuttgart Württemberg U-oethestr. :39/2 Mecl. 
Deschermeier .Tosef Regens,burg Bayern Aclalhertstl'. 9/2 N. Hpl'. 
Deucher Aclolf Fmue~feld Schweiz Adalbertstl'. 21/1 .Tm. 
Deuerling JHax München Bayern Marsstr. 12/2 r. II. A .• Tu!'. 
Deybec;k Rad Münch~1l ) Rumtordstl'. 8/3 Sm. 
Dhom Heinrich Mal'ienthal Adalhertstr. 15/2 1'. N. Spr. 
Dickmann .Toseph Neuss H.heinpl'ovinz AugsbUl'gerRtr. 1/1 Med. 
Dicks Mathias Weeze , 8t. Aunasü .. 15/3 1'. Theol. 
Diclion .Takob Contwj.r Bayern 'rürkenstr. 34/:3 Theol. 
Diehl Gustav Eduttl'd Strai'J8h~rg ElRass-Lothr. TÜl'kenstr. GI/S 1'. Forst,w. 
Diem LU(lwig Neuburg H/D. Bayern Glockenbach 17/:3 Meu. 
Diepold Oclilo München ) Schönfeldstl'. 17b/l .Tm. 
Dierkes ·Tosef Paderhol'll Westfalell Augshul'gcr"lt.r. Ij:l 1. l\!C(l. 
Dittmar Julim; Neuhummer Bayern Ailalbertstr. 10/2 .Ju~. 
Döhel'l Michael WaldRallsen Pl'Olllenacleplatz 15/1 Phllol. 
Diiderlein Alhert Aug>.lbnrg ~chWUllthl. 21/2 r, !\Ied. 
DoUacker Anton Amher.. Adalhertstl'. 21/2 1. Jlll'. 
Domhal't llcl'llhard J\Iarktl~nthcn Schellingstl'. 40/2 1. ForRh\". 
Donle Wilhelm NÜl'nherg l\Iaximilfaueulll l\Iath. 
Dotterweich Otto Bamhcr.. ) Schellillgstl'. 3/1 R. Math. 
Dreifert Hugo Kotthu[ Bmndellhurg Adalbertstl'. 11/1 JUl'. 
Drellkcl't All<lrcus Maibaelt Bayern 8chellillgstr. 63/0 JUh~'l 
Dl'esslel' Jakob lIöheinütl 'rül'keustl'. 34/2 1'. PI. 
Dl'<ibel' Otto Minc1elheim Schellillgstr. ,30/3 1. JUl'. D~:ossbach Nik. Max Rt'gelllihurp; ~ Gtii'tcnst,r. 1/2 !lIed. 
DUllsehlllunn Max Wit'lSha(lell Hess.-Nassau Salzstr. 23n/2 1. Phul'm. 
DÜl'hig Alfred Hclnveiilftlt·t BaJ'el'n 'l'heresieustr. 5/2 .Ju!'. 
Dlirsch Otto Frhrr. von StrauhiuO' ~ Schoillmerstr. 13/2 1. Mett 
Düttmaull Otto Veehta '" OldeublU'g Hirtelllitl'. 24/1 1. Med. 
Du lIronliu Graf Ekat't Willklam Bayern Amulicllstl'. 5:3/0' .Tn1'. 
Dupl'e I~rieclrich Frankcnthal ) 'l'here"iouf:ltl'. 56/3 bleu. 
Duysen Frauz FlellSbul'g Schleswig-Holsteill Schillerstl'. 35/1 1'. Med. 
DYl'off Karl Aschaft'enhurg Bayern Tiirkenstr. 87/2 r. Philo1. 
Name. Heimat. Wohnung. Stuclimn. 
E. 
Ebbinghaus Kar! Yoel'de 
Eberhard Ludwig Miltenherg 
Eberhardt Max München 
Eberle Friedrich Laumersheim 
Eberlein . Friedlich l\oHinehen 
Eberz Max Freilt. vou l\l:iiuchen 
Ehel'z Paul Frcih. vou München 
EImer von Eschenbueh Mii.llehell 
Freiherr Sigmund 
Eckert Loreuz 
Edelbl'ock, Bernh. Otto 
Edel' Jakob Josef 
Eclfelder Alois 
Edlinger August vou 
Edlinger Ludwig 
Egger Georg 
Laufenhmg 
Geseher 
Ornbau 
Westph!tleu TÜl'kel1Str. 28/1 
Bayern Türkellstr. 92/2 R. 
Jur. 
Jur. 
Forstw. 
Math. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
B:tyorstr. 25/3 r. 
Adnlbertstr. 15/2 R. 
Rosengusse 11/3 R. 
B!trerst.r. 37/0 
Barorstl'. 37/0 
Rottmannstr. 14/2. I..Jur. 
Schweiz Goethestr. 46/1 Med. 
Westfalen LillUWlll'lIlstl'. 1/2 1. Med. 
Bayern Arcisstr. 16n/3 r. Jur. 
Georginllum Thcol. 
Barerstr. 68/0 N. Spr. 
K. Maximilinneulll Math. 
G(>thestr. 17/2 r. ilIed. 
Sche1lingstr. 12/2 1. Phil. 
) Klellzestr. 4/3 Jur. 
Blllien Anmliellstr. 82/2 Philol. 
hheberg Franz Romun 
Ehl'eusbel'ger Roh(wt 
Ehret Philipp 
Bhrhard Leo 
Anger 
Lundshut 
Augsburg 
Eggellfeiden 
München 
Amherg 
l\Immheim 
TegerHheim 
Mcmmiugen 
Rt.nmhing 
Neumarkt 
Ohcrha\1l;en 
rvfainz 
Hl'rmeHkeil 
Cö!n. 
EIsnRs-Lothriugen Georgiilllum. Philol. 
Ravcrn Amnlienstr. 37/1 Forstw. Ehrhurt Friec1rich 
Ehl'maun J ose1' 
Ehmspel'ger Michul.'l 
Eichinger Ant. Ferc1. 
Eickemeyer Peter 
Eideu Edullrd 
Eigel I"ranz 
Eigul'r Fr. Xuv(l,r 
Eignl.'l' (tott.fl·j<>d 
Einsle .Tulius 
Eiuwächter Jos. Aug. 
EiRenbergcr Ludwig 
Eisenhart Heinrich 
Ei~enlohr Ludwio· 
Eisclliohr Theod~r 
Elbers Alfretl 
Elsas Hugo 
Elsbel·ger Fr. Xavcr 
Elser Kar! 
Eisinghorst Gel'hurd 
Rnck Louis 
Endres Heinrich 
Endres Kar! 
Endres Max 
',Engel 'fheodor 
Engel Philipp 
Ellgellaender Theodor 
Ellge11llann Mall': 
Engelmann Theodor 
Engier Fl'iedrich 
.......... Englert, Fl.'r<lillt~nd 
Englhardt Josel' 
Enzlcr Ernst. 
Enzler Ueorg Fidel 
Mauerll 
l\Iiillchen 
Kru Illh:wh 
Wert,heim alM 
'l'ölz 
München 
Stuttgart 
Stut.tgUl't 
Hagen 
Cnunst.att 
Aunkofon 
Dinkel:;hii.hl 
llocholt 
Esscrdell 
Speiel' 
Miinchen 
Niil'1lbel'g 
Ba;yreuth 
München 
rJnlldslmt, 
Bayrouth 
Ba;nouth 
Pfol'lIhe.im 
AsclHl ll'<.>nlnU'!1: 
Fl'eisillg . 
München 
Genderkingeu 
• Rumforustr. 40/0 Phurlll. 
Amnlienstr. 46/2 1. Jur. 
) Georgianum Theol. 
Hessen Nenhauserst,r. 44/1 F01'stW. 
RheinllrOy. Goethestr. 48/2 Mell. 
> Amnlieust'l·. 501>/1 .Tur. 
Bayern Ludwigst,r. 14/0 Forsin\". 
> [iuss. Maximilstr, 9/2 .Tnr. 
> Tii.rkeustr. 27/3 .Tur. 
Bnden Duchauerstl'. 16/3 1, Cam. 
Bayel'll Butterml'lchel'stl'. 3/2 Med. 
) Kndstr. 14/3. Med, 
Wih-ttemberg Goethestr. 39/3 Med. 
> Brieullcrstr. 7/2 Forstw. 
Westphnlcn Gabelsbcl'gerst.r.25/1r. Phil. 
Würt.tembe1'g ScMnfeldstr. 20/2 Jur. 
Bavern v. d. Tallllstr. 23/4 1. Philol 
: Schellingstr. 44/0 Phil. 
Westplialen Dachauerstr. 31/1 Ohem. 
Rheinprov, Landwehrstl'. 47/2 Med. 
Bayern Türkenstr. 34/3 Phii. 
, Karlsstr. 29/3 Ju1'. 
Türkenstr. 27/2 1. Forstw. 
Gabelshergerstr. 5/1R. Jur. 
Karlstr. 37/1 1. .Tm. 
Georgiunum Tbeol. 
Hessstr. 28/0 Merl. 
< Hessstr. 28/0 .Tur. 
Baden AmnUenstr. 71/1 I. Jur. 
Bayern K. Maximiliullenm I·Jnr . 
; Amalieustr. 19/1 r. R.l\Int·h. 
, Mlll'sstr. 32/0 Med. 
) JJllndwehrstr. 18/1 lIIed. 
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Epple .Tohunn 
Erckert Max 
Erdt Viktol' 
Erhard Hermunll 
El:hart Karl 
Erk Karl 
Ernst, Chl'istian 
Erras .Tosef 
ErvenIl Kar! 
El'zbel'gel' .Tuliufl 
Esslinger .Takob 
Enlenstpin Heinrich 
Evers Karl' 
Eyfioiedt Wilhellll 
F. 
Fabel' August 
Faher .Tutins 
Fabris Friedlich VOll 
Faderl Georg 
Faigl Theodor 
Falkner Fr. Xav. 
Fasttinger Karl 
Fastlinger,Ludwig; 
Fath August 
I~rnmel' Fenlinand 
Fauner Wilhelm 
Feichtingel' Lndwig 
Feiner August 
Ferchel .Tohallll 
Ferckel Adam 
Fel'atl Franz 
Fesenmair Eduard 
FessIel' .Tutius 
Fester Richar<1 
le Feubme Friedrich' 
Fick .Tosef 
Fiedler Albel·t 
Finstel'lin Alfons 
Fillweg Karl 
Fisch~nich Fl'iedl'ich 
Fisch~r Auton 
Fischer Augu'lt 
Fischer Heinlich 
Fischer Johaun 
Fischer .Tosef 
Fischer Karl 
Fischer Max 
Fischel' Peter 
Fischer Richnr<1 
Fisehhold Fr. Ktt\'. 
Fleck Otto 
Fleischmann .Josef 
rleseh .Tustus 
Opfenbach 
Dinkelsbühl 
Augsburg 
Nördlingell 
SchwalJillg 
HegenRhurg 
lIIaiImunllE'l' 
München 
Aachen 
/mgRh1ll'g 
Speyel' 
Erlangeu 
Ette11l 
Ellingl'll 
l\lellillr 
Pil'maSE'UR 
Regenshurg 
Wackersdol'f 
Nemnarld 
Bnrghausen 
Haidhausen 
HaicUmusen 
Queichheilll 
Landshut 
Lundilbnt 
LunclHbtlrg alL 
Ingolstadt 
J\[ühldorf 
Neustadt II/lf 
Pal'slJerg 
München 
Bambel'g 
Franl:;furt alM. 
Müncllen 
Mitterteieh 
Schillermühle 
LUlldslmt, 
Neubllrg' a/D. 
Aachell 
Münehell 
München 
A:·;cbaft'ellbul'g 
Ba-mbel'g 
Augslml'g 
Schwal'zaeh 
Mii.nehen 
l\Hndeh:ell 
Bathey 
Kirehdol'f 
Kinn a/Rh. 
München 
Augsbllrg 
Bayern Goethestr. 38/2 
, Schellingstr. 27/1 1. 
Snlzstr. 23a/3 1. 
Barerstl'. 49/0 
Gf\orgiannm 
Amalienstr, 71/1 1. 
Ziehn\lld~j,l'. 1/0 
) ({oethesj;", 21/2 
Wleinprov. SonnenRtl', 6/1 
Bayerll Garte.nllt,l'. 8/0 1. 
) HPRHst,l'. 17/1 
, Krallkenhauslltr. 1u. 
We:-It.phalell Spitalst.l'. 7/1 
Bayern ZweibrückellKt,r. 0/3 
Med. 
Forstw. 
Med. 
l\Iath. 
TheoI. 
,Iur. 
Matll. 
.Tm. 
Natw. 
.Tu)'. 
.Tu)'. 
Ml'(1. 
Med. 
Med. 
LUltE'mhlll'g Lamlwl'hrstr.4U/0 HR. Mell. 
Bayern l1ahelshergC'l'stl'. 17/31. Mell. 
Sehellinp;st.r. 2/:1 l\Iath. 
Lni:;enstr. 43/a Philo!. 
~'iirkell:;tl'. 33/2 1. .Tm. 
Anmliensk 19/2 R Philol. 
Georgianum Theol. 
Geor6riaulllll Theol. 
Adnlbertstl'. 23/2 1. .Tm. 
T<'muenplatz 8/3 .Tu!', 
l<'Tltuenplatz SN Phi!. 
Augustenst)'. ZN Phal'llI. 
S,·heUiIl/l:st.)'. 21/31'. .Tu!'. 
WaIlHtr. 1/3 I. ftIel1. 
Amnlienstr. 46/1 l'heol. 
'fhel'esielllltr. 56N .Tm. 
Ltlilgerstl'. 2a/3 .Tur. 
, Kaufingerst.r. rV4 ~I('d, 
Hessen-N. Schellillgstl'. 10/2 1'. Gesell. 
Bayern Ullterallger 23N Phal'llI. 
) 'fegel'll~(·e1',;tr. 2/3 Philol. 
Itl'aUllSchweig Theresiellstr. 116 2 1. For!lt,\\,. 
Bayern Ltludwehrstr. 29/1 Mel1. 
) l\Iathildenst,l'. 7/0 1\1el1. 
Hheinprov. Schillerstr. 44/2 .!lIed. 
Bayern 'l'heresienstr. 31/3 .Tm. 
Quaistr, 8/2 Mecl. 
Adalhertstr. 12/3 .Tm. 
Adnlbertstl'. 32/3 1. PhiIoI. 
> Amnlienstr. 77/2], .TUl'. 
Bndeu Barcl'stl'. 7/2 'fheo], 
Bayern RUlllfbrdlltr, 36/2 r. Phil, 
Adalhertstr. 11/3 .Tut'. 
Westphalen GoetI1Ht,l'. 42/3 1'. 1\lel1. 
l~!tyern Schommel'str ] 7 /2 MI~I1. 
Hheinpl'oy. Chl'istophllt,l'. 1/2 I. Ollem. 
Bttyern Hess13tr. 58/2 Med. 
TiirJcenstr, 80/2 .Tur. 
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Flessa ViTilhelm /AugsbUrg ';;':l'll!l'ürke:str. 98/0 Jur. 
Fön August Landau ) Ac1albertstr. 8/2 Jur. 
Fomm Elise Luc1wig München l' Elis(,llst,r. 1/3 l\Iath. 
Forrer Karl Winte1'thur Schweiz Hil'tellstl'. 22/1 I. ClH'lll. 
Fmas Josef Regenshmg Ba,vel'!l Augulltlmstl'. 29/2 l\Iec1. 
Fraas Kurl lIIilllclteu \' S<,hwubingerldstr.13/1l\Iefl. 
F1'unck Reinholrl Tilhillgen Würt·temhe1'g Semwfeldel'st1'.14/2 1'. l\Ied. 
F'rancke Kar1 Coburg ~achs.-Cob.-Gotha ({oethest.r. 18/2. !lIed. 
Franckenstein Heinrich 
Freiherr zn Ulll:!tadt 
Frank Alois Weiden 
Frallquet. Engen BerUn 
Franta Wenzeslaus l\Iiinc11l'u 
Frantz Friedl'. Theodol' .Tngenheim 
Frantz Johallil Blascwitz' 
Franz Georg Strallbillg 
Franziss Rad Rehschuln 
FrallZl'cl) Jakob Rockeuhausen 
Frauellfeld(\l' Km'l lIflinc1lt'll 
Fmullholz .Tm;e±' Rie!ll:'nhllrg 
Preisen .Tosel' Wnl'steill 
Prellckel l\Iichnel KaiHE'l':;:bntl'l'll 
Frel1tzel August BÖl'l'stndt, 
l~reudensteill Chril:!tillll Dissen 
Freybul'ger Otto l\Iulldillgen 
Fl'ickhinger J{arl Nördlingen 
Friderici Kur! Vn{'ha, 
-Frieclherg; T1l!'odOl' I Miillehell 
Fl'~edri(lh Ludwig lIliin<'hen 
Fl'lt,z PnulEit'h"tiitt 
Fritze PanI /Rerlill 
Frommallll Erlll:lt Ale:.:. I.Tena 
FroIUlllllUll Wilhdm jStuttgart, 
l~l'ollllllelt Karl l\Ii\ne11('ll 
l~l'omnillier l\Iart.iu Petcrsauracl1 
Frosch LOl'enz AlIsb:wh 
Fl'osclmuf.'ll: Halll:! StranlJillg 
Fl'ithauf P:~ul Cöln 
FriihheiR (-t<'Ol'g Vt\ttiug; 
Fl'iihwein }'hil. lIIiilwlH'll 
Fuchs Heinrid\ Niirnherg 
FlIeltli Ludwig Y<m Ei dlHf.iitt 
Fiihrer .T oflef Miillehen 
l~ugge,r Frau?, Kaiserslautern 
Fllgger Graf Karl OberndOl·f 
G. 
(~nhlel' Ebel'hnrd 
Gärtner LUflwig; 
Gaill GCOl'g 
<; alliugel' Elllil 
Gandl Jwwf 
Gauser Ernst .Tollet' 
Gassner Heinrich 
I 
iÖlJel'konuel'l:!renth 
:~IiiJl('hell 
>Iibwhl'lI 
[Kai~erl<lautm'n 
I (lhel'geiHlhncl\ 
'Prünn 
j Windsbach 
Bayern Barel'st.r. 15/1 Phil. 
• Ullt.mmger 17/2 1'. .Tur. 
Brnlldenhurg Isart.horplatz 1a/l .TUl'. 
Bayern Sehast.iullsplntz 1/3 1. lIIat,h. 
• Akademiestr. 15/0 .Tur. 
Kgl'. Rnchsen Sa!zstr. 23d/2 Philol. 
Bayern Bayerstr. 29/3 Jur. 
Adalhertstr. 28/2 Forst\\". 
Schellingst.r. 49/1 .Tm. 
~ehwanthnlerst. 56/1 {eal. 
» Gartel\!;tr. 66/2 Phil. 
"'est;phall'1l HeOl'gialllllll .Tnr. 
Buyel'll Allluliellstr. 81/2 I. ,Tn1'. 
) Tfu·kenstr. 43/1 .Tu1'. 
Hessen-N. l\farsst·r. 8/1 Phn1'llI. 
Baden Sc'i.lellingstr. 63/3 lIIed. 
Bayem Sci1wallthalel'st.79/21. Med. 
Sl\('hHell-Weim. S{·helliugst'l·. 52/3 Fo1'st.w. 
13ny<>.rn :,. lIIlIximiliuneum .Tur. 
• Sehellingstr. 11/3 l\Ierl. 
e Amrlien~t,1'. 71/3 1'. .Tm. 
BrmulenTmrg SOl1lwn~tr. 6/2 1" l\Ied. 
SUCh8Nl.,\Yeim. v. d. TUI1llst,r. 30/4 !lIed. 
W\trttelllTJerg Adalbertstl'. 14/1 .Tur. 
Bayern Wasserst1'. 3/3 1'. .Tur. 
) Herrenst1'. 35/2 lIIath. 
Hessstr. 23/2 Philol. 
) Theresiel1~tr. 54/0 .Tm. 
Itheinpl'oviuz Akadellliestl'. 15/1 JUl'. 
Bayel'll Adl'!/.(uudenst. 1:3/3 '1'heol. 
> Alllalieustl'. 84/4 .Tu1'. 
ßliithenstr. 9/1 r. N. Hpl'. 
COl'nelhlSl:ltl'. 13/2 Phil. 
Bnl'el'str. 43/4 P!Ii10!. 
Augel'thorstr. 1/1 Philol. 
Schillcrstl'. 18/2 .Tur. 
Bayern f)llcha\l~l'stl'. 21j/:l r'j'Pharm. 
• Rot,tnmuust.r. 25/1 1. Philol. 
1~\lI11fordstr. 42/1 I Med. 
Angustenstr. 4/3 .Tur. 
• Augnsteustr. 4!l/1 RI~Ied: 
H.heillpr. GlÜckstr. 4/1 .Tu1'. 
Bayern Schellingstr. 51/2 1'. N. SPl'. 
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Name. J Heimat. Wölmun[/. 
Gauss Moriz Neuenburg Württemberg Schellillgstr. 32/0 Forstw. 
Gebhard Richard Gro~s-Glogau Schlesien Thel'csienstl'. 56/2 JU1'. 
Gehlen Johanll Fraunwüllesheim Reillp1'Ov. St,. Annastr. 15/3 1'. Pilol. 
Geiger Ftiedrich Georg Bergzabern Bayern Barel'str. 63/3 Jur, 
Geiger Hcrmunn München > Amnlienstr. 91/4 Med . 
. Geiger Karl München ~ Amulienstr. 91/3 Mnth. 
Geil.Jthövel Theodor Ahlen Westphnlcn Lunclwehrstr. 35/0 Mecl. 
Genglcr l\fax AtJ'allhiug Baycrn Therei:!icnstl'. 7/3 .Tur. 
Georgiades Bnsilius Syra Griechenland Bchellingllt.r. 6/1 Philol. 
Georgii Alhcrt Stuttgart Württemherg Ma1'8str. 7/3 Phurm. 
Gerntllewohl Bernhard Bautzen K Sachllell Adnlherhltr. 4ö/l Philol. 
Gerhel' Adoloh Borsfieth Kchle:;wig-Hoilltein HeH~stl'. 11/1 Philol. 
Gcrhurtz Wilhelm Wormersclol'f ll.heinprov. Liehigstl'. 14j:l Geseh. 
Gerich KurlFxullkcnthal Bayern TIlumcnstl'. 45/1 Med. 
German Ludwig Erpolz11eim • . Augnstenstr. 8/1 1. Phil. 
Gerst Georg Eppstcin Türkcnstr. 20/1 Phi!. 
Gerster Karl Dr. Regensbnrg Lmulwehrstr. 25/3 Med. 
Gerstner Karl l\.fiinchell Barerstr. 4912 .Tnr, 
Geucler Rl1dolf VOll HeroldslJerg • Hirtenstr. 1ß/3 l\:Ied. 
Geuer Fe.rdmaucl Höchst alM. HI·sKell-N. Selwllingstr. 43/2 Math. 
Giehrl .A.lois München Bavern ThaI 37/3 .Tur. 
Giessel Otto BaYl'enth . A!lalbert~tl'. 11f;3 .Tm. 
Giesllel Rudolf Bayreuth Adalbertstr. 11/3 .Tm. 
Gigglberger Farnz X. Pass au Scbillerl:!tr. 31/1 Med. 
Glaeser Wilhelm München > LoniHEmstr. 48/1 1 .Tm.' 
Glahn Jo11u VOll Brooklyn Ameriku Dacl1uuerstr. 4/1 Met!. 
Gleissner Georg Altgla~hütte Bayern BarerRtr. 57/3 .Tnr. 
Glenk Wilhelm Bayreuth » Schelling~tr. 27f:3 N. :-3pr. 
Glock Frdr. Bamherg > Ziehlalldstr. 4/2 1'. ForKt,w. 
Gocke Eberhard Paderhorn Westfltlen Spitalstl'. 7/2 Med. 
Göhring Karl }j'riedr. Biedesheim Bayel'l1 Kaufingerstr. 3/:3 Chem. 
Uocrillger Adalbel't München , Nymphenbglltr. 28 Mell. 
Göttller .Josef Q Prien > Barertoltr. 47/2 1'. .Tm. 
Goetzelel' Ludwig Edelstettell ~ Thel'ei'1iel1stl'. 1:3/3 R. Philol 
Goeze Edmund Hamhurg HUlllhl1l'g Lindwurmlltr. 8/2 Med, 
Gofferj6 Carl Heim'. Crefeld Rheinprov. TÜI'kenkascl'l1e Med. 
Gohm Josef Arnuch Württem1>erg Thel'esiel1str. ()()/4' Kam. 
Gossmanll EmU Amherg Bayel'll Hal'tm:mnstr, 2/2 .Tm, 
Gottlieh Hudolf J. H. Nor<l1ulIlsen a/H. Provo Sachsen MiUlerst!', 5:3/3 Med. 
Gradel Ludwig l\Ii'mchell Bayern AkademiHtr. :3/l Forstw. 
Graef Fritz FrankenhauHen Schwarzbn~~.R. Schnorrst!'. 3/2 Geseh. 
Graf .Tosef Ellglhof J"ay'e1'll ThllreHicnstr. 13/:3 .Tu!'. 
Graf .fosef München , Hes8str. 17/1 .Tm'. 
Graf MU'othiall Theuern ~ l!..,sst.r, 34/2 Philol. 
Grahamer Jakob Lal1genpeltenbach Oheranger 37/3 Med. 
Grahamer Kar! MiinehCll > SchOlllmerstr. 7/2 Me(l, 
Gramallll Antoll Vcehta OldenJmrg Jägerstr. ö/1 I'. .Tm. 
(fraser Chl'iRtiall Feu~ht.wal1gell Bayern Thcre!!ienstr. 7 /2 l~ol'~t,w. 
Graser Ernst Heinri(~h Feuchtwallgen Goethestr. 13/3 1'. Med. 
Grashey K(\1'1 Münehell Krankenhaustoltr. 1/2 MelL 
Grassl .Tosef Höll , Landwehl'str, 37/1 H. Me<L 
GrassleI' Franz NaUmlll'kt Fli!'gcnst,l', 1/3 1. Mec1. 
Grattenthaler Hiel'ollym. 'rep;I;'1'll~~e , A11lulipl1Htl'. G8/0 .Tm. 
Greck 8imon 'fei~ell<lo!'f > 13 eorgiunulll Theol. 
Greift' Valentin Germcr~hcim ,. A11l11licnstr. 71/0 .Tm·. 
Greiner Josef Rünching NC\1haw!Al'stl'. GO/3 .Tur. 
Na,me. Heimat. Wohntmg. Studium. 
Grill August Hundheim 
Grimm Josef Engelhirsch 
Grimm Otto Eckersmühlen 
Gross Christian Langrilflhle 
Gross G'eorg Bayreuth 
Gross Johannes Friedelsheim 
Gross Ludwig Donsieders 
Gl'OSsm:tllll Hobert Ergo1<lRbach 
Grothal1s Martin ' .Ali11al1Ren 
<trotz WiThelm Jellgl'n 
Grube Dl'. Karl J"ol'enz Hildesheim 
Gruben .Tosef Freih. v. Regensbnrg 
Gruber Fried:.;ich i\[iinc!len 
Gruber Ll1dwig Hengersberg 
Gruber Male Dr. 'Wien 
Gruber Max Hemau 
Gruen Hel'mann AugslJill'g 
Gschrey Felix Dillingt'n 
Gsell-Fels Victor i\iiinclien 
Giillich Georg Niil'Dberg 
Giinther Karl Weiden 
Guggellheimer Emil München 
Guntelmanll Julius An<1ernnch a/Hh. 
Guthmanll Christian Nürnberg 
Uutmann Jako}) . Nel1shult aiS. 
Gutmayr Leopol<1 Miinchell 
Gutl!ch GUHt:W München 
Gut.zler .Tosel' 1I1iinch611 
GyasUng Ludwig Wimiweildr 
H. 
Bayern Weinstl" 13/1 Jur. 
Türkenstr. 78/1 R. Jur. 
Amnlienstr. 21/2 1. Math. 
Adallmtstr. 28/1 Jur. 
Burgstr. 11/2 N. Spr. 
Tnllllenstr. 11a/O Jur. 
Adalbertst.r. 30/0 Math. 
) Sclll'llingstr. 8/0 R Pharm. 
Hannover Lindwurmstl'. 35/2 1'. Med. 
Bayern SalzRh .. 24/2 r. Rt'al. 
Hannover Tii,l'kenstr. 87/2 1'. Theol. 
Bayern There.~iellstr. 66/;3 Jllr. 
IvMstr. 47/0 Med. 
) Karlsstr. 31/3 1. Pharm. 
Oesterreich Lamlwehrstr. 32c/3 Med. 
Bayern Schillel'str. 19/0 1. Med. 
Veterinä.rstr. 5/2 Jur. 
Schellingstr. 24/3 .Jur. 
J.Jindwurmstr. 13/3 Med. 
Sehelliilgstr. 34/3 Jm. 
'l'heresiellstr. 18/1 R. Philol. 
> Promeriadepl. 21/2 .Tur. 
H.heinpl'. Adalbertstl'. 23/0 Jur. 
Bayern 'l'ürkenstr. 61!a r. Philol. 
; I Schellillgstr. 6/3 Philol. 
) B:u-el'stl'. 74/1 1. Jllr. 
l\bximiliansstl'. 20/2 .Tur. 
There8iellstr. 126/4 1. Med. 
B:m:rstr. 76/1 1'. Jur. 
Haag BI:ll'llhurd 
Haag Kurl 
Haas Josef 
Raas Mnx 
Reichenl)ach Württeruberg Adalbertstr. 15/2 1'. 'rheoI. 
Schwenningell ) Tiirltenkaserne. Philol. 
Haas Xaver Dl'. 
Haaselau Max 
HaaRS 'Ernst 
Hnbdank-Duuikowski 
Dr. Eniil Hittel' \'OU 
Hlthel'lllUaS Edual'd 
Hacker 'Ernst 
Hacker Fdcdricll 
Häfuer Gnstay 
Häglsperger Hans 
Haellel Friedrich 
Hagens Luitpold VOll 
Hager Karl 
Hagn .Toser 
Halm HiJbert 
. Haid Hermalln 
HaindlIUaier El\IlIIt'l'Ilu 
Haiss' August 
Hall Joh'annes 
Meiningeu Sachsen-i\:L Land wehrstr. 17/1 Med. 
Reichartshausen Bayem Augustellstr. 30/0 .Tm. 
Hopferbach Bayern Hil'tenstr. 22/2 Med. 
Danzig Provo Preussen Hochbriickenst. 18/31. JUI'. 
GUllzenhauf'lcu Bayem TÜrkellstr. 58/1 Forstw. 
Tluste 
Stuttgart 
Regenl:!burg 
Mengersdorf 
München 
ßinahihu1'g 
Stuttgart ' 
München 
München 
Lanrlslmt 
GeRces 
Hel'muthhnnsen 
!
Altötting 
Mi,luchen 
Fraukenthal 
Galiziell Bayerstr. 4,7/2 Phi1. 
Wihttembel'g Theresienstr. 20/2 Forstw. 
. Baifern AlIlalienstl'. 58/0 1'. Forstw. 
) Schnorrstr. 1/3 1. Philol. 
Aueustr. 20/4 r. Philol. 
) Senrllinf(erthorpl.la/4 Med. 
Wiirttemherg Lin<lwurmstr. 37/3 Mell. 
Bayel'll Mül1er~t.r. 32d/1 .Tur. 
l\fnthildeuiltr. 1/1 Phi!. 
Georgianllm 'fheol. 
) Adalbertstr. 28/3 .Tur. 
Wlil'tteml). Marsstr. 37/2 1. 1'lIarl\1 . 
Bayern Sendlillgerstr. 67/2 /'Theol. 
~ Schleissheime1'st. 2/1 Ohem. 
) Glockenstr. 3/2 r. Matb. 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Hammel Leonllard 1I1ergentheim 
Hammer Friedrich Graupenmühle 
Hamp Rarl Hfuben 
HamperJ Oeol'g' Kollenzendol'f 
Hanemalll\ Friedrich Regensburg 
Hansen Rohert M .• , Glmlbach 
Harada Toyokitsi Tokio 
Harde1' Michael Remmeltshotfm 
Hardt Iver OediR 
Harclt Xaver Krniburg a/Inn 
Harlander Franz TriftHing 
Harlem Dietrich von Prüm 
Hart Georg Crnzsambach 
Harteneck Gustav Adolf Rhodt 
Hartle Ludwig 11ünchen 
Hartmann Frz. Jos. Wallerstein 
Hartmann Gust:uv Schweinfurt 
Hartmann .Tohann Donaualtheim 
Hartwig Ruclo1f Pyrmont 
Wih'ttemherg!Heu"tr. 2/1 Med. 
Pro". Pl'eussen Türkenstr. 34/2 Natnrw. 
Bayern Adalbertst1'. 11/3 Philol. 
» Gärtnerplatz 2/1 Jur. 
» SOllnellstr. 6/2 Mecl. 
l{heinpr. v. cl. Tannatr. 17/3 Ju1'. 
Japan Gahelshergerstr. 9/31. Geo1. 
Bayern Schillerstr. 6/1 1. Med. 
Dänemark Sonnenstr. 5/2 Mec1. 
Bayern Lamlwebrstr. 19/3 Jm. 
» Gabel~hergerstr. 1/1 1'. Math. 
Hheinprov. Maximiliullstr. 31/4 Ju1'. 
Bayern Türkenst1'. 94/1 Philo1. 
Amaliellstr. 44a/2 1. Jur. 
Reicllenbachst1'. 1/3 Med. 
Kletzenstr. 5/3 Philol. 
Gli.\cksst1'. 91'./2 Ju1'. 
» Unteranger 73/2 Phil. 
"\Valdeck AdallJel'tstr. 32/2 Forstw. 
Hartz .TohanueR Blumenthai 
Hal'tzheim JOJ'leph Geyen 
Schleswig-Holstein Aengerstr. 7/1 Med. 
I~heinpro\'. Maximilianst1'. 28/0 Pharm. 
Harz Willleim Ratzelmrg 
Haubenschmied Friedl'. Mündlen 
Hauber Geol'g Arnsto1'f 
Hauck Hermann Bamherg 
Ha1\ensteill Edua1'd KaufbeUl'en 
Hauer R:1rl Obe1'l1Ze11 
Haug, Rudoll' l\Iüne11!'n 
Haury .Takoh Niederhoehi:!tadt, 
Hmu'l Franz Münc~len 
HauKer August Fl'eising 
Hauser .Tosef Deimhaui:!ell 
Haushalter Franz Wal<lsassell 
Hauslaclen Eugen Miinehen 
Hausmann Reb. Dillingen 
Haussmann Wilhe.Im Stuttgart 
Haycl O"kar Münehen 
Hebendanz Oska1' . München 
Hebert,inger Antoll Eggenfel<1en 
Hecker Hermalln München 
Heer Bruno Bellthen 
Hefther Frieclrich Kiinip;Htein 
Heider Jakob lI!üücht'll 
Heigel Georg Mödingell 
Heigl I~ichard ~Iiinchell 
Heilmann Josef Fnmclenherg 
Heim Emst Augslmrg 
Heinlbucher Franz Mit'llhaeh 
Heimhueher lfIax l\Iouheim 
Heimhuehel' Max .Tos. MiI'HIJlwh 
Heimer Karl Wertinp;en 
Hdndl Xavel' ~t,rallhillg 
Heule .To~ef HaHlach 
Heinen GeOl'g BOl'hed: 
Heill1'ich Anton Obe1'teisemlorl' 
Heinlich Bernard Oberteisendort 
IJauenlmrg MitterCi'lltr. 5/0 Med. 
Bayern Rarlstl'. 23/2 .Tur. 
Ludwigstl'. 12/2 Ho Forstw. 
AmalicllI:;tl'. 42/1 Forstw. 
Schranrlolphstr. 10/2 Forstw. 
Laudwehrstr. 18/2 r. Med. 
Ba1'e1'st.r. 66/3 Med. 
Amalienstr. 54/1 Theol. 
Am Graben 10/2 .Tu1'. 
Blumeustr. 59/4 Mee1. 
Amuliilllstl'. 65/1 R. Philol. 
K:1n:tlstl'. 31/1 .Tu1'. 
Skell~t,r. 12/2 JUl'. 
»Mnximi1ianemn .Tu1'. 
'WiirttemlJerg Maximiliaustr. 32/0 Ohem. 
Bayern Blumeustr. 37/2 1. Med. 
> Quaistr. 2/0 .Tur. 
Lauchl'(,hrstl'. 21/3 Phlll'lIl. 
> Luitpoldst1'. 15/2 .Tur. 
Ohel'-Hchlesiell JahllHtr. 15/3 1. Med. 
HII\}'Pl'll 'I'here~ienHtl'. 19/·1 Philol. 
> AellgerHtr. 2/2 r. 1'hiloI. 
Geor!,>'ianum." Theo1. 
> SehwullthalerOltr. 91/3 Med. 
Baden TürkeIlstl'. 36/2 .Tur. 
Bayel'll Seh,vunthalel·OIh·. 79/2.Tu1'. ~ .' AlIlaliellstr. 23/?' R. J ur. 
Zweil)riiekeIl8t1'. 39/2 .Im'. 
Georgiulllll1l '1'11eol. 
Ocleonsplatz 12/2 .Tur. 
> Bl1rgi:!tr. 6/4 Ju~" 
Wiil't.!,elllherg Weinstr. l(i/4 1'h1101. 
J:heinlll'Ov. Wm·2wrstl'. 15/0 .Tur. 
Bu.yel'll (lporgiannm TheoI. 
Linclw\1r:tll8tr, ö5/'f. Med. 
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Heinsfurter Ignaz \BieSWangen Bayern Prannerstr. 23/3 Philol. 
Heinzelmann Hugo München 
Heinzelmann Karl Münel!e.n 
Bayerstr. 1/2 Med. 
Bayerstr. 1/2 Med. 
Heising Josef EmslJürell 
Heissler Ludwig Eichstiitt 
Heissler Xa'ver Eichstiitt. 
Hannover BUl'erstr. 72/2 1. Math. 
Rayern Senefeldel'stl'. 8/2 Mat.h. 
> Senefeldel'str. 8/2 1'. Med. 
Reibling Konrad Happcl'swil 
Heidmanu HUl'twig von Neustadt 
Heldrich AIbl'echt Bumber~ 
Sdnveiz Bal'el'stl'. 16/1 Phal'IU. 
Rayern Rindermarkt. 15/3 .Tur. 
Amalienstr. 52/1 JUl'. 
Hellberg August Sulzbadl 
Heller Fmnz Geisenfeid 
Schellingstl', 73/2 1. Med. 
Areisstr. 16/2 Jur. 
Müllerst.l'. 27/1 Jur. Hellmaier Josef Bruckberg 
Hellmeck Georg Kreuz'IVertheim alM. Adelgundenstl'. 30/2 pliilol. 
» Maxilllilianstr. 22/2 .Tm. Heule Olemens Regellslmrg 
Henl'iques Robert Dr. Hmnburg 
Heraucourt Kad Neustudt' u/I-I. 
Herb Gustl\V Pirmasens 
Herlikofel' Lnlms München 
Hermann l!'riedr. Aut. München 
Hermann Kurl Pfaft'enhofen n/I. 
Herold Richard MellriclJstndt . 
'Heroldt Ohl'istoph Nürnbl'l'g 
Herrling Martin UtznH'llI:miligell 
Herrmanll Engen Berg 
Rerrmanll Franz Gustnv Hüdeslleim u/lth, 
Herrmann Friedl'ieh Nördlin~ell 
Hel'l'malln Leopold Stndernhl'im 
Herturas Lysimuchos Klis~U1'a 
Hel'z Josef ObergiiJlzlnu'g 
Hel'zfeldel' Felix l'iliinchen 
Herzog August Eberholzen 
Hesdör.ffer Julius Fuldn 
Hess Walther Kirhel'g 
Hess Wilhelm Kirberg 
Resseling Dominicus OrefE'hl 
Rettler WilhE'lm Anshne11 
HettUngen AtltOll VOll Reh wyz 
Hetz Kad Lamlal1 i. Pf. 
Het.zenuuer Josef Uferillg 
Heuler Michael ZeuzlelJell 
Heydnschek Anton Fl'Ilnkstadt 
Heyer Franz München 
Heyne Max Beckum 
Hillebrand .Tulius Emil ilHtnchen 
Hiller Knrl Schol'1ldol'f 
Hillerich J ohunnE's Gross-Umsta(lt 
Hilmer Theodol' München 
Hingerl Michael Neuhofl'll 
Hamll1lrg Theresienstl', 56/1 Nat.",. 
J~,tyel'n Türkenstl'. 67/2 l'ifed. 
TÜl'kenstr. 43/1 Jm. 
Theresienstl'. 134/2 1. Med. 
Holzstr. 24b/2 Med. 
Schelliugstl'. 29/2 Med. 
Adalbertstr. 16/3 Philol. 
Damenstiftsgusse 5/3 Pllilol. 
Württemb. FÜl'stenstl'. 24/2 Phi!. 
Bayel'1l Blmuenstr. 53/0 lIIecl. 
H.-Nasilun Thel'esienstr. 108/2 .Ju\'. 
Bayern BUl'el'st.r. 49/0 .Tur. 
> 'fürkenstl'. 26/3 Pllil. 
(hil'chenland Promenadest.l'. 6/3 Med. 
lJayel'll Liimmel'str. 2/2 r. Pharlll. 
) Blumellstr. 3/1 PhiI. 
Hl'ssen·N. Hesastr. 32/3 Archneol. 
I-Iessen-Nassl\u Schillerstr. 45/2 Med. 
Gabelsbergerst.r. 7/4 Ohem, 
) Rarerstr. 14/4 Ohem. 
Rheinlnnd Blmllen~"t.r. 9/2 r. l\Ied. 
Bny<'rn v. d. Tmmstl'. 28/0 Jur. 
Schweiz Amnliellstr. 37/0 .Tur. 
Bayern Schellillgst.r. :36/2 H. Matll. 
Geo1'/"ri.nnum Theol. 
> Mittererst.r. 9/2 R 1\1ed. 
Oesterreich TÜl'kellst.r. 26/:3 Forstw. 
Bayern Theresienstr. 76/2 .Jur. 
Westfalen Sendlingerthor 1/2 Med. 
Bayern LindwUl'mstr. 27/1 1. Geseh, 
WÜl'ttemlJerg r~undwehrstl'. 3H R. Mec'!. 
G. Hessen Bur1'erstl'. 47/2 FOI'Rt.W. 
Rayem Oal'llwlitellstl'. 4/2 .T\11'. 
Rehnol'ri1tr. 8/2 .Tu!'. 
Hitzfeld Ot.to Bergzal)(1rn 
Hobein August Ed. IIfax Schwerin 
Hoch Rudolf Heinrich Hieth 
Höchstetter Hermann Eggenfelden 
Filldlingstr. 14/0 Me<!. 
l\Ieeldcllb.-Schw. Al'(,osh'. 14/4 PhnrJll. 
Snehsell-Meiningen Atlgustellstl'. 5/2 Chelll. 
Hoeglauer Heinrich Dingolling 
Höher Hugo Ml.'mmiugen 
Höhl Friedrich München 
Höhl Heinrich Riidishrolln 
Bayern Dacllauerstr. 22/1 1'. PhHl'Ill. 
» AJualienstr. 91/1 1. .Tur. 
Amnliellstr. 21/1 H. Jtll'. 
Amalil'llstr. G1/1 Philo1. 
,Amnlienstr. 47/3 1'. I lIfa.t 11. 
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Hölscher August Wiesbaden 
Hönigsberger Leo Floss 
Hoepfel Friedrich Bayreuth 
Höpfl Alfred Wenzesl. Waldmünchen 
Hörmann Georg München 
Hörner Georg Herxheim 
Hörrner Johannes Bergzabern 
Hoesl Hanns Stadteschenbac::h 
Hövemeyer Heinrich München 
Hoferer Dr. Franz P München 
Hoffmann Anton Mariabmghausen 
Hoffmann Josef Brühl 
Hoffmann Karl Mantel 
Hoffmann Leo Weimar 
Hoffmann Otto Ernstweiler 
Hoffmann Wilhelm Wollmesheim 
Hofmann Fritz Hof 
Hofmann J ohann Hammelburg 
Hogl'eve Wilhelm Celle 
Holdefer Ludwig Einselthum 
Hollermeier Heinrich Eglsee 
Holling Josef Sögel 
. Holtzendorff Herm. v. München 
Holtzmann Ludwig Forstheim 
Holz Enlil München 
Holzer Ludwig Ehl'enbl'eitstein 
Rolzinger Hans Au 
Holzlechner Jakob Ebersbcl'g 
Holzmann Frauz München 
Holzsc::huher Karl Fhr. v. München 
Hoppe Johannes Stade. 
Horn Franz Regensburg 
Horn Heinrich Dürkheim 
Horn Joseph Frankel~thal 
Horn Karl München 
Horneber Ferllillltnd München 
Hornef Simon Kaisel'slantel'1l 
Hornig Alois München 
Horrmann Max München 
Hoser Ka!'l Hirschfelden 
Hossner Max l~reiburg 
Royer Hans Gerolshei;m 
Huber Johann Hirtelbach 
Huber Kar1 Regensburg 
Huber Lorenz München 
Hugger Matthäus Willendingen 
Hunsicker Eduard Bamberg 
J • 
.Tanner Martin 
Jansen Albert 
Jaumanll Johann 
Jawol'skiPaul 
lekstatt Adolf Frhr. v. 
Weiden 
Hildesheim 
Belzheim 
Rylmik 
Schweinful't 
Hessen-N, Theres~enstr. 46/3~. 3m;. 
Bayern Zweigstr. 4/1 Jl,l\,. 
Barerstr, 86/3 Jur. 
Goethestr. 11/2 ]!Jed. 
Färbergrllben 7/4 Med. 
Georgian:um Theol. 
Schwantha1el'str. 17/1 Med. 
SCheUillgstr. 31/1 r. Jur. 
Gartenstr. 27/0 .rur. 
Krankcmhausstr. In/O ;Med .. 
, Adalbertstl'. 18/2 Forstw. 
Rheinpr. Goethestr. 25/3 1. Phi191. 
Bayern Türkenstl'. 84/1 Phnrm. 
Saehs.-Weim. Augustenstr. 8/1 1. ChQm. 
Bayern Blüthenstr. 9/ 1 Mnth. 
Schillerstr. 35/2 Med. 
Luisenstr. 30/2 Mat,p.. , 
, Hirtenstr. 1/3 r. P,harm. 
Hannover Türkenstr. 66/3 r. Jur.: 
Bayern Amalienstr. 14/0 J)J.l'. 
, Hessstr. 19/2 'fheol. 
Hannover Amalienstl'. 40/1 .Iur. 
Bayern Bnrerstr. 72/1 Jur . 
Elsass Georginlllllll . Philo1. 
Bayerll MaximHiallstr. 13/4 .Tu!'. 
Rheinpr. Amaliellstl'. 77/2 Jlll'. 
Bayel'll Frnuenhoferstl'. 31/3· Med. 
) I Georgialluru TheoI. 
Murstr. 32/2 Med. 
, Gabel'Jbcrgerstr. 1/2 JUl·. 
Hannover Adalbertstl'. 32/3 Jt\l'. 
Bayern Müllel'stl·. 21/2 Math. 
Türkenstl'. 84/2 im'. 
Türkenstr .. 20/3 Jlll'. 
Ga·rtenH(.l'. 68/0 PlliloI. 
'l'ürkenstt-. 26/2 1. Philol. 
Zieblandstr. 8/3 1'. Philol. 
Herzogspital8tl'. 3/4 JUl' .. 
Rottmanustl'. 14/1 Pjlil. 
Georgianuru Theol. 
Baden Barerstr. 49/0 Philol. 
Bayern Schillerstr. 16/2 Med. 
Georgiam,lm Theol. 
Schellingstr. 42/0 J,'lr. 
, Frauenhoferst.r. 21/2 Theol. 
Wiirttemllerg Aengerstr. 8/1 ?I{e,d. 
Bayern Amalienst.r. 42/1 R Philol. 
Bayern Obel'maierstl', 2/3 
HnnnOVerjHeustr. 23a/0 
Bayern GeOl'giallllm 
Schlesien, Lillllwul'lllRh·. 11/2 
Bayel'llIAllIalien~tr. 58/3 
JUt'. 
Mcd. 
Thc!ol. 
Met!. 
Jur. 
Name. 
J echtl Georg 
J ehlin J osef 
J emiller J osef 
, llling Christian 
Iman Mp,x 
Im Hof Rudolf 
Ingerle Ste~an 
Joachim Karl 
Jochner Georg 
Joclmer Guido 
Jörg Konstantin 
Johannes Josef 
Jollannsen Friedrich 
Jordan Friedrich 
Jost Wilhelm 
Jpfelkofer Adalbert 
Israel Albert Wilhelm 
Israel Wilhelm Adolf 
Jülch Jakob 
Juhl Valentin U. H. 
Juncker Igl1az 
Juncker Johanncs 
Jung Augl1llt 
Jung Nikolims 
Jungleib M~chael 
Just B:einrich 
I K. 
Kilser Engeibert Dr. 
Kahn Aron 
Kahn Franz 
Kahn Julins 
Kahr GustlW 
Kaifer IJudwig 
Kaiser Theodol' 
Kalb Christ. Wilh. 
Kalbskopf Llldwig 
Kalchgrubel' Anton 
KaIvoda Dr. Ludwig 
Kammel Hugo 
Ka,lilmerer Fritz 
Kammrath Emmeran 
Kanzler Kad 
Kapellos Antonios 
Kapper Joset' 
Kappert Emmel'an 
I{argel' EmU 
Karl Frz. XIW. 
Karl Georg 
Kar1stein Rudolf 
Karrer Alhel·t 
Kaspurhnuc.l· Anton 
Kast Chri:;t.iall 
Kast Rad 
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Heim,at. [Studiwn. 
München 
München 
Augsburg 
München 
Niedernlteich 
Schafthausen 
München 
Landau . 
München 
München' 
Schwnndorf 
BrencUorenzen 
SChleRwig 
München 
Ellal' 
Ambel'g 
Hamburg 
Eibau 
Vollmel'sweiler 
Tyrst,rl1p 
Trippstadt 
Neustadt a/Hdt. 
Kirrweiler 
St. Ingbert 
Bayreuth 
St. Illgbel't 
Wieladingen 
Bingen 
Mannheim 
München 
1Ilüllchl'n 
HeelllH'l'gwuth0u 
StnlllJllheim 
Engeltal 
BaYl'enth 
München 
Nymphcnburg 
Müncben 
Kaisersla.ntel'll 
Blnnkenbul'g 
Liudau 
Sirn 
Bob,·nlH'im a/ml. 
Calrnth 
Brünn 
Al'nstein 
Regenst(lut' 
Cobul'g 
Nied<.'rla.uterbnch 
Vic('l!t,a<:h 
Edenkoheu 
GÜllzburg 
Bayern!corneliusstl" 25/1 r. 
) Al'kostr. 12/4 
) Schellingstr. 42/0 
Amalienstr. 58/4 
Amalienstr. 46/0 
Schweiz 'l.'ürkenstr. 92/3 r. 
Bayern Theresienstr. 46/3 1. 
.Jiigerstr. 16a/2 r. 
Scllönfelclstr. 16/1 
Schönfeldstr. 16/1 
Barerstr. 63/2 
>. Jägerst,r. 10/1 
Schlesw.-Holst. Theresienstr. 19/3 r. 
Bayern Corneliusstr. 7/3 
Hessen-N. Türkenstr. 47/1 1. 
Bayern Bal'ersh'. 86/3 1. 
Hamburg Schillel·str. 21a/3 r. 
K. Sachsen Allgllstenstl'. 23/1 1. 
Bnyern Tilrkellst.r. 84/0 
Sehlesw.-Hoist. Sonnensh\ 5/'!. 1'. 
Bayern Amalienstl'. 77/1 1. 
Amalienstr. 45/1 
Ama1ienst~·. 45/1 
Blüthenstr. <;1/2 
RottllllUmsh·. 23/3 
Geol'gianum 
Jur. 
Matb. 
Natw. 
N. Spr. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Philol. 
Philol. 
Med. 
PhiI. 
Math. 
JUl'. 
Jur. 
Jnr. 
Philol. 
Med. 
Chem. 
Philol. 
!lIed. 
Philol. 
Theol. 
JUI'. 
Phil. 
Forstw. 
Theol. 
Baden Lilienstr. 60/1 Theol. 
Rheinprov. Hackerstr. 5/3 Med. 
Baden Schelliugstr. 32/0 JUl'. 
Bayern ThaI 11/3 .TU\'. 
~ Jilgel'st,r. 8/1 Jur. 
> BarerRtr. 42/3 Philol. 
Wiirtteml)erg Linclwlll'lllstl'. 31/4 1I1e<1. 
Bayern Amalienstr. 49/1 R. .Jur. 
) TÜl'lcenstr. 26/1 Phm·lIl. 
Schellingstl'. 16/1 N. Spr. 
Mathildenst,r. 4/3 Natw. 
Westenriederst.26/1R. Phal'lll. 
) Thert'sienstr. 4/1 R. .T lll'. 
Bl':mllschweig TÜl'lcen:-ür. 69/3 Jnr. 
Bnyern LindwUl'lllstr. 37/2 lIIed. 
Griechenland Hcorgianillll Theol. 
Bayern Geol'gianullI Theol. 
Rheinl)l'ov. St. Bonifnz lIIatb. 
Mähren Amalienstr. 50b/2 I. FOfst,W. 
Bayern ICal'lstr. 17/2 .Tm. 
) Hildegurdstr. 81f21 .Tur. 
Sachsen-Cob. Luitpoldstr. 3N Pharm. 
Bayern Adalbert'ltr. 11/0 Jllr. 
) Türkenstr. 85/1 r. Philol. 
A malil,l1stl'. 42/:1 'l'henl. I Amalieu!<tr. 7i>/O !{. FOl'~tw. 
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Heimat. 8tudÜM1t. 
Kastl Johann Kolbermoor 
Kastl Josef ' Yilsbiburg 
Kauftnann Reinhanl Bellikon 
Kazmeier Konracl Hersbruck 
Bayern Weinstr. 13/1 IMed. 
» Schillerstr. 5/2 Med. 
Schweiz Georgianulll Theol. 
Bayern Karlst,r. 56/1 1. Phurlll. 
KeeJI'e Dadd KilphilibecII Irland Georgianum Theol. 
Kehr"'Paul Halberstadt 
Keil Riehard Leipzig 
Provo SacllSen Sonnenstr. 5/2 Philol. 
Kellermann Albert Münc1H'll 
Kemmeter Georg Pfaffenhofen 
Kennerknecht Daniel Weilheim 
Kerling Josef Otto Donaustauf 
Kern Ludwig Speier 
Kerschensteiner Georg München 
Kessler Franz Xaver Harsberg 
Keyser FriC'drich Ernst KlingenmünHter 
Kienast Franz Aichach 
Kiessling Hans Hochstahl 
Kiliani Richanl Augsburg 
Kimmerl Michael Ernstfeld 
KimmIe Ludwig Bergzabcl'll 
Kind Richard Fuldu 
Kirschbaum Hans von Kempten 
Kissling Karl Leopold Stuttgart 
Klaholt Frallz Driburg 
Klaussner Ferdinaml Dr. München 
Kleemanll Ernst Münehen 
Kleemann Friedricll München 
Klein Emil Würzburg 
Klein Ernst Sulzb\tl'g 
Klein Gottfried \V'illdslmch 
Klein Gustav Adolf Salzburg 
Kleinert Jo11. ~1ichael Rothenhurg a/Thr. 
Kleinfeller Geol'g Müll(\hell 
Kleinlein Kar! Joh. G. Ralltatt 
Kleinschmidt GC'Ol'g Berlin 
Kleinsclu'od Fl'anz Oc1I1,enfurt 
Klemm Hel'mann Ulm a/D. 
!Gett Wilhclm Regenshurg 
Klocknel' .T ohalllles Ha1~enbach 
Klövekorn Hel'IDann Ye(\hta 
Klose Alhert Dil'schel 
Kluespies Jos. Augslmrg 
Knab Anton Breitcllberg 
Knauer Anton Parshel'g 
Knecht Heinrich Wattweiler 
Knies Ernst Mögglillg(:,11 
Knobloch Wilhelm MüllcI\('n 
Knözinget· Ludwig München 
Knoll Christoph BabenhauHeu 
Knorr Ludwig München 
Kobler Frallz München 
Koch Frallz Xaver Weilderstadt, 
Koch~, Otto StuttgUl't 
Koch Theodor GrosssuohAellheim 
Kocklllalln Heim'ich Ochtrul' 
Koeberle l~runz Xuver Altställtell 
Sachsen Adalllertstl'. 44/2 Phil. 
Bayerll HCizogHpitltlsh" 4/2 .Jm. 
> ThCle~iel1t;tr. ll/1 .Tm. 
Therel-licnstl'. :3/0 1. Philul. 
Sehwuhin,!,;erl<h,t. 25/2 .Tur. 
Türkemltr. !l2/1 1'. JU1'. 
%weihriitkeui:!tr. 1/2 Mat,h. 
Adalberh;tr. 27/2 Phi!. 
Amu1i!'llstr. a5/2 FOl'RtW. 
V. d. Tanllstr. 2a/4 r. Med. 
ScheUingt.tr. 8/1 Matll. 
Schöllfelclstr. 17/:3 .TU\'. 
TürkenstJ.·. 70/2 1. .Tm. 
, Goethesk 1:3/0 Med. 
Hessen-N. Amalienstr. 43/2 Philol. 
Bnyeru Amalienstr. 58/0 Forst\\'. 
Württemherg Augustenstr. 63/0 l\l(:'d. 
Westphalen Sehellingl'lh'. 30/a 1'. Jm. 
Bayern K1'euz~tr. 30/1 l\INl. 
Residellz[;tr. 0/2 .Tur. 
Resid(·nzst1'. 6/2 FOl'Rt,W. 
• Tii.rkt'llstr. 87/3 l\Iatll. 
Oe:-;tel'l'eich Rophienstr. 5b/l R. Math. 
Bayern Senefe1dersh·. 1 a/a Mt(!. 
Oesterreich Schillerstr. 18/0 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 43/0 .Tm. 
) Altheimereck 20/2 III .Tm. 
Baclen Hott,llunllstr. 1:3/2 1'. Nat\ll'w. 
Brandenburg Hehwllnthalerstr. 7H/3 !\f(l(!. 
Bayern Steinheilstr. 1/1 1'. .Tur. 
Wiil'ttemhergLillllwu1'lUAt1'. 31/1 1.l\Ied. 
. Bayern Uottllluumrtr. 26/1 l'hurm. 
Rheinprov. Diellerstl'. 14/;3 Mel1. 
Oldellburg Hirtellstr. 22/2 1'. Me<!. 
Sclllellien Daehaucrstr. 24/3 Pharm. 
Bayern Briennerstl'. 42/0 R. PhUl'lll. 
> Lamlwehrstr. 37/1 Rl\led. 
Theresienstr. 1 $1/4 .TUt'. 
~ 'l'ürkenst1'. 34/2 Ph11. 
Wiirt,temb. Schiitzem;t.r. 9/2 1'. Med. 
Bnyt·1'lI Bal'erstl'. 74/;3 1·'ol'sl,\\'. 
Ma1'ienplatz 7/3 1'. PhiI. 
Galwlsbergersh·. SN .TIIl'. 
KU\llin~el·str. 12/1 Ohem. 
) Mnximilialleum JUl'. 
Wi'trttemberg Schellingstr. 29/3 1. Ph:ullI. 
~ Goetllestr. 20/2 1. l\!t.<l. 
) Salzstl'. 23a/2 1" PIHll'llI. 
West,pha]Cll Senefehlerstl'. 7/2 1. Mel1. 
Bayern S!;hwuuthnlersÜ'. 09/4 Metl. 
N(~me. 
Köhler Albert 
Köhler AmaIlll 
Köhler Joh. Mich. 
Koenig' Friedrich 
Kürbling Ignatz 
Kössler Karl 
Kohlhaupt Michael 
Kohlhepp Fmnz Alb. 
Kolb Hermanu Y. 
Kolloge Johmm 
Kolmspel'gcl' Mal'till 
KOllllJe Karl 
Konstantinu Apostolos 
Kopf Johallnes 
KOl>pellstätter Lmlwig 
KoseielHki-Zluski E. Y. 
Kost Philipp 
Kmemel' Adolt' 
Krat'ft Adolf 
Krais Gottlieh 
Kram; Philipp 
Krebs Georg 
Krebs.Tohanll Geol'g 
Kregel' Georg 
I\J:eiehgauer Dalllinn 
Kreitller Fricdridl 
Kl'CllZC1' Theodol' 
lüess Frtlllz 
Kl'etscluner Leo 
Kl'Cuzbel'ger .Toh .. 
Krick Friedrieh 
Krieger August 
Kriege~ Edual'd 
Kriegel' Georg O~('al' 
Krieger Ludwig 
Krimbacher Kur! 
K1'imke Alti'ed 
l\J:oenel' Hans 
Kroll Fl'iedrich 
Kronsedel' Otto 
Krüger' FrHz 
Kl'ÜSS Gelluu'd 
Kmsehwitz Kal'l 
Kubin Ernst. 
Kuchtner Hans 
Kübler Willlelm 
Kühn Johalln 
Kühne Gnstnv Alhcl't 
Kiikcllthal Willy 
Külbs Bemluml 
l{üllneth Christitln 
KlillllCt,h Hdlll'ich 
Küussberg Karl von 
Kugler Ellgen 
Kuh1 1"crdil1l1nd 
1\:uhn1e Frnll1. 
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Baden Bnrerst,r. 31/0 Forstw. 
!
weinheim 
W ünschellmrg 
Mussbach 
Ansbach 
Regellsbmg 
Lalldau 
Prov. Schlesien Goethestr. 46/1 M:e(l. 
. Dillgolfing 
Ladenbnrg 
Kempten 
Wilc1elllllmlwlI 
Berg im Gan 
Kassel 
Koustalltillop<,l 
Barbelroth 
Kiellberf.!; 
Goeditz 
Büelllligen 
WÜrzhul'f.!; 
Niirnbel'g 
l\Iünchen 
Kitzingen 
Weiclent.1H11 
Bobillgen 
Nablml')!; 
Wür1.burg 
LmHlshut 
Aschatlbllllll'l!; 
Dillkelsbiih 1 
Paradh'l; 
Vel<1en 
Heiclelllwim 
WillllweilN' 
StraullilljJ; 
Berlin 
Winllw('i!('t' 
Bicliugen 
HmmoV\'1' 
l\{i111chcll 
A'lg~hUl'g 
Nit,tenau 
Bedtn 
Hamburg 
MeeralltJ 
Pmg' 
München 
Wab~erlmrg 
'rirse]H>.lll'cuth 
Stet,tin 
Wei~senf('ls alK. 
Kusel 
Hof 
Hof 
Wernsteill 
Kelllnnth 
N en<lel'oth 
Weinglll'ten 
Bayern Adalbertstr. 9/2 .Tur. 
All1l1liem,tr. 62/0 For>ltw. 
i\Ial'sstr. 31/1 H.. Jlll'. 
Theresiellstl'. 4/2 R. JUl'. 
» Türkenstr. Ml/2 Phllrm. 
Raclen Aclalbertst.r. 39/1 Philol. 
Bayern LinclwUl'llIstr. 33/4 1. Med. 
(lJl. Olrlenbmg TheresiellHt,r. 5fi/3 Naturw. 
Bayern GeorginllulII ' TlteOl. , 
Hessen-N. Mitiererl;tl'. 10/2 M:ed. 
'l'ürk~i Adllibertstr. 40/1 PhilOl. 
Bayern WUI'?el',;tr. 8/0 Phil. 
• Zweigst.r. 2/1 Phi!. 
RuhlE'sien Augnsh>nstr. 23/1.1, Med. 
Bayern Adnlbertst,l'. 82/1 Philol. 
Aclalbert;;~I'. 28/1 Porstw. 
Knrlstr. 27/2 N. 8pr. 
Amali('llstl'. 92/1 .Tur, 
Schelling'str. 41/2 Philo1. 
'l"il'kcustr. 87/1 r. Forst,,,,. 
Lllmlwehrstl'. 10/0 Med. 
Baadc'rsl,l'. 54/2 Jlll', 
Gnbelsbergel'stl'. 0/2 Naturw. 
HOC]llh'ückellstl'. 20/3 l\iell. 
A<1all>ertstr. 25/3 ..Tm. 
Goethe'ltr. 2:3/3 1. ;\fed. 
Posen GeorginuulII Stanhm". 
Bayem Mittel'erstr. 15/1 1, Me(1. 
Wiirt.temberg Angllstenst,l'. 83/0 Forst,,,,. 
J1aye1'll Türkeustl''' 61/4 Philol. 
» Z",eihrüc];:eu<;tl'. 16/21. Phurm. 
Jlrnmlenlml'g Kl'UukelllulUsst,r. 4/3 l\Ietl. 
Bayerll l\Iaximilinnstr. 25/0 Pbnrlll. 
» Selllll't'e)derst,l'. 6/1 Mec1. 
HauuoYer :r.mterc·rstr. 5/0 Mell. 
llayel'll Thcl'csienstr. 26/3 l\Ied. 
> Amnliellstr. 81/:3 ,Tm. 
• Knrls~tr. 75/3 Philol. 
Brnlldenblll'g Ti\rkenst,l'. 86/0 1'. JUl', 
Hambmg Lnuclwehrstr. 31/2 Chem. 
K. Such"en LindwUl'lllstl'. 39/1 r. l\Iecl. 
B,ihn1en Sehe"liugstr. 32/0 Chem. 
.Bayei'll Weinstr. 18/:3 n.Aufg, .Tm. 
• Goetllcst,l'. 16N Mall, 
» Amuliellstr. 71/0 11., .Tur. 
Pommern Ronuenstr. 21/3 r, :'lIed. 
P. Suchseu Klenzestr. 4/3 Nuturw. 
HlwerulMnxilllilianeUIll .Tur. 
" Bnrerstr. 8G/3 r. Philo}. 
• Bnrerstr. 8U/3 1'. l\Iat.ll. 
> Ac1allJerts'l'. 11/3 .Tur. 
Hc;;st'n-N Sclle1lillgstr. 52/2 1. Pllilo}. 
) !({UhelSbL'l'ger"tr. 6/3 r .. Tm, 
Württl'mh('l'g S(·1wl1ingsstl'. 33/0 I.lul'. 
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Name. Heimat. Wohnttng. -ISt~~diUm. 
Krusl Max 
Kuissel Coelestin 
Kummer Adolf 
Kuntzen August 
Kurzak Heinrich 
Kuttler Hans 
Feldldrcben 
LandslJerg alL. 
München 
München 
Sakran 
VohenstrausR 
Bn,yern Hessstr. 17/0 Mecl. 
Türkenstl'. 78/1 R. I. Philo1. 
Barerstr. 46/3 1. Ju1'. 
~ Hessstr. 19/0 Mecl. 
Sc11lesien Linclwu1'mstr. 1/2 Med. 
Bayern Türkenstl'. (;1/4 1'. F01'stw. 
L. 
Lac:he1' Friedrich München Bayern Kaufinge1'Ht1'. 5/1 
Lähr Max Eduard Marienwerder Provo Preussen Schäffle1'l:lt1'. 19/2 
Lammert Joseph Regensburg Bayern Schellingst,r. 42/3 
Lamprecht Heinrich Dinkelsbühl • Schmiedstl'. 351/1 
Landgraf El'1lst Fl'ankenthal Ac1alberh!f.r. 28/1 
Landgraf Theoc1or Bayreuth , Akllc1emiestl'. 13/1 
Landsbel'g Dl'. Ludwig Offenbach alM. Gh. Hessen Kal'lstr. 24/:3 
Lang Franz Kal'I Ferd. Bayreuth Ba)'ern AmnlienRtl'. 58/4 
Langenberg Heinrich Jülich Rheinland Mittererstr. 12/3 
Langenberg Hugo Zeitz Pr. Sachsen Salvatorstr. 12/2 
Langhard Johann Jak. Oberstammlleim Schweiz Adalbertstr. 27/a 
Lassberg Frz. Frh. Y. Münchcn Bayem Sophienstr. 4/2 R. 
Luuchert Josef Gotha Sachs.-Cob.-Gotha Hundskugel 7/1 
Laumer Karl München Bayern Comeliusstr. 2/3 
Laux Jakob Eschbach Georgianum 
Laux Ludwig Ungstein Hessstrasse 17/1 
Lavallaz Henri Dufay de Sion Schweiz Hessstr. 13/2 
Lebon Jakob Kil'rbel'<r Bayem Georgianum 
Lebsehe Max Fl'eiHing Parkstr. 4/0 
Lech1euthner Anton München) Marsstl'. 4a/2 1. 
Lechner Franz Xavel' Vi1s1Jiburg Damenst.iftstr. 5/3 
Lederer Ohristoph Arzherg Pfiflterst.r. 10/1 
Lehmann Eugen Spe.yer Thel'ef;ienstr. 38/2 1. 
Lehmann Kurl llel'lin Branclenlmrg HabnenHtr. 1/2 
Lehmunn Ludwig Speyer Bayern Luit.poldHtr. fJ/3 1'. 
Lehmulln Siegfried JHÜDchen > Pl'omenadestr. 6/3 
LE'hner Fl'unz München PHitzc.-hen 7/3 Le~endecker Alfred Rothenburg alT. Wittelsbacherpl. 3/2 
Lelpold FcIL..: Waldmünchen , Adalbertstr. 23/3 
Leipold Heinrich Mooslmrg The1'esienst.r. 19/3 1. 
Len2 Kurl EinöIlen Hochbrül,kcnstr. 1/1 
Leonhard Friedl'. Rob. Schiltach Nc<uhauscrstr. 1/3 
Leopoldel' Karl Mengkofen Müllerst.r. 3/2 Let~en~mllr Josef Deggenclorf ~ Amalienstr. 58/4 
Len (,uf:ltUY Frunkfmt alM He;;sen-N. Elisensh·. 3u/0 
Le"y Ludwig Zweihrücken • Bayern Goethestr. 48/2 
L?ydel Kad Kenlptell Vet:3l'iniirstl'. 5/0 L~chtenbel'g Karl Leop. Hannover Hannoyer Barerstr. 55/3 
L!mlauel' Josef Regensburg Bayern Adal;)('rtst.r. 54/2 
L!ndner Adolf München GarJe1s1Je1'gerst. 84/0 L:ngen~eldel' Heilll'ich Kleinfischlingen Ba1'erstr. 65/2 L~nk ll.url MünchRteinach ~ Amnlienstr. 41/3 r. 
L;nsTIlaye; .Toh. Nep. Deggendol'f , I.udwigstr. 14/1 III 
l.l!ltllel' Il.a1'1 Weihenstephan Elisenstr. 6/1 1. 
Lipps Fl'iedl'ich Wilh. F1'einshdm Amnlil'nstr. 47/0 
Littig Albert Speyel' TÜl'kellst.r. 67/2 
Natw. 
Mecl. 
Philol. 
Philol. 
Philol. 
.Tm. 
Chem. 
JU1'. 
Pha1'lll. 
.Tul'. 
.Tul'. 
.Tur. 
Phil. 
Philol. 
Theol. 
Ju1'. 
Ju1'. 
Theol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
.Tur. 
Ohem. 
Med. 
.Tm. 
JU1·. 
Jur. 
Philol. 
,Tur. 
.Archiio1. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
.Tu1'. 
JU1'. 
PhiloI. 
PhiI. 
Phil. 
Ju1'. 
ForstW. 
0hem. 
Pha1'm. 
JU1'. 
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Name. Heimat. lVohmmg. 
Littig l!'riedricl1 Landau i. pr. 
Lobkowitz Frh. Franz Y. Tölz 
- Loder Martin Landshut 
Ba.yern!'fürkenstr. 66/3 Philol. 
» Barerst·l'. 9/2 .Tur. 
»Maximilianeulll .T tu" 
Löffler }Iax NeulJUrg a. D. 
Löher Fmllz München' 
Fliegellstr. 1a/3 Metl. 
Schwubingerlallc1st.1'. 9 JUl'. 
Löhr Josef WürzlJtlrg 
Lührer .Tulim; Bisehofszell 
»Maximi1iani:'um N. Spr. 
Schweiz Adalbl'rtstr. 21/1 JUl'. 
Lösch EduHl'd Dit.tellheim 
Löseh Justm; Nürnbel'g 
Löweneck Jo~l'j' Traullst<,in 
Lolmel' Antoll München 
I;.ommel' Alois Waldmündlen 
Longarcl Petel' .r. 1.('o11h. Doblenz 
Lorent.z Albert ~ranllheilll 
Lorenz Adolf Ü.ittRteig 
Lorenz Karl .Josef Hof 
Lorenz Karl El'Ilst Wilh. Behleuclorf 
Lorenzen AIl1Ulldll.~ FlellSbul'ff 
LOl'it·z Hel'uluucl Voh('llsh~u~R 
I~aY'el'l1 Ac1a1bertstr. 10/2 Forst",. 
Schelling~h:. 51/1 Forstw. 
Selldlingerstr. 51/2 .• Tm. 
J\Iarinhilflllatz 17/0 Jur. 
• Steillheilstr. 3a/2 Philol. 
Rlleillp1'oy. Liebigstl'. 13/0 1. Jm. 
Baden Amaliellst.l'. 82/2 Philol. 
Bayern Türkellst.l'. 78/1 Philol. 
Arcostr. 12/3 Philol. 
Liibeck Lalldwehrstl'. 59/3 r. Med. 
i4(,hll'Rw.-Holst.. Senefelderstr. fl/2 Med. 
Ilnypl'n Schellingstl'. 18/3 I. JUl'. 
Theresienst:r. 60/1 R. }lath. Lother Hans Forst 
Loy Friedrich W eiRseu b1l1'g aiS. Blmnenstl'. 13/2 R Phar1l1. 
Sclllcsw.-Hoist. Sendlinge1'tho1'pl. 1/41\1ed. L~cca Heinrich .Tul. LützellbUl'p; 
Lust Hel'lnanll St.rnubil1o· 
Luft' Heinrich Schwnlsl~ul'g 
Lurgcnsteil1 Bl'llllO NaumlJlll'g a/S. 
Lutz Huns Valley 
Lutz Ra1'1 Vellnillgen 
Luxenburger Karl %weihrii.ckl'n 
Luxl'nll11rgel' Otto Zwci1n'ii"k~ll 
M. 
l\fack Max Dillingen 
Madel Jakob Hnwull"ell 
l\fader Waldemar Kullllh~ch 
l\fiihly .JakolJ nt1>ll'1 
Märkel .TohuUll Münchell 
Muft'ei Alfons Ritter Y. I1Iüllchpn 
Mahr Ludwig Butt<'nheim 
Maldeghelll E<1. Gl'Ur Y. Fricdricl1shlü'en 
Maley Adolf Hl'icoh<'lsheim 
Mangel' Soplliun Ba.vreut.h 
Mm'che1 l~l'allz Pel'gillc 
Margraf Philipp Ritlmrg 
MUl'k~lloiol Dr. Spil'o P. Athen 
Martens Rkhu1'cl St . .folHlllll aiR. 
Mm·t.in Friedl'ieh MÜIH·.hen 
Martill Karl Slwier 
Mart.in Ludwig Gudenshcl'g 
Murtius Eduu1'tl Leimel'l'IllOf 
l\Iartzellcl' Franz Capellell 
Murxer Franz XaYer IAttellhtlUSen 
l\:fat.hy Karl HOYC'l'sw(Jl'(111 
Matt Franz Speyel' 
MnttenlH'imer Karl Münohen 
Bnyel'll TürI;:ellstl'. 29/1 R. Philol. 
Gh.Hessen Thcl'esienstr. 9/1 Naturw. 
Pr. Sachsen Hessst.r. 9/3 Math. 
Ilnyel'D Spitalstr. 5/1 r. Med. 
• Acudemiestl'. 15/2 JUl'. 
Schellingstr. 52/3 l\fed. 
Rehellingstr. 52/3 .Tm. 
Bayerll Thel'esienstr. 13/11. R. Mat.h. 
) Geol'gianulll Theol. 
> .Jiigel'st.l'. 5/2 R. Pluml1. 
Schweiz KarIsl.r. 21/3 Aufg. m Cllem. 
Barel'lll\Iiilüstr. 41fo/3 Pbilol. 
A l·cisstr. 7 .T m. 
> SOl1nellstr. 9/4 II Ho l\fell. 
WilrttemlJel'g l\fnximiliunsplatz 6/0.Tu1'. 
G1'll. HebseIl Landwehrstr. 47/3 1. Med. 
Baye1'll Augustellbtr. 71/1 Phnrm. 
Oestel'l'eiell Gewiirzmühlstr. 4a/41. Philol. 
Rhein}w. Sl'hil'flnthaler;'\t. 7~1/2 r. 1Ict1. 
Gl'iel'henlnn<1 AdnllJertstr. 4(j/2 TI. .Tm. 
Rheinpr. TiirkenRtr. flt1/3 .Tm. 
nayel'l1 PI'IHmerRt,l'. 15/2 .Tm. 
; Frauenstr. 1/8 .Tu!'. 
Hessen-N. Thel'esienstr. 114/4 Phil. 
Bavern Amaliellstl'. 17/1 l\Ie<1. 
Hlleinpr. Dnchauel'stl'. 5/3 Phnrm. 
Bayern Georgiunu1l1 Theol. 
Bchlesieu, MaximilitmRplntz 21/2 .Tm. 
Bnyel'l1IBnl'erst,l'. 45/2 .Tur. 
• IIAnJ(lwehr~tr. 12/3 Philol. 
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Name. Heimat. Wohmmg. /StUdiU: 
Matthaei Albert St. Albrecht Provo Prellssen Türkenstr. 8/2 1. Philol. 
Mau Alfred Wüsteuwaltersdorf Schlesien Rottmannstr. 14/1 Naturw. 
Mauer Wilhehn Kleineibstadt Bayern Theresienstr. 7/1 1. Forstw. 
Maul Georg Mitteleschenbach , Mittererstr. 3/1 Med. 
MaulOtto Siegertshofen Maximilianeurn Jur. 
Mamer Friedrich NellbUl'g a/D. Schillerstr. 35/2 Jur. 
Maurel' Georg Zweibrücken Schwanthalerstr. 17/1 Naturw. 
Maurer Georg Kleinnöbach Hirtenstr. 23/2 1. Med. 
May Ferdinand München Maximiliansplatz 6/1 Med. 
May Richard München Sonnenstr. 3/3 Med. 
Mayer Alois Erding Georgianllm Theol. 
Mayer Benno Dachau Georgianum Theol. 
Mayer Ernst Gunzenhausen Sehellingstr. 34/1 Forstw. 
Mayer Ernst Augsburg Maximilianeum Jur. 
Mayer Franz Bambel'g ~ Amalienstr. 92/0 Jur. 
Mayer FranzXaver München Theresienstr. 64/1 R. Med. 
~ Mayer Manfrecl München Liebigstr. 24/1 Gesch. 
Mayel' Michael Grossschönbl'unn Augustenstr. 58/2 JUl', 
Mayr Edual'd Mainburg Theresienstr. 34/2 R. Jur. 
Mayr Franz Allgsburg Amalienstr. 68/2 Phil. 
May1' Heinrich Grufrath Glückstr. 9a/4 Forstw. 
Mayr Hermann München , Schommerstr. 10/1 Jur. 
Mayr Clement Traunstein Altheimereck 20/3 Jur. 
Mayr Ludwig Höchstädt Schellingstr. 8/1 Philol. 
Mayr Roderich Augsburg SChellingstT. 20/1 Jur. 
Mayrrock Karl Weiler Aeuss. Wienerstr. 6/0 Pharm. 
Meirhofen Hugo Freih. v. Aschaffenburg Theresienstr. 46/4 1. Jur. 
Meiser Wilhelm Nü1'n1)erg » Augustenstr. 59/2 Math. 
Meissen Rarl Gummersbach Rheinpl'ov. Hirtenstr. 1/1 Pharm. 
Meissner Franz Göttingen Hannover Rarlstr. 14/1 R. NaturW. 
Meissner Geol'g München Bayern ThaI 66/2 r. Math. 
Meister Johann Inglashof Kar1splatz 21 Me~l. 
Melber Joh. Bamberg , Ma."dmilianeum Philol. 
Melikoft' Peter Odessa Russland Luisenstr. 43a/3 1. Chem. 
Memmel Josef Saal Bayern Theresienstr. 130/2 Forstw. 
Mende HerßlUllll Groetsch Schlesien Ga belsbergerstr. 37/11. Pharm . 
.Mendel Valentin Rülzheim Bayern Amalienstr. 42/3 Theol. 
Mennell Hartwig Bübbens Oldenburg Lindwurmstr. 39/3 Med. 
Menrad Josef München Bayern v. d. Tannstr. 8/1 Philol. 
Menzinger Leopold München Dachauerstl'. 50/1 R. Math. 
Merz Rudolf Egglfing Adalbertstr. 13/1 1'. Phil. 
l\Ierz Sigmund München Sonnenstl'. 24/1 Jur. 
Messina Severin Frh. v. Augsburg Yetel'inärstr. 2/2 Jur. 
Meuschel Heinric]\ Buchbrunll Barerstr. 51/2 1'. Jl1r. 
Meyer Edua\'d Wall11tirchell > AIDltlienstr. 58/3 R. Med. 
Meyer Erich Linden Hannover Schellingstr. 29/2 1. PhiloI. 
Meyer .Tosef Hirschberg Bayern Spitalstr. 5/3 Med. 
-Meyer Karl Ansbach , Adalbertstr. 7/2 .Tur. 
l\:Ieyel' Dr. Karl FeHl. Willsen a. d./Leche Hannov. Rottmannstr. 18/1 Chem. 
Meyer Curt IÜchlll'll Döbeln K. Sachsen V. d. Tannstr. 22/1 Med . 
.Meyer Meinolf Niederntudorf Westph. Sonnenstr. 8/0 1. Med. 
Meyer Peter Neuhaus » GlÜckstr.!Ja R. Carn. 
l\Ieyr BCl'llardin Augsburg Bayern Georgianum 'fheol. 
Michal Joh. Bapt. Reckendorf » Hochbrückenstr. 2/2 Dentolog. 
l\Iies .Toseph KiHn aiR Rheinprov. Goethestr. 29/2 1. Med. 
Miller Bugen Krumlmch BayernlRenefelderstr. 13/2 Mell. 
Name. 
Mlller Friedrich 
Miller Ma,x 
MÜler Max 
Millner Karl 
Mistely Siegfded 
Mittelhaus Karl 
Mittelviefhaus Wilh. 
1Irodes Richard 
Möller Frieddch 
Mönch Ernst 
Mössmer Mathias 
1Irohnike Otto Bernh. 
Moralt Rudolf 
1IIoreau Alex. Frh. v. 
Morett Friedrich von 
Morstadt Wilhelm 
Moses Salli 
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Heimat. Wohnumg. !StUrli1l1n. 
Obergünzburg Bayern Amalienstr. 51/3 Geseh. 
Aschaffenburg Ma,ximiliansstr. 6/2 Jl1r. 
Mindelheim Schommerstr. 14/0 Mec1. 
München Augustenstr. 16/1 .Tur. 
. Solothurm Schweiz Louisenstr. 34/3 Ju.1'. 
Dortlllund Westphalen Tü1'kenst1'. 22/0 Chem. 
Hecklinghausen • Adalbertstl'. 28/3 .Tur. 
Schwerin Mecklenbul'g-Sch. v. d. Tannstr. 4/0 Med. 
Lindau Bayern Schellingstr. 52/3 1. .Tm. 
Memmingen Landwehrstr. 32/1 1. Med. 
Vilshofen > Gruftstr. 6/3 .Tm. 
Bonn a/R. Rheinpl'ov. Adalbertstr. 16/1 Phil. 
München Bayern Ma,rienplatz 7/1 Jur. 
München v. d. Tannstr. 27 .Tur. 
Eichstütt ) Schellingstr. 28/1 l\:Ied. 
Karlsl'uhe Baden Auenstl'. 22/1 Med. 
Vechta 01denburg Schillerstl'. 5/1 Mec1. 
München Bayern Gartenstr. 15 .Tur. 
München Gartenstr. 15 l\:Ied. 
Fl'eising Theresienstl'. 55/4 r. Philol. 
Miesbach » Neuhauserstr. 22/2 R.l\Iath. 
Moy Karl Graf von 
Moy Max Graf von 
Mühl Albert 
~Iilhhtner Joseph 
zur Mühlen Art,hur 
Müller Albert 
Müller Aug. Theod. 
Müller COrltelius 
:\Iüller Ernst 
von Piersal Russland Amulienstr. 52/0 Stuats\\'. 
:\Iüller Eugen 
:\Hiller Franz Xave,l' 
:Müller Friedrich 
Müller Pl'iec1rich 
Mimer Fl'itz 
Müller Gustav Ac101f' 
Mii.ller .Toset' 
- Müller Karl 
Müller Karl 
Müller Matthiius 
Müller Max 
Uüllel' Nico!aUR 
Müller Philipll 
MiUler Dl',' Robel't, 
Uiiller Hudolf 
1IIilUer Victor 
Miillller Herlllanu 
MÜllchau Mal' 
Münz(1)l'ock Josef 
Muhlel't Wilhellll 
Mur Anton 
l\Iuresianu Sever 
Muth Fl'anz 
Mutzenhal'dt Alt'red 
]\{yhs Eduard Wilh. 
N. 
Nacke Theodor 
Nadler Wilhelm 
Hadama1' Hessen-Nassau Akademiestl'. 11/1 Jut'. 
Köln Rheinprov. Herzogspitalst. 1/3 1. .Tm. 
Langel ' l\:Iaximilümst1'. 28/0 Jut'. 
Augsbul'g Bayern lI1athildenstr. 3/0 PhiI. 
München Jiigerst1'. 7/1 1. .Tur. 
Oherdorf' Wallstl'. 2/2 1. lIIed. 
l\Iünchen l\:Iu....amilianspl. 7/2 Phil. 
Mitteldacllstetten Dachauerstr. 13/1 1. lIIed. 
Augsbmg I1fathildenstl'. 3/0 Metl. 
Landau i. Pt: Schellingstr. 32/2 1. .Tur. 
Henmu Hessstr. 53/1 Pharm. 
Speye1' Hochhriickenstr. 1:3/1 .Tu1'. 
Balllbe.rg Sehöllfe1dstr. 13/2 .Tn,1'. 
Schleissheim ' Georgianum Theol. 
Kronach • v. d. Tanll~tr. 23/0 :/lIed. 
GülR Rlleinprov. WaHRt\'. 2/1 1. :/lIed. 
Heudtelheim Bayem Ada1bertstr. 46/2 r. .Tur. 
Schwabmiillchen ' Krankenhaus 1/I. Mell. 
l\Iiinch<"ll ) Skellst.r. 11/3 JUl'. 
Heilbronn a/N. Württemberg Gabelsbergerstr. 8/31. Phil. 
Jegelolt RlL.<;slnnd v. d. Tannst1'. 4/0 Me(l. 
Stargardt Brandenburg v. cl. Tannstr. 21/0 l\Ied. 
Löningen Grossh. Oldenburg Theresiellstr. 7/1 .Tur. 
Göttingen Hannover Schillerstr. 21aJ;l 1. Met1. 
Freising Bayern SChellingstr. ,1,9/1 I, .Tur. 
Nnszod JUngarn AnwUenstr. 1/:3 Phil. 
Stuttgart Wiirttemberg Türkem;tr. 9'1./2 .Tu\'. 
MÜllcne.n Bayern Türken::lt,r. lil/l \'. .ln\'. 
Bergedorf Hamburg Wallstr. 2/2 Mel1. 
Dülmen 
Kötzting 
Westphalen Seh,\·nnthnlerst. 20/2 l\Ierl. 
Bayern Thercsienstr. 50/1 .Tu1'. 
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Name. Heimat. J WOhmt!lf/. ISt'1ldil:~~t. 
Nagler Gustav 
Nakamum Yal'Oku 
Napp Gustav 
Nassal Leo 
Neblich Josef 
Neff Karl 
Nega JulillS 
N eglein H ugo 
Neher Heinrich 
Neiclert Emil 
Neiclharclt Heim'ich 
Neiclhardt Rollert. 
Neisser Paul' 
Neuhierl Gustav 
Neuhoff Eduarcl 
Neumaier .Joh. Nell. 
Neumann Heinrich 
N eumiller J osef 
Neumi.i.ller Eduard 
Neuner Richard 
Nieberle Josef 
Niedermair Geol'g 
Niedermayer Jakob 
Niemeyer Hugo 
Nies Max 
Nie:>sen Konratl 
Niessen Wilhelm 
Niezoldi Leopold 
Ni'Ssl Franz Alexunder 
Nördliuger Simoll 
Noguera Oscar 
Nolte Joha.mes 
Nonner AlltO:o. 
Nonweiler l\Iax 
Notter Otto Richal'cl 
Nowak Ignaz 
Nfu:baner Frieclrieh 
Nüsslein '.rfieoclor 
o. 
Ansbuch 
Tokuto 
St. Goal' 
Kempten 
Lohr 
Bayreuth 
Bl'eslau 
Schwalbach 
Schaffhausen 
Strauhing 
l\Iünchen 
München 
Liegnit,z 
Neustaclt, alU. 
Berlill 
Poetzllle;;>\ 
Inowrazlaw 
Schliel'see 
Alilberg 
München 
Neuburg u/D. 
Sauerlach 
Eichendol'f 
Kiel 
Mi.i.nclu.'ll 
Hamhach 
St. Vith. 
Bmllllerg 
Freising 
Laupheim 
Saata Marta 
Altenbeken 
Wien 
Kaiserslautel'll 
Stuttgart 
Konojad 
Pal'sherg 
Bmuhel'g 
Oberhofer Anton LallCl!:;hut 
Oberhummer EU"'en München 
Obermayl' Joh. Ma1'tin Pforzen 
Obermayl' Fr. Wilh. M. Augshurg 
Oberweiler August München 
Ochsenkühn .Josef Be1'u"au 
Odersky Kar1 Maria Hult~chill 
Oeffuel' .Tulius Augsbnrg 
Oeh1e1' Rudolf Wilhelm Frankfurt. a/1tI. 
Oehlert K:1rl Lambrecht 
Oeken Wilhelm LichtenllU 
Oekonomos Peter M. Corfl1 
Oelga~:t Wi1l1~lm Bral111S('hweig 
Ohlmnller Wlihellll KirchHchletten 
- I 
Bayern Findlingstr. 1/1 Pharm. 
Japan Amalienstr. 873 Forstw. 
lUleillprov. Alllaliellstr. 7/1 1. Jur. 
Bayern Amalienstr. 50/1 Jur. 
'.rürkenstr. 76/2 1. Forstw. 
~ Briennerstr. 42/2 Philol. 
Schlesien Brienllerstl'. 2/1 !lIed. 
Rheinprov. Wallstr. 2/2 1. !lIecl. 
Schweiz Adulbel'tstr. 46/3 r. ,Tur. 
Bayern Hessst·r. 28/0 Med. 
Kletzenstr. 5/3 Med. 
» Kletzenstr. 5/3 Philol. 
Hehlesien Sonnemlt.l'. 5/'2 Med. 
Ba.}"el'll Maxilllilittnslll. UJ/3 .Tm. 
Bmudenhurg v. d. 'l'unnfltl'. H/O Aesth. 
Bayern Gartelllitl'. 80/1 PhiloJ. 
Posen Alllaliem;t.r. 32/3 PhiloJ. 
Bayern SchellillgHt.r. 42/0 Phil. 
Hochbl'ückellstr. fI/3l'. Med. 
Herzogspitalstr. 20/2 !lIed. 
Schellingstr. 31/3 Philol. 
Sonllellstr. 11/2 R Med. 
Ludwigstl'. 17/1 ,Tm. 
Rolstein Linclwurmstr. 31/3 Med. 
Bayern Sophienstr. 1/2 .Tur. 
Rheillpl'. Sdlillerstl'. 26a/2 1. l\!ecl. 
Il.heinprov. Thcat.illCm!tr, 29/2 Mt'rl. 
Ba~'eJ'll Frauenhoterlit. 23/2 1. Phal'lll. 
> Schillei·str. 39/2 H. MI'd. 
Wi.i.rttembel'g !lIathildenstr. 7/2 Met!. 
Amerika Rinderlllarkt 15/1 l\Ied. 
Westph. Goethestl'. 20/'2 Met!. 
Oe::;terreich Amulienstl'. 91/0 1\1ed. 
Bayern Zieb1andllh'. 8/1 .Tu1'. 
Württemberg rrhel'esienstl'. 43/2 Heul. 
Westphalcll GeOl'gimmlll Tbeo}, 
Bayern ThereRiellHtr. 5ü!a 1'. 1\Ied. 
Hopfew,tr. 7/0 H. l\faj;h. 
Bayern Schönt'eldstl'. 17/3 1. .Tur. 
; Kauiingerstl'. 3/2 PhiIol. 
Gabelshel'gel'stl'. 15/3 Me<!. 
Geol'll'ianUlll Tlle,ol. Land~hergstl'. 121/3 1'. Med. 
ü Baye1'8tl'. 3/3 R. TI l\Ied. 
Sdtlesien Holz::;tl'. 24b/2 Met!. 
Bayern Schellingst.l'. 52/3 Mell. 
HeslSen-N. Goetllestr. 44/1 Mo<!. 
Bayern Bal'erstr. Hi/l l\Ie<1. 
We8tph. Linclwnrmstl'. 12/1 l\Ied. 
ltriechenlauc1 Schellingst.l'. 22/2 JUl'. 
Bl·U.ullRchweig Bayerstl'. :35/2 , i\Ied. 
Bayern Lilldw\Il'lllst. 31/2 1'. Med. 
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Name. Heimat. Wohnung. IStuclittm. 
==========4=============~========~=== 
Olfers Clemens v. 
Yan Oost Peter 
Oruolff Gottlieb 
Or:ff Kurl 
Ortenau Kar! 
Ortgies Hermann 
Orlh Jakob 
Ortloph Johannes 
Ostermaier Hel'mann 
Osterrieder Stephan 
Ostini Fl'ied. FreUl. v. 
Oswald Josef 
Ott Edmund 
Ottlel' Anton 
Ow Anton Freiherr v. 
P. 
Münster 
Niederkrüchten 
Castell 
:nIiinchen 
München 
Bremen 
Gleisweiler 
München 
Müncllen 
Neustaclt a/D. 
München 
Neuburg a/D. 
Miesbach 
Inningen 
Regensburg 
P1f'trath Karl CapeUe 
l' ",htuso:ff \Vladimir Odessa 
Palm Fliedl'ich Leipzig 
Pamlel' Fmnz Xaver Ering 
Punnek Steflln Zaboze 
Pantelic Theodor Sistow 
l\\pelliel' Ecluard BlWl'enth 
p,\ppenbel'gel' Joset' München 
PllrcllS Dl'. Engen Darmstudt 
PUl'seval Fel'dinund v. Angsburg 
Passet .T oBef l\Iainz 
Pastel' Klemens München 
Panet Rad München 
Paul Jakob Teschenmoschel 
Pauli Geol'g Wiesbaden 
Pauly KU'l Coblenz 
Paul' Hermalln Augsburg 
Pausinger Paul Landshut 
PechmmlllWilh. Freih. v. München 
Pemer! Jakob MÜllchen 
Pernhol'st Heilllich Lüdinghaus~n 
Perret Wilhelm Robert 1\1e18 
Peters QUo Braullsch weig' 
Fethö Dr •• Tulius Mi'lkol<'z 
Petzet Theodol' Nürnberg 
Petzoldt August Tirschenreuth 
Prab Josef Wolfsberg 
Pfall' Wilhellll Mussbuch 
Pfaffi.nger Josef FreYllllg 
PfeJferer Anton Sulzdorf 
Pfeifter Al1Jel't Hof 
Pieiftel' Friedlich Stetten 
Pfeiffel' Heinrieh Mii.nchen 
Pfeiffer Leonhard Nürnberg 
Pfeiffcr Ludwi" München 
Pfet.ten Max FreilI. v. HalllS}Jltu 
- Pfil:ltel' Bel'llhnrd Klingenbel'l:( 
Westllh.l\Iaximiliansstr. 28/0 Jur. 
Rheinprov. Schillerstr. 20/2 r. Med. 
Bayern Amalienstr. 42/2 Jur. 
) Rindel'lllurkt 7/3 Jur. 
Kaufingerstr. 16/1 Jur. 
Bremen Amalienstr. 50b/2 Philol. 
BuyernIThereSienstl" 81/1 Med. 
, Rottlllunust. 14/0 1'. Jur. 
Prolllenudeplatz 12/2'Chem. 
Adalbertst1'. 7/2 JUI'. 
Burggnsse 12/3 Jur. 
Sendlingerstr. 59/1 Med. 
Bl1yerf:ltl'. 10/4 Med. 
GeOl'gianulll Theol. 
v. d. Tltnnstr. 20/1 Jur. 
Westph. LUllllwehrstr. 5:3/3 1\Ied. 
Russlttud Louiseustr. 30/01. JUl'. 
K. Sachsen Thel'esienstr. 3/2 Philol. 
Bayern Schellingstr. 50/4 Jm. 
Schlesien Iksta,ttstr. ] 2/1 l\Ied. 
Bulgarien Klenzestr. 43/2 1'. Chem. 
Bayern Ronnenstl'. 5/2 Morl. 
; Klenze~tl'. 30/2 1. Ued. 
G11. Hessen Türkenstl'. 72/1 Chem. 
Bayern Bltrerstr. 38/2 JUl'. 
Hessen-N. Krunkenh,lus ~:red. 
Bayern fJinel wurmst.r. 69/2 Merl. 
) Ljudwtll'mstr. 77/2 Med. 
» St. Annastr. 14a/0 Theol. 
Hesseu-N. Adu1bel't8tr. 19/1 1. l\Iath. 
Rheinprov. Schlosserst,!'. 4/2 ~Ied. 
Bayern Hess::.tr. 23a/2 Philol. 
• Thiel'schstl'. 11/3 Phil. 
I\IaximilianeuDl Jur. 
• Amalicnstl'. 87/1 ?lIed. 
Wcstphalen TÜl'kenstl'. 84/1 Philol. 
Schweiz Adalbert.str. 11/1 R. .Tur. 
BmunBchw. PfUl'rst.r. 2/2 .Tm:. 
Ungarn Hcrzogspitalst. 12/21. Palaeont .. 
Bayern Salzstr. 23:1/1 r. Pharm. 
) Ama1ienstl'. 62/2 r. Forstw. 
Lindwlll'mstl'. 29/4 Phal'lll. 
Adalbel·tstl'. 9/2 lIed. 
Adalbertstl'. 19/1 1. .Tur. 
Jägel'str. 14/2 Pharm. 
• Schillerstr. 14/1 1. ilfed. 
Bal1en Lanüwehl'str. 30/2 1. I\leel. 
B,tyern Daycl'str. 1U/2 .TU!'. 
» Schillerst1'. 27/1 H. Mec1. 
Sellrlliugerthol'pl. 3/1 Med. 
Christuplultl'. 7/0 .Tur. 
Maxullilianeum .Tur. 
Name. I Heimat. TtVohllung. IStua'iwn. ~== -===~~~====== "'-----= -..:...:...-=-:::-:';:::::::;:;:--=-=-:--~~--:::-_-~. 
v. d. Pforclten Freih. Otto Müuchen 
Pfrung Karl Lnugendorf 
Pfyffer Josef 1vo Böttstein 
Pichlm:1yr Franz XlW. Stra111)ing 
Pickel Iwau Nfunherg 
Pille Fer<!. Hein. Aug. Langwege 
Piloty Rohert ,Münehell 
Pingel Karl Ludwig' Tempelburg 
Plahst PanI Knmpfmühl 
Pl:1nck Otto Miincuen 
Platner Georg Nürnl)erg 
Pleyer Josef Aml)erg 
Pleyer Theodor Amberg 
Plöchl J08e1' Schönberg 
Ploenuies Ritter Ernst v. Amorbach 
PO;Jo JObei' Niederpöriug 
Pöhlmann Ferclinantl Schuaittach 
Pöll Wolfgaug Amherg 
Poiger Ruppert Rattiszell 
Politis Georgios Corfu 
Politis Johannes Corfu 
Pollmann Johann Eggenfelclen 
Popp Friedrich Regenshurg 
Popp Karl München 
Popp Rudolph l\Iünchen 
Poppinger Ll1dwig l\fünchen 
Poschiuger Ritter Ka.rl v. Pullach 
Potthast Heinrich Löwendorf 
Pracher EmU RegenslJUrg 
Pracher Ferdinuml Regenshurg 
Pralln Huns Barnberg 
Prechtl August Weiden 
Prenner Vincent Vilseck 
Preuuer Karl Schrozhercr 
Priuzing Friedrich firn ." 
Probst Johanu Münchcn 
P.cohst .Tosef Oberhausen 
Proebst Mn;.;: München 
Pl'üsse Heinrich Warberg 
Psaltalds Nicolau~ Chi08 
.pnc1mer Karl München 
Piihn Ernst Miinchen 
Puster Karl Hinterweidellthal 
Putsch Fried. Aug. Diisseldorf 
R. 
Rabel Albert Gm/lug 
Habl Fritz l'vIiillChRl!ii!\'1l 
Ru<'Uer . Alois München 
Haclosttvljevits H. Rosttt Belgl'ud 
Hadwnllsky Gustttv Leobschütz 
l~um1o Franz München 
HammBe1'llharq. Preetz . 
BanKt Lurlwig Sulzbaeh 
Bttyern Schützenstr. 1a/4 r. Chem. 
~ Adalbertstr. 30/1 1. .Tur. 
Syhweiz Adalbertstr. 4ü/3 1. Theol. 
Bttyern Adalbertstr. 30/1 Philol. 
» SchwanthalRtr. 1n/O Med. 
Olden1mrg Adalhertstr. 18/2 Geseh. 
Bayern Briennerstr. 20 . .rl11'. 
Pommern Augtlst~nstr. 24/1 1. Chem. 
Bayem Geol'giunum rrheol. 
» Hal'erAtl'. 48/2 .Tm. 
Tilrkenstl'. 48/2 Phil. 
Dachaue1'sti:. 2/1 r. 1'hl\1'lII. 
Dachauel'str. 4/1 Mell. 
Lauclwehrstr. 28/4 Natur\\'. 
Bnre1'str. 2/3 !\IeIl. 
Fraueüplatz 9/:3 . .Tur. 
Gabels1)ergerstr. 10/1 Forst\\'. 
Pra.lnerstr. 16/3 Kam. 
» Türkenstr. 61/2 1'. • Philo1. 
(h'i~chenlnnd Scilil!erst,r. 26a/2 r. '-'leI!. 
Schillerstr. 26a/2 ~ntnr\\'. 
Bayern Z;ebJ.anclstr. 1/3 .Tur. 
» Salvutol'str. 141/2/:3 Forst\\'. 
» Oher"laie1'str. 2/3 1. .Tur. 
» Lamlwehrstr. 19/3 .Tur. 
BlUlJlenstr. 2111/1 1. Phl11'lIl. 
'j) Hildegarc1str. 18/2 Jlll'. 
W<'Fltph. Lanclwehl'str. 40/0 l\Ied. 
Bayern GeorgenR~1'. 4/2 .Tnr. 
Georgenstr. 4/2 .Tm. 
IvIittererstr. 10/2 Philol. 
Dieners~r . .13/1 1'. .Tur. 
" Rindermarkt 3/2 J\I(·(1. 
Württemherg Rchiinfel(1;ltr. 20/J Ullm. 
» Schillerstr. 26a/l 1. !\Ted. 
Ba,yern AUA'usten.~tl'. !l7/t Philol. 
GeQl'glalluJll Theo1. 
SeJl<llingerthol'pl. 7/0 .Tm. 
Hml1nschw. Augustelllltr. 84/;) FOl'lit,\\,. 
Tl'trkei BUl'gstr. 6/8 1. 1\'1e<1 . 
Bayern Spitalstr. 5/1 1. Med. 
Lu<lwigsü·. 1/2 .Tllr. 
» Lndwiglitr. 3/1 Ho Forst.w. 
Hhein)Jl'ov. Flchelliugstr. 23/:3 .Tur. 
Baye1'l1 Hchillel'Ktr. :15/2 
Lindwurmstr. 71/2 
'j) Platzl 1/2 
Serl)ien Theresieustr. ] 0/4- 1. 
Kcll1esien Mittererstr. 14/2 
Bayern Klenzestl·. 7/2 1. 
Bchleswig-Hol. Goethestr. 23/2 
Bayel'1l Schel1illg~t.r. 73/2 1. 
Ued. 
J\Tpd. 
.Tur. 
Nat.urw. 
Med. 
Philol. 
Med. 
.Tur. 
~-- .. ---
Name. 
l~aug .Tohauu 
Rapp Eugen 
Happ Max 
Hast Joh. Bapt.ist 
Hathgeb Alois 
Rau Otto 
Rau Rudolf 
RauchalleR Heiurich 
Rauchenberger Kurl 
Rltllh' Dltyicl 
J{ltllh Gustay Karl 
l~ltllsch Jakob 
Rauschmeier Allton 
Hay Emil 
Rebl 'Aegid 
Heckuagel Adolf 
l~eclenbacher Osknr 
Hedenbachel' Rudolf 
Rede\' August Heim. 
l~eese TJudwig 
!{ehm Ernst 
~~ Hehm Hermanu 
Rehm 'Johanll 
Hehrl Josef 
Reichert Michael 
Reichert Michael 
]{eidt Lud "'ig 
HeUlien Max 
Heimer Ignaz 
Reindl Rudolf 
l~einhar<lt Ernst, 
Rein,hal'dt .Takoh 
ReinIun't Leodl'gm' 
Heinheimmer Kom'ael 
I{p,ischl Max 
neischle Allton Karl 
Reiseneggel' Hermaull 
Heisert Friedril'il 
Heissig Bruno 
Heiter Albert 
Heiter Michael 
Reithinger .Toset' 
Heit-linger IJl'o 
Heitzenstehl l\lie1ull'l 
Henner .Toh. llapt. 
Renner Ludwi~ 
Renollt' Eduurcl 
Rt>llZ Kar! 
Hetzer Karl 
HeuAs Yalentin 
Reuter Karl Alltou 
Rheiller Gllido Herm. 
Richrath Paul 
Riedel Fl'iedrich 
Rieder Herlllaull 
Riedinger .lakol> 
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.Tassy 
Biberach 
Ichenhausen 
München 
Ellwangen 
Liebellzell 
Niirnbel'g 
Landuu i/PJ: 
Ascllaftimhlll'Ä 
Essillgell 
München 
Obermendig 
München 
Gilgenburg 
Stadtamhot' 
HeUshronll 
Laudsberg alL. 
München 
Mellrichstadt 
Oldenstadt 
Regensbmg 
AusbIlch 
Donauwörth 
Fl'iedol'fiug 
BamlJel'g 
Bmnl1el'g 
Eeligheim 
Stut.tgal't, 
rtIünchell 
l\ßi.nchen 
Dolleran 
Wachenlwim 
,,'Rumänien Luiseustr. 28/1 I. Pharlll. 
'\Vürttemberg Blnmeustr. 35/3 Me(l. 
Bayern Hofgartenst. 3/1 r. lIred. 
> SOllnenstr. 10/1 1. Pharlll. 
Würt,teml)crg Schillerstr. ] 3/0 Med. 
" Sah:st'l'. 2:3a/1 1. Pharm. 
Bay(\rn 'l'ht're;;ienst,r. 19/:l .TuJ'. 
) BarerRtr. 78/3 1. .Tur. 
> Tilrkenstr, 33/2 r. Forst,w. 
> S(Jhillerstr. 34/2 1'. Med. 
> Herzogspitalst.l0/3 R. lIred. 
Hheillpl'. Georgianulll Theol. 
Bayel'll Kanalstr. 63/2 1'. Philo1. 
Hannoyer Bal'erstr. 63/1 .Tur. 
Bayern Tiirkenstr. 85/1 r. Pharlll. 
> Marsstr. 38/1 Phal'Ul. 
> Holzstr. 23b/3 Med. 
> Augustenstr. 25/4 .Tur. 
) Theresit'nstr. 18/3 1'. Forstw. 
Hannover Ka.ufingerstl'. 21/3 Ohem. 
Bayern Rottmallllstl'. 16/1 Med. 
> Maximilianeum .Tm. 
> Nordendstr. 10/2 Pharm. 
> Georgianulll Theo1. 
) Mu,xhnilialleulll Philol. 
) ScheUingstl'. 8/1 R Mecl. 
» Tiirkellstl'. 20/3 Mecl. 
Wiirttelllherg Fliegenstr. 1/1 lIft'll. 
Bayern Prielmairstr. 3/2 JUl'. 
~ Karlstr. 4/3 .Tlll'. 
l\[ecklenb.-Schw. Thel'csienstr. 19/4 Jlll'. 
I U('Ud'en 1'1 "'110(''''' 
I Kir"Clllll'imbolall(len 
IPa~snu 
Bayern Solmol'rstl'. 6/1 r. MaUl. 
Schweiz Alllalienstr. 21/1 1. JUl'. 
Bayeru Türkenstr. 29/0 .Tm. 
Mii.hldorf 
Weilheim 
Augsbul'g 
Würzlml'g 
lIfüneht'n 
München 
Altöttillg 
München 
Münc]Hm 
I 
Giiggulgeu 
lIIi.'mchen 
LowYi1lt' 
Kempten 
I'rrifterll 
: Kleinbrneh 
~matt, iSt.. Gnllen 
Stolhel'g 
I
StadtsteiuaCh 
Rost>nheim 
Hell wauheim 
) Bm·gstr. 11/3 1'. .T\11'. 
• Weinst!'. 15/2 Phal'lll. 
) Till'ltenst,r. 57/2 Ohem. 
> Adal1lel'tstr. 9/0 .Tm. 
> Bnrel'st,r. 74/3 Forst\\". 
) Theresiellsh·. 11/3 .Tm. 
> Teger)lseel'landst.ö2/1 Phi1. 
> 'l'iirkenstr. 85/2 . Philo1. 
• ~rafttdstr. 2/2 .Tur. 
> Sah'atorstr. 4/1 R. T11eo1. 
• Geol'gianum Theol. 
• Barersh'. 33/0 Math. 
Nor<h~merika Theresiellstr. 53/2 Chem. 
Barer)} ChtJ)elshel'gerst,r. 8/1 PIllH'lll. 
• Imdwigstl·. 17h/4 Philol. 
» 'l'heresienstl'. 114/2 Math. 
~igmuringen Aegllerstr. 8/2 Med. 
S(J]lweiz Schwanthall>r:,;tr. ü7/allled. 
Rheillprov. Maximiliallsp1. 21/3 1'hn1'll1. 
Bayern Sc11ellingstr. 45/2 .Tut'. 
) Ma,ximilillnstr. 2/4 Med. 
) Schillerstr. 13/2 Med. 
Name. 
Riefstahl El'ich 
Riegel Wilhelm 
l~ieger at,tnuu' 
Hiegger JO:3ef 
Riehl Bel'thold 
Rielo:ff Frit.z 
Riemersehmid Kad 
Riemhofer Gottfried 
Riesch Lud wig 
Riess G. Wilhelm 
Ripperger Karl 
Risch Hermann 
Ritter Frieclrich 
Ritter Johann 
Ritzinger Wilhelm 
Robl M::tx 
Rodewyk Adolf 
Röhrer Sigmuud 
Römer Karl 
Rösch Friedrich 
Rösch Robert Emil 
Rö~en Lndwig 
Roesgen Paul 
Rössing Adalbert 
Röthel' Wilhelm 
Röttenhachel' Ham; 
Röttinger Franz 
Röttinger Konrad 
l{,iltzel' O:;km' 
!WwHr Frieclrich 
Hoggenhofer Karl 
Rogner l\Iul'tin 
Rosengart Josef 
Hosenmel'kel Wilhelm 
Rosenthal l\fax 
Rosner Ludwig 
Ross Geol'~ 
Roth Dr. Engen Fl'7.. 
Roth Friedrich 
Rothe Paul 
Rother Leopold 
Rot,hmaiel' A<1olf 
Rothweiler Lucl\Yi" 
Rottmaull RiChUl'(l 
Rottmeister .Tosef 
Hub August 
Rubenb:tllel' .rOHer 
Hudolph Aloit! 
Hudolphi Otto 
l{ückert Fl'itz 
Rüdell Jl'Hus 
Rühl Christian 
Ruepp Gottfriell 
RuellprechL Christian 
Rueppreeht Wilhelm 
Runzier Gustav 
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München 
Nürnberg 
Erlangen 
Gundeltingell 
München 
Mllskau 
l\lfmchen 
Grosskölnhuch 
München 
Tiefenbach 
Regcnshul'g 
Walsheim 
Lingenfeld 
München 
Neustatlt a/D. 
l\Iemmillgen 
Emden 
München 
K:tisers1autern 
Memmingen 
!\Im'krellstiidt 
Müncllen 
München 
Braunschweig 
l\:Iünne1';;tadt 
HrhwaJmc'h 
Mün(··hell 
Sonthcim 
Grafenau 
Neustrelit7. 
Berlin 
Sulzbach 
l\fünclwn 
Tann a!Hhön 
Hadmllar 
Laufen 
l{egenslJUJ'~ 
Regensblug 
München -
Zwötzell 
Zauchwit7. 
München 
Wert.heim 
Cohlenz 
Hain 
Ger!llel',"llci III 
ßbnatll 
Wattcnweilpl' 
l\IooShlWh 
Meinillgell 
Hermeskeil 
München 
l\Inl'i 
München 
München 
Regensbul'g 
Bayern T-Iessstr. 2/3 Naturw. 
Blüthenstr. 9/1 1. Naturw. 
l\1athildenstr. 7/1 r. Mec1. 
Frauenhoferst. 10/41. JU1'. 
) Gartensh·. 7/0 Phi!. 
Schlesien Aclalbertstl'. 30/0 r. Ju1'. 
Bayern Maximilianstl'. 37/11'. Chem. 
» Amalienstr. 23/3 R. Pharm. 
» LuisellloJtr. 9/0 ~rath. 
Wiirttemberg ~nhnbel'str. 6/3' PhiloJ. 
Bayern Maximilianstr. 8/0 1. .Tur. 
; Allalbertsk. 32/1 Phil. 
Geol'gianum 1'heo1. 
Altheiruereck 3/0 Theol. 
Türkel1str. 87/2 Philol. 
• Ac1albe1'tst,1'. 25/0 Philol. 
Hannover Tiirkenstr. 24/1 1. TheoI. 
Bayern Kllöhelst1'. 12/3 JU1'. 
Augustenstl'. 58/1 Med. 
» Amalienst.r. 88/0 Jur. 
K. Hachsen 8onnenst1'. 6/1 1'. Med. 
Bayern Gärtnerplatz 2/3 1'. Med. 
) Arcisstl'. 3/1 Nlltll1'w. 
Braunschw. Theresienstr. 56/1 Naturw. 
Bayern Adalbertst1'. 32/2 Jllr. 
» Enhuherl:ltr. 7/2 Mel!. 
Schillen;t1'. 4/2 r. l\1ed. 
Amalienstl'. 65/1 1. R. l\Iath. 
» Schiller"tr. 34/2 Med. 
l\Iecklenb.·Strelitz Nymllhenbgllt. lOB/:! .Tur. 
Bralldenlmrg Gabel~herge1':st,. 76/1 Phil. 
Bltyern Luisellst1'. 2D/1 Med. 
~ Schwanthalerst. 7\lf;3 1\1ed. 
HeRHell-N. Ac1alhel'tstr. 28/a r. Philol. 
" Aka<lemiestl', 11/1 PhiloI. 
Bayern Alh.lbe1'Ml'. 29/3 .Tul'. 
• Adalhel'tstr. 8/1 Philol. 
Uebü,l'all~talt 1\1er1. 
Fmuenstl'. 7/2 .Tul'. 
He UR:; ,j. L. Lilldwllrmstl'. 35/3 I. l\fed, 
f\1'hlesien Mittl.'1'erstl'. 14{2 Met!. 
Bayern Lilieustl'. 26/2 .Tu1'. 
Baden Sonnenstl'. 5/3 1\1e<1. 
Rheinpr. Glückstr. 2/1 .TUl'. 
Bayern Fl'anßn11Ofel'stl'. 31/3 Med. 
HeRsstr. 3fJa/2 N. 8]11'. 
Amalien:;t,r. :!3f;3 H. .Tm. 
Ueol'p;ianum Theol. 
~ Kchellillgl:itr. <14/1 Phi]. 
H.-'l\leinillgen Uahell:lbergel'i'lt. 5/1 Med. 
Hheinp1'. Goethest,l'. 36/2 1\1ed. 
Bnyern COl'lleliuHstr. 14/4 1. Philo!. 
:-(I'hweiz Hoehn:;hel'g :3/2 Phttl'ro. 
Hltyern Thel'esic'llstr. 110/1 PhiIo]. 
'l'hcl"C·HieIlKt,l'. 110/1 .Tm. 
'rhel'e,;ienstr. 66/1 .TUl'. 
Name. 
Rupptecht Pete\' 
Russel Heinrich 
Rlltber Hugo Joh. 
l~uths Kar! . 
s. 
Sänger Rol)ert 
Saggau Julius 
Salis-Soglio A. Frhl'. v. 
Samberger Leo 
i'landrock Heimich 
Saudtuer .Joset' 
Sanua J oser 
Satol' Hans 
Sauer Jose!' 
Saner Kar! 
Saul Friedrich 
Schaaf Adam 
Schacht Arnold 
Schäfer .Johallll 
Sclläfl:' Ernst 
SchaUer Gustav 
Schallmayer Wilhelm 
Schurf Karl 
Schauer .TQhaull \'. 
Scheck Kar! Adolf 
Rcheflier Paul 
Rehellkl Karl 
Schere:.: Otto yon 
Schermlmchel' Fr?. X. 
Seheuermayer Frallz 
Schieder Fr. Jas, 
Schieneis Josef 
Sehiessl Georg 
SchieRsl .Julim; 
Sehnter HC1'uhardin 
Schlaffner Hei1ll'kh 
Schlag Fl'iec1rich 
Schlegl Simoll 
Schlicht E(lllllUlIl 
Rehlicht Heinrich 
Sd'lie1' Heinrich 
Schloesser Kal'l 
Schloss Wilhelm 
S(.hlosser Dr. Mal' 
SchlossHtdu .Takob 
Schmaus .T ohalln 
Schmedding Joh. 
Schmiel Alois 
Schmid Anton 
Schmid .Tohmlll 
8chmitl .loh. Rupt. 
Schmiel Leonharcl 
Rl'hmicl Lndwig 
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Hannover Amalieustr. 45/3 Jur. 
Kleinl)ockenheim 
~Ieppen 
Weingarten 
Darmstadt 
Bayern/Land wehrst,r. 37/0 ----:Ul'\v. 
Wti.rttemberg Schellingstr. 17/0 Jm. 
Loerrach 
Altona 
Gemünclell 
Bamberg 
Maun~buell 
Gnndrellllllingf'1\ 
München 
Guttenbel'g 
Uilnchen 
Günzhurg u/D 
Scheibe 
Camberg 
Kiel 
Hessheim 
Itzelhoe 
Ansbuch 
Mindelheim 
München 
Hohrdol'f 
Oettillgen 
Leohsl'hiitr. 
Nen~hult W. N 
.~[ündlen 
Eiehstiitt 
Nenumg u/D. 
.bllberg 
Knisheim 
Rulzbnch 
Augsunrg 
Rchw~'r. 
Alzgel'lI 
PUSStlU 
Kohlbel'g 
Angshul'g 
BenelUct.]J(lncl'll 
Neuhul'g a/D 
~rnlJnlH'illl 
Kteill\\'ei1('1' 
~lii.IJ('h~.\1 
AUllweiler 
Belmuit.tenlJ<wh 
Vecllta 
AugslJUl'g 
Altliam 
Grosskiitz 
Biil·.;.um 
,\j~IRhadl 
Umfing 
Hessen Barerstr. 47/1 For:4w. 
Baden Sennefeldel'stl'. 6/1 ehem. 
Holstein Lindwllrmst,l'. 8/3 lIIed. 
j{heinpl'ov, Bal'el'stl'. 4/0 Jnr. 
Bayern Sofienstr. 3/2 R Phil. 
Hessen-N. Schellingstr. 31/11 Philo1. 
Bayern Gabelsbel'gel'str. 1/4 lIIed. 
Rriennel'str. 32/2 1. JU\'. 
Adalhertstl'. 21/1 Jur. 
Pliitzehen 5/2 l\Inth. 
> Reiehenbuchstl'. 6N Phi!. 
Bchwarzblll'g-R Schönfeldstr. 20/2 Jm. 
Hessen-N. Adalhertst.r. 28/2 1. PhiIol. 
Kehlesw.-Holst. Lindwurlllst'J'. 29/3 Ivled. 
Bayern Georgianum Theo
'
. 
Holstein S(.hellingstr. 50/3 Naturw. 
Bayern ~bximilianeum Jm. 
> Lalldwehrsü'. 40/3 Mrd. 
Klllnze~tl'. 45/2 1. ,Tm. 
Georgianmll Theo!. 
> Georgiu.J\lllll Theol. 
Rchlesien Mal's,.;!r. 40/1 Phul'llJ. 
Bayel'll Hindl'l'lIlarkt 15/3 ,Tn!'. 
, Landwehrstr. 4/0 Math. 
Schillerstl'. 36/0 ]\fell. 
G10ckenhach 17 /2 ~Iath. 
Yetel'inärstr. 3/1 .Tur. 
Schelliugstr. 43/1 1. Forst\\'. 
BrieUllerstr. 47/1 R. Phal'lll. 
> Alllalien:;tr. 57/2 Ju!'. 
Rrhweiz AclallJertst.r, 21/1 r. .Tu!'. 
ß,tYel'n Llluclwehrsh·. 34/0 .Tu!'. 
~ Rchellillgst!'. 27/1 r . .Tur. 
Angnstellstr. 58/2 .lu!'. 
Odeonsplatz 5/1 !lIed. 
There~ienstr. 19/2 1. .Tur. 
> Glockenbach 17/3 lIfed. 
Baden GHickstr. 1a/1 Mec1. 
Hayern Adalbertst!'. 27/2 .T1}l'. 
:' v. d. Taullstl'. 8f:! Natur\\'. 
» Barersh'. 57/2 1. N. Spr. 
> Tegel'llHeel'~tr. 2/3 1. Philol. 
Oldenbllrg Kadsplatz 22/2 Met!. 
Bayern B,trel'stl'. 56/2 lI1e~l. 
) Almdellliestr. 16/0 1'. Ph?l. 
Aklldemh'stl'. 15/0 r. 1'111101. 
Schwallthlllerstr.67/3l11ecl. 
Herzog-Muxstr. 2/2 r. '!'heol. 
Tannenstr. lI/I It Theol. 
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Schmiel :Mnx .Tosef Viechtach 
Schmiel :Mnuriz Neuenkirch 
Schmid :r.nehael Loibling 
Schmidbauer Benno Kempten 
Schmidt Uhristian' Bayrel1th 
Schmidt Felix JIIlaria Moosbach 
Schmidt Franz Kaiserillautc1'll 
Schmidt Fritz Augsbul'g 
Schmidt Gcorg Brauuschweig 
Schmidt Geol'g IngoJstadt 
Schmidt Hermaun l\Itinchen 
Scllmidt Jako1) Dinkrlschpl'bcll 
Schmidt .Tohalllt HohenbUl'g 
Schmidt JohaIDl Neustadt 
Schmidt Julius Steinach 
Schmiclt Karl Bad Homburg 
Schmidt Konrad Weigenheim 
Schmidt Ricbard rvIiint~hen 
Schmidt Wilhelm Karl Braunschweig 
Schmidt Theodor Lam 
Schmieltkonz Joser BurghauseIl 
Schmit.t August Heerdt 
Schmitt .Toh. Georg Oppau 
Schmitz Jakob Burgwaldnicl 
Schmitz .Tosef Magdalellcllh1Jhe 
Schmit1l Rcinhm:d l\Ii.'mdIPll 
Schmölzet' P. Hugo Augslmrg 
Schmiickcr Anton Albert OeRtereiden 
Kehnabel AlltOll Albert PaHsau 
/;('hnabellllaiel' Max Hol7.kirchell 
Kchneebel'ger .Toset' Dietfl1l't 
Sc.hlleider Ohl'istian l\Iiinchen 
Schneider Heinrich l\Iünchen 
Sclmeider Josef Simmern 
Schneider Karl Siegcn 
Rchneider Max Stadtsteillaeh 
Schneider Stetitn Heng 
Schnell Heinrich llI:mchenhpim 
Schnitzer JOReph Lauiugen 
Rchnorr Y. Carolsfeld H. München 
Rehober ArlUin !{{imhilcl 
Scho(ler Simon Wahla 
Schörer Nikolaus Obel'piehillg 
SchölI'el Josef Walclstetten 
Schön Gust:w ;\Iünchen 
Schön Hubert gUringel!l 
Schönchen Heinrich rvHilleIlell 
Kehönchen Lmlwig München 
Rehöner Ernst, BieRwallg 
Schöner Franz München 
Schöner Fritz Bieswang 
Schön werth Arllulf l\I ftnelH~n 
Schönwerth Olaf München 
Scholl Karl Lalldllhut 
Schräder Lndwig Hein. Telgte 
Schr~kamp l!'ranz Antwerpen 
Bayern Amalienstr. 47/1 R. Jur. 
Schweiz Adalbertstr. 4/2 Jur. 
Bayern Barel'str. 18/3 ' Jm. 
~ Schwanthlstr.21/01.R. Med. 
Theresienstr. 52/2 Pharm. 
Glockenst,r. 8/2 r. R.Med. 
Bal'erstr. 74/3 Jur. 
» Lindwurmstr. 3:3/:3 Med. 
Bl'aunschweig Sonnenstr. 8/0 Med. 
Bayei'll Schillerstr. 3/:3 l\Iecl. 
~ Untemllger .:31/2. .Tm. 
Adalbertstr. 28/3 1. Jur. 
Bnaderstl'. 78/2 l\Ied. 
, Maximilianstr. 9/2 .Tur. 
Sachsen-Mein. Amalienst,r. 39/2 1 Forstw. 
Hessen-N. v. d. Tannstr. 24/2 Ohem. 
Bayern 'rürkenstr. 28/1 1. PhiI. 
, Corueliusstr. 5/1 Jur. 
Bl'aunschweig Goethestr. 5/2 Phil. 
Ba·yern Schommerstr. 10/1 1. Med. 
; Prannersstr. 9/3 Me(l. 
}{.heinlalld Y. d. Tanllstl'. 2:3/2 .Tur. 
Bayern Amalienstr. 14/0 Med. 
Rheinpr. Blnmenstr. 55/1 Med. 
~ Amalienstr. 64/2 Jm. 
Bayern Gmben 7 /3 Me~. 
»Georgianum Phllol. 
W('>ltphalen Adalbertstr. 13/3 .Tm .• 
Bayern Kuijhelstr. 5/2 R. Nat,urw. 
» Theresienstl'. 17/2 Med. 
Hel;~:.;tr. 58J;3 FOl'RtW. 
lHaximiliamiplut,)\ 11/2 Med. 
> RoUmannstr. 1 $1/2 R Philol. 
He>.!sen-N. 'l'heresiem;tr. 7/3 .Tm. 
Welltfalen Karlstr. 38/2 Ohem. 
Bay('rn Theresiemltr. 50/2 Phu,rlll. ~ - Adalhel'tstr. 27/1 1'. .Tm'. 
Tllea.tiner~tr. 29/1 MNl. 
GeortriUll.um Theol. 
;, Dachauel'str. 5U/O Philol. 
~aehK.-~Ieillin"·. Gabelllbergel'i'lt. UO/"!. Philo1. 
'" , 'rl 1 Bayern Geor"iauull1 leo . 
; Amallenstr. 72/3 r. Jur. 
Bogellllauserstr. 5/1 Theo1. 
Maxlmiliullst. 41/3 Naturw. 
l\1üllerstl'. 51/1 1'. Med. 
Glückstr. 10/4 .Tm. 
Glückstr. 10/4 Phi!. 
'!'ürke.llt,tl'. 33/3 l~. Mat,h. 
.TohanniRplatz 14/1 Me«. 
'l'iirkellst,r. 33/3 R. .Tur. 
Ama1ienstr. 34/1 Mltth. 
Amulienstl'. 34/1 Philol. 
» Rumi.'or<lstr. 21/1 I. N. SP1" 
WeRtfnlenIT:1nnellRt,l'. 12/0 1. Ohem. 
Belgien Lillclwnrmstr. 5a/S Med. 
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Schramm Heinrich Regensburg 
Schrank Michael Frontenhausen 
Sch1eiber Dr. Anton' Augsburg 
Schreiner Rudolf Mallersdorf 
Schreyer Richm'd München 
lVohmtng. 
Bayern Amalienst.r. 50/1 1. Math. 
Landwehrst. 32/3 1'. Med. 
Krankenhausst.r. 1/2 Med. 
Landwehrstr. 37/3 Med. 
> Maistr. 04/1 1'. Philo1. 
Schrodt Franz Tuuberbischofsheim Baden Amalienstr, 40/2 Natul'W. 
Schroeder Otto München 
Schrörs Heinrich Crefeld 
Schub Anton Viechtach 
Schütz August Landshut 
Schütz David Waltenhof 
Schuler Fridolill Bornheim 
Schuler Paul Gebhard Laimnau 
Schulte am Esch Ludwig Horsthausen 
Schultheiss Benjamin München 
Schulthess Otto München 
Schultze Franz Meiningen 
Schultze Ludwig München 
Schulz Julius Karlsl'Uhe 
Schulze Be1'llhard Calbe n/S, 
Schumacher Ednmn<l v. Luzerll 
Schumacher Eugen Neustadt n/H, 
ScllUmacher Johannes Biestow 
Schumacher Karl Stommeln 
Scllllmacher Hobert, Aistuig 
Schunke Ernst Eisenbel'g 
Schuster Bernh::ll'll Münster 
Schuster Joset' Kenlllnth 
Schwaab Albert NÜ1'llllerg 
Schwall .Tulius Konstunz 
Schwaiger MllX München 
Schwandnel' Ludwig Heutlingell 
Schwanzer NikolU\lS Haselbm,h 
Schwanzer Pius Huselbnch 
Schwarz Heinrich Nordki1'('hen 
Schwarz Josef München 
Schwegmnllll Frz. JOK. Schwege 
Schweiger Josef Pfattel' 
Schwenck Viktol' Hnigerloch 
Schwenk Hudolf München 
Schwill1beck Josef München 
Schwink Fried1'. M. A1'nstein 
Schwöre1' Emil München 
Sebnld Christof NankendOl'f 
Seefrietl Eugen Frh, v. Schönbrullll 
-, Seefriell Walter Frh. 1', Schönlmulll 
SeehUlm Anton St. Veit. 
Bayern Schrnudolphstr. 6/2 1'. Med. 
Rheinpr' Georgianum JU1'. 
Bayern 'rürkenstr. 85/2 1. Philo1. 
Ba·rerst!'. 10/2 Med. 
Arcostr. 8/0 Med. 
• Amalienstr, 54/1 Phil. 
'\Viirttemberg Schellingst,r. 59/2 JU1'. 
Westfalen Matlli1denst1'. 7/3 1. Mec1. 
Bayern ICöniginstr. 43/0 l\Ied. 
» Atlnlbertstr. 36/1 Med. 
S.-Meiningen Enhuberstl'. 1/1 ,Tu!'. 
Bayern Tiil'kenstr. 3/0 .Tu1'. 
Baden Türkellf,tr. 31/1 Kam. 
P. Sachsen Schwant1wlerst. G2/2 Mell. 
Schweiz Jüge1'str, 6/1 Jm'. 
Bayern Amalienstr. 45/2 .Tm. 
l\Iecldenb.-Schw. II1iillel'flt.r. 49/3 Med. 
RlleUlpl'. Gnbelsbergerstl'. 5/2 .Tur. 
Wiil'ttemllerg LuiseDstr. 43/al 1'. Math. 
Altenbul'g Ltlll(b\'ehrstr. 17/1 Mell. 
Westfllien Maximilinllstr. 28/0 Med. 
Bayerll Türkellsu'. 28/3 1. Jur. 
> Türkenst'1'. 22/2 .Tm. 
Bmlen Schellingstr. 18/2 1. Philo1. 
Bayern ICaufingerstl'. 4/4 Phul'm. 
Wih'ttemllel'g Sonnenstr. 6/2 Mec1. 
Bnyel'll Schellingstr. 17/2 Math. 
, Schellingstr. 17/2 N. Spr. 
Westphalen Goethe:;tr, 21/3 1'. ~led. 
Bayern Bare1'str. 33/4 Philol. 
01denburg Adl1lbertstr. 18/4 Natur\\'. 
Bayern Königillstr, 51/1 Philol. 
Hollenz.-Sigm. Almdemiestr. 15/1 1'. ,Tur. 
Bayern Augustenstr. 75/0 r. Philol. 
) Thierschstl'. 4/1 1'. .TUl'. 
Schellingst;l'. 51/1 1. Med. 
Barerstl'. 32/0 .Tur. 
.rohallllisplatz 17/1 .Tm. 
Schönft'ldRtl'. In/O .Tm. 
Hochhrüc]u\nst.18/11. .Tu!'. 
Maximiliallstr. 43/:3 N. Spl', 
Seel August ZweilJl'ikl,en 
Sell! Robe1't Kil'chlleiml1olun<len 
Schellillgstl'. 23/1 Med, 
Amaliellsh'. 27/2 1', Ju1'. 
Krankenlu\\lsstl'. 1/'2. Med. Seelos Alois Füssen 
Segl Franz München 
Segl Otto München 
Seibel Kad lIIfmchen 
Seidl Fel'dintlnd Stl'u8smaicl' 
Heidlein Lorenz BnmlJerg 
Seifert, Rudolf S('halldlaUSt>ll 
Lttisenstr, 35/1 1'. PhiJ. 
Luisenstr. 35/1 r. ' .rur. 
Kanu}:;tl'. 38/1 lIIed. 
LindwurlllRtr. 25/0 Med. 
.TäW'r~tl'. 3/2 I. .Tm. 
S('hellingstl'. 31/2 ForMt". 
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Seifert Wilhelm 1Iünchen 
Seiler Georg München 
Seiler Rermuun Nürnberg 
Seissiger August Rassnu't 
Seitz Kar! Kltrlsruhe 
Seitz Anton A. E. Augsuurg 
Seitz Lndwig München 
Seligmann Max Gleicherwit'llrll 
Selmaier Be.nedikt Erdillg 
Semenoff Theodor Dr. P(\terslJlug 
Semmelbaur Josef Dillingen 
Sendtner Ignaz München 
Sen(u.ner Oskar München 
Sendtner Rudo1f Dr. München 
Senninger J osef Rosellheim 
8epp Rermanll 11iinchen 
Setzier Konrad Ungfltcin 
8euttel' Fl'iedrich von Limlan 
Sill er Kar1 ]\fax Zürich 
Siebel' Friedrich Ivfünchpll 
Simou LU(hvig Kusel 
Simon Max Kaiserslautern 
Singer Karl Niirnberg 
Singerthmn Gt'org Ambel'g 
Siry Adolf Liudau 
Sittl Kur1 München 
Sitzberger Aloi8 Obergl'iesbach 
Six Josef FnlkensteiIl 
Sölch Jakob RiedcnhUl'g 
Söldner August Passau 
Söldner ]\fax Straubiug 
Sölclner Theobltld Passau 
Sohn JohltlllleS Aschaffenburg 
Solereder Ritus Müncllcn 
Solereder Ludwig München 
Solleder Joharui. München 
Sondel'maier Ludwig München 
Sonderschefel' Max Stra11bing 
Sonlleubul'g Mnx VOll Moosl}\ll'g 
Sophoulis Themistokles Samos 
Spamer Rermaun Mainz 
Span Frau7- Xaver Diessen n/A. 
f?patz Ruc10lf München 
}lpeck Karl f;lpeiel' 
Speer Ernst Dortmulld 
Sper1 August München 
Slleth EdutU'll Raitenhm<lach 
Speth Markus Murienberg 
Spiegel Dr. Adolf Miche1studt, 
Spiegel Friedlich Schweinfnrt 
Spieglel' Antoil Hannel·tshotell 
Spies l~lied. Dom. Würzweiler 
Spies Karl' Schön1JOl'U 
Spiliotopulos Damoskin, WeIn 
Spindler El'hard Hof 
Stadler Hermullll HegellslJUrg' 
Bayern Fimllingstl'. 32/1 Philol. 
» Königinst,1'. 6/1 JUl'. 
Dachauerstr. 22/4 r. Med. 
» Amulienstr. 77/4 Forst"" 
Baden BarerRtr. 45/2 Malh. 
Bayern 11a1'ienp1. 13/2 l\f('d. 
~ Wienerstr. 6/1 Phnl'Jl1. 
Hachsen-Mein.I,imlwUl'lllFlt,r. 2\1/1 MN1. 
Bayerll Daclllmerst.r. 51/1 .Tm. 
Russlllncl Lmulw(·Ill'stl'. :l21l/2 MNI. 
Bayern 1trarsi:>tr. 10/3 Med. 
LUlh\igstl'. 2/:3 1\1:ed. 
Lu(lwigsLr. 2/3 .Tur. 
Lmlwigstr. 2/3 Ohem. 
Adalbertstr. :~2/0 .Tu!'. 
Schfmfeldstr. J a/l NatlU'w. 
Amalicllstr. 50/2 .Tu!'. 
» Schellingst,l'. 7/2 Forst\\·. 
Sclnvci)l Hnl'tmallnstr. 5/0 Forst,,,,. 
Bayern TÜrkenstr. ü7/2 1. Med. 
Adalbertstr. 23/1 .Tur. ' 
'rhcrcsiellst,1'. 19/4 l ' hilol. 
Schwanthalstr. fj9/2 1" Muth. 
A!1albel'tst1'. 24/2 1. .Inr. 
Schellillgstr. 52/2 1'. Jur. 
Arcisstl'. 25/0 1. Philol. 
i/Ho LlIudwehrstr. 27/:>, Met!. 
Kollerst\'. 7/:3 PhiloJ. 
1Iiillel'Rtr. 4\1/2 Med. 
~ Schellillgstr. 38/2 .Tur. 
~ Mitte1'erstr. 5/3 1. R •• Tur. 
Schelliugstr. 38/2 .Iur. 
Tiirkenstl'. 34/2 r. .Tur. 
Knöbelst,l'. 12/1 Nlttl11'W. 
Kl1(;helst\'. 12/1 .Tur. 
äuss. Wienerstr. H:i/2 .Tur. 
~ Lindwurmst.1'. 16/1 I. Math. 
~ Reichcnlmchst,l'. 12/1 .Tm. 
» ScheUillgstl'. 21/2 1'. Jlll'. 
Hl'iechenlund Amalienstl'. 51/2 Al'chneol. 
Hessen Schillerstr. 21/3 r. Mec1. 
Bayern Gabelsbergerstr. 51n/2 Mr<1. 
Karlst,r. 24/2 .Tur. 
» Amulienstr.48/2 1. R. .Tur. 
WeRtphalen Flicgenstr. I/I Mell. 
Bayern Brienncl'lltl'. 12/1 l'hilol. 
" fhtbelsllcrgerstr. (j/2 1. Mrd. 
» Gabelsbel'gerstl'. 6/2 1. Phnl'lII. 
HeF!f!en-N. ArciRst.l'. 1/2 Ollem. 
Bnyern BUl'el'stl'. 80/1 r. Phi1ol. 
.Tollef."11litaIRt,r. 12/1 Mell' 
Karlstr. 64/0 Mel\. 
• Goethefltr. 29/2 1. McLl. 
Griechenland Promenllclestr. 3/3 n. l>hil. 
Bayern Ziehhmdstl'. 8/2 1'. Philol. 
• Schellingstr. 1:3/1 Philol. 
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Stampfli Johnllll Breitellbuch 
Stauton Laurenee M. Detroit 
Stapfer Allgustin Triftern 
Staudaeher Ferdinanc1 München 
St,audaeher Ludwig Müne!l(>n 
Stulldaeher Paul München 
Rtauft'el' Albert Frankful't alM. 
Stalltner Frierlrieh Stl':mlling 
Steding Fridtich Dronsfeld 
Stefenelli Ludwig VOll RegellRlml'g 
Stegel' NOl'hel't Münc}lt'll 
Stegmanll Lnitpold München 
Steichele MUl'tin' IllertiS13en 
Stein Josef StmnmlUUll 
Stein Max Stuttgnrt 
Steinach Wilhelm Münellen 
Stein am Artlmr .T. Huh. Rottweil u/N. 
Steinhausel' Mux Keml)ten 
Steinhuher Lugwig Dr. Aidenbneh 
Steininger Franz Xav. Ilzstndt-Pn>lSIIll 
Steininger Johnnn Metten 
Stelzer Joh. D1'. Segloe 
Stemmer Franz Xayer Kühbneh 
Stengel Frieddch von München 
Stengel Wilh. Frh. yon Passau 
Stenzenbel'gel' May Hochalt.illgen 
Stern JUlillK Hagen 
Sternfeld HllgO Mündlell 
Stickl Anton Plittll1l'R 
Stiefel Adolf Hnmmclbm'g 
Stieglitz Otto Ulm 
Stintzing D1'. Rodl'rich BOlln 
Stöhl' JUlillS Max Eisenach 
Stöhl' Karl MOl'sehheinl 
Stöhsel Karl Offenbneh 
Stör He1'manll Hegl'nslm1'g 
Stöttner Max Vohburg 
Stokar Kurt von Regensbmg 
Stomps Otto Elberfeld 
Stopper Friedrich München 
Strashurg A1fred Paul Aachen 
Strauh Heinrieh Laumm'sheim 
Strauss Christ,ian Friedr. Zwiclmu 
Streber Hans VOll Niederviel111l1r.h 
Strehl Alfl'ed BaYl'eut11 
Stl'obel August WieslJadel\ 
Strohl Max München 
Stl'össenreuther F11edr. Bayrenth 
Stl'ohmeier J Oh!lllll Strn n lling 
Stuckl'lld M:lX ,"on Halle <1/8 
Stürtz LO.lellZ Oft(>n bach 
Stützle .Toh. Dürllau 
Stuhl Casl'. Klcineibstadt 
Stuhler Hugo Schöllehach 
Stummel' Adam A1tenkunstadt, 
Sünmnghauscn Wilh. SünninghauSl'll 
Schweiz Baterstr. 86/2 1'. Ju1'. 
Amerika Daehauerstr. 22/2 1. Med. 
Bayern Adalbertstr. 32/0 1. Philo1. 
Hildegardstr. 20/3 1. Jm. 
Schönfeldstl'. 9/2 1. l\Ied. 
Schönfeldstl'. 9/2 1. Med. 
Hessen-N. Amaliel1str. 35/2 r. Gesell. 
Bayel'll Amalienstr. 45/1 1. JUI'. 
Hannover Schillerst1'. 10/1 M('ll. 
J~u.yel'll Mu.xinlilial1eum Jm. 
Weinstl·. 13/4 l\Ie<!. 
Glockel1sh·. 10/1 Me<!. ' 
Landwehrstl'. 25/2 1'. Med. 
> Dlld1l1uerstl·. 64/1 1. Med. 
Württemberg Mafteistr. 4/3 .Tm. 
Rayern Kar1st,r. 48/2 Naturw. 
Wiil'ttemhel'g Schellingstl'. 50/:1 Theol. 
Bayern Schellillgstl'. 24/0 .Tur. 
nllg. Krllnkenh. 1/1. Metl. 
Adulbertst.r. 19/3 PhiloI. 
Hel'zogsl'ita1st.r. 10/3 Med. 
Geo1'gianulll Theol. 
Geo1'gianulll Theol. 
Theresienstl'. 55/4 1. .Tm. 
Schellingst,l'. 52/3 1'. JUl'. 
Für~tenstr. 23/0 Theol. 
West'llhnlen Adalbertstr. 46/1 .Iur. 
Rayel'll Mllft'eist1'. 8/1 Metl. 
Al·ciflSt,1'. 16:1/2 1. Med. 
Gllrtcllstl'. 46/2 Metl. 
Wfll'ttemberg Tlwatint>rstl·. 61/3 Med. 
Hheinpr. Krllnken1umsstr. lu/l1\1ed. 
Sachsen-Wo Zweibl'ückenstr. 14/0 Philol. 
Bayern Amalienstr. 62/2 r. Ohem. 
, Tih'kellstl'. 85/1 Philo1. 
Sehellingstr. 18/2 .Tm. 
Sennefeldel'str. 13/1 H. Med. 
) M:u'sst,r. 37/3 l\1ett 
Rheiuprov. Schellillgstr. 43/1 1. Jm. 
Bayern Buttennelchcrstr. 6/3 Philol. 
Rheinllr. Goethe~tr. 23/2 1'. Med. 
Ra;rern Tür1,ensh'. 94/1 1. .Jur. 
K. SachRen D:whnuerstr. 14/1 1'. Phal'llI. 
Bayern AnmlienRtr. 78/3 Phil. 
> Schellillgstr. 4:3/2 1'. .Tm. 
Hessen-N. Amali()l1~tl'. 45/2 N. Hp!'. 
Bn~yern Brienersh'. 33/:3 .Tur. 
Mllximiliunspl. 17 N .Tm. 
> Sc1morrstl'. 8/2 .Tm·. 
Proy. SachsPl1 Lindwlll'lllstl'. 21 (:3 Me<!. 
Bayern l\1iih1stl'. 7('/2 .I. Philnl. 
WürttemlJerg LindwUl'llIstl'. (;5/2 IIfed. 
Bnyern Bliennerstr. 12/1 l'hilol. 
> Theatillerstl'. 39/3 .Tur. 
~ Anmlienst.r. 20/2 1'.11.. PhiluI. 
Westllhulen Türkenstl'., 24/2 1. T:.(Math. 
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Süss Franz 
Rüssmayr Georg 
Summa Hugo 
Surmann Wilhelm 
Sutor Adolf 
T. 
Regensburg 
Eichstätt 
St. Louis 
Dortmund 
Passau 
Tafel Julius Nürnberg 
Talbot Gustav Aachen 
'l'amm Truugott H. F. Grosssolt 
'l'unberg Erland Cllristiunia 
Tarlan Max Ratibor 
Tauchert Otto Storchsmühle 
Teuft Eugen Landsberg a/L. 
'l'halmaier J oluilln \Vasserbui:g 
Thomus Fl'iedrich Karl Kaiserlliautel'n 
'l,'llomen Gustav Lahr 
'l'hiingen Friedr. Freih. v. München 
Tinsch Wilhelm Hegensburg 
Tischler Josef Lundslmt 
Tofft Tycho Hadersleben 
Toller Max Königsberg 
Train Hermallll v. \Viesent 
Traub Robel't München 
'l'raube Luclwig Berlin 
'l'rautmunn Oskul' BergzalJel'll 
'l'rautner Friedlich Steinf'elK 
'l'relltlel' Frallr. Ottenc1orf' 
Trienc11 'l'heodol' JohallnC'skirche.n 
Triel' Luclwig SClllitz 
Troll Franz EclenkobC'n 
Trost Johanll Mörlach 
Truchsess - \Vetzhausell 
Gotthardt Frhr. VOll Bumlorf' 
Truckenbrod Otto Regens1mrg 
Trümbach Ecluarcl Mussell1mch 
'l'schamen Max von Ohu1' 
Tschelingurian Jacob Kars 
Bayern Türkellstr. 72/0 
» Karlstr. 80/2 
.Tur. 
~Ied. 
1. Mecl. Amerika Augustenstr. 24/2 
Westfalen Amnliellstr. 54/1 
Bayem Schellingstr. 27/1 I. 
Pharm. 
.Tnr. 
Buyen! AlmilemieAtr. :l:3/1 Uhem. 
Rheinprov. Türkensh·. 48/2 Jm. 
Achlesw.-Holst. Amalienstr. 501>/2 I. Philol. 
Norwegen Amalienst.r. 77/11. IV Forstw. 
Schlesien Amalienstr. 50b/0 .Tm. 
Rayem Alllulicnstr. 17/0 Jm. 
Schellillgstr. 44/0r. R. Philol. 
Georgianum Theo1. 
> Türkenstl'. 31/1 .Tm, 
Baden Zweibrückem;t. U/1 1'.1\1ei1. 
BUyern\Tllrkenstr. 80/1 Jm. 
> Amalienstr. !l1/1 1. .Tm. 
> Blmnellstr. 47/2 I, Mcd. 
Schlesw.-Hoist. LilldwlU'mstr. 21/3 Met!. 
Provo Preussen Corneliusstr. 16/2 1. Met!. 
Bayern Dienerst!'. 14/:3 Med. 
• Lintlwm·IllHtr. 79/2 Philol. 
B1'alldellburg An'ost!.. 14/0 I. l'hi101. 
Rllyel'll Adnlbertstr. 15j:3 Mel!. 
» 'l'ürl,cllst,r. 84/1 J ur. 
Böhmen GabeIHhc·rI-(N'sh'. 15/:3 Jm. 
Bayern \Vimlennuwherstr. 4/4 .Tu!'. 
Gh. H~ssen Schillerstl'. 5/2 1\1el1. 
Bayern Hildegardstr. 141/~/2 1' •• Tu1'. 
> f:lchellillgst1'. 3/:3 Philo1. 
Zwt'ihriickenst1'. 119/2 F01'stW. 
Maximiliallspl. 21/3 1. Phal'll1. 
> 'rhel'esiellstr. 60/3 Forshv. 
Schweiz Amulienstr. 81/2 .Tm. 
Al'luenien Theresienstr. 108 r. H. Ollem. 
Tschopp Julius Sulz 
TschUl'tschenthaler Kal'I Landshut 
Elsass-Lothringen Barerstr. 82/2 FOl'stW. 
Türk Georg Bayreuth 
TÜl'kcfi Jakob Selll'ollhach 
u. 
Uebelhöl' Georg 
Uhl J ohannes 
Uhrbel'g Heinrich 
Ulliich Max 
Ulmer Adolf' 
Ulrich August 
Ultsch Kar! 
Ungemach Anton 
Burg1lernheim 
SechtellllaUf!t'll 
Glane 
Katscht'r 
Münchln 
Sand 
Weissmain 
1\1 ülllw1'stadt 
Bayern Promenadestl'. 3/3 Pllil. 
» Briennel'str. 42/2 Philol. 
Amaliellstr. 78/3 Phi!. 
Bayern Allnlhertsh·. 1:3/:3 WÜl'ttemi)OI'g:~pita]st.r. 8/1 . 
Hannover,Kullulst,r, 3U/l 
Schlesien Sellef'eldel'st.l'. 10(\/0 
Ba~ernIBarerstr. 63/1 1'. 
> jBal'erstr. 63/3 
> Adulhertsü'. 20/0 
» 'Bm't'l'stl'. 49/0 
.Phi101. 
l\Iecl. 
JUI'. 
!)IU\l'Ill. 
,Tul'. 
,TuI'. 
JU1'. 
.hll'. 
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Ungemaoh Fritz Münnerstadt 
Ungemaoh Heinrich " 
Ungewitter Joh. Gren'or '\Vollmetshofell 
U · " llgewltter .Toh. Bapt.. Billenhansen 
Unterberg Nikolaus Samokoft' 
Urban Lnclwig Vilsbibnrg 
Urban Max Münohen 
lTttpll!1ol't'er Dr. Emil München 
v. 
Vaninu Augu~t München 
Vecchioni Franz PanI München 
Vejas Perildes Corfn 
Vischer Oskar Rrwenslmrg 
Vital Kar! Bologna 
Voegele Fertlin!tnd Beckstetten 
Völclerndortr Rm1. Frh. v. München 
Vfllkl Km'l Eichstätt 
\. ,gel Jako» München 
Vogt Felix Spalt 
Yoit Otto Miinchen 
Voiger Adolt' Hoheneichen 
Bayern Barerstr. 49/0 
Barerstr. 49/0 
A dallJertstr. 14/2 
» Adalbertstr. 12/2 
Bulgarien Sehommerstr. 16/2 
Bayern 'l'iirkcnstr. 60/1 
Barerstr. 3/1 1. 
Corneliusstr. 8/3 r. 
B,tyern Augustenstr. 30/1 
Sonnenstr. 2/3 
Griechenland SOllnenstr. 28/4 
Württembel'g Müllerstr. 6/3 H. 
Italien Türkenstl'. 33/1 
Btlyel'll Türlmnstr. 49/1 
» Promenudepl. 20/1 
Schellillgstr. 9/2 1. 
Kttufingerst.r. 28/2 
Schillerstr. 27/1 R 
» Briennerstr. 34/3 
Provo Preussen Adulbertstr. 30/1 
B!tyern Schillerstr. 26a/3 
Mttth. 
Philo1. 
Jur. 
Philo1. 
1. Med. 
.Tur. 
Jur. 
.Tur. 
Jur. 
N. Spr. 
Med. 
Med. 
.Tur. 
.Tur. 
,Tur. 
- .Tur. 
Vordpl'mayr Mattlüius Tett(\nhansen 
Yorndran Vitn~ Oberweissenhrunn » Schellingstr. 59/1 
B1'allllell1mrg Goet.JJestr. 39/2 
Hheinland Malstr. 65/1 
Jur. 
Med. 
Phil. 
Pharm. 
Med. 
Philol. 
Med. 
Med. 
\·orpahl Otto 8teglit·z 
Y UI>S .T 08E't' B>l:;en 
w. 
";am; llenelliet, Bam berg 
"achholtz Frietll'. von Wolft'nhi\ttel 
Wäekerle Anureus Peit,in'" 
Ba,yel'll Gnbelshl>rgerst,r. 21/0 Forstw. 
Bmullschw. Alllaliellstr. 39/3 1. FOl·stw. 
l3nyern Thel'esiellstr. 00/0 Jur. 
; Dnchauerst,r. 18/2 1. Med. 
~ Georgiallum Theol. Wugenhäu8er Friedrieh IOttohe~ren Wagl,,''in Anton lllumenried 
Wagnel' Anton Oohu1'o. 
Waidlein H.mlolf Sehwelnfnrt 
8!l\'hs.-Ooh.-Got,ha .Tügel'str. 3/3 Philol. 
Btlyern AdnllJertst.r. 10/0 1. Forstw. 
Wuldkiseh Oskm' VOll Hchaffhansen 
Waldschiltz Leopold Pfnllendorf 
'~all . !lIax. Kirehheim a/'!'. 
\\ alle .Tuhm< PfutfendOl:f 
Walter Ferdinallll i\Itlnchen 
Walt;er Friedrieh München 
Waninger Peter MÜllchen 
Wappes Lorenz Limha(lh 
Warken .Takob Rt. Ingl1(~rt 
'~al'schauer Oho l<'rieul'. Lic/.1:uitz 
'\nsosner Lndwig R\'gcllsblll'j.( 
"eber Frnnz Lnildstlllll 
Weber GottJHc!l LudI\'. ;\Iipsan 
Weeh~cllllunn Wilhelm HatilJol' 
Wcekel'le Ferdinund München 
Weekerle Joset' l\IÜll~hell 
Weglau HCl'llIallll Coesfeld 
Sl'hweiz Btuerstr. 51/1 1. .Tur. 
B'ldell Schillerstr. 28/2 1. Med. 
Wiirtteml). Schillerstr. 27/0 l\Ie<1. 
lUleiliprov. Schillerstr. 18/0 r. Med. 
Bayern Lalldwehrstr. 7/0 Med. 
~ Arcisstr. 33/2 Philol. 
Wiencl'platz 11/1 .Tur. 
Schcllingstr. 44/1 1. FOl'stw. 
> Georg'iamun TheoJ. 
Bchl~sien Gabeis1Je.rgel'l>t. 7a/2 Statüsw. 
Bayern Ki"lIigillstr. 7 u/l Philo1. 
~ Geol'giann11l Thcn], 
HochlJl·ückenst,l'. 1/1 .TUT. 
I'khle:;iell Dachanerst.r. 7/a Me<1. 
BUyerll\B. utterl11elcherstr 1:3/2\.TUr. ); Bnttcl'lUclcherstr. 13/2 Mell. 
Westfalen Allluliell'str. 63/2 Jur. 
I) 
Netme. Hei/llat. lVolmulI,I/. 
Wehde Luclwig von Bissemlorf 
Weidner Hans Haardt 
'Weigert Johann Regcmlhmf 
Weil Sigllumd Stuttgal't 
'Weiler .Julil1s Ostel'ode 
'Wein Fcrclinnlld Lanrl:<hut 
"r eillherg Arthm: .Fl'unkllnt u/l\[. 
WeineU Himon Gallenhach 
Weiner ()hristoph N\:m:;tndt a/Il<lt. 
Weinmayer Leop. Müuchen 
WeillZil'l .Joseph Lenthen 
Weiss Augul:lt Lengg'l'ies 
Weiss Eduard Aug:;Jmrg 
Weiss Josef Ergolc1sJllldl 
\Veiss Km'l J{{'gellKlmrg 
\Vei~senh01'll .Toh. B. Wei1ll'iell 
\Velck Max, .Frhl'. von LÜHsllitz 
de Weldige-Cl'emer Aut. DOl'liten 
Ile ·Weldige·Crellwr Urb. DOl'Htell 
Welti .ToluLllll Heinrich Am:lmrg 
Welzel Christian Sclb 
\Vellclt August Kurl~l'uhc 
Weninger Anton LUlIdsherg u/L. 
Wenninger Josef StmuI)ing 
\Venzel Oscar Triel' 
\Venzing 1Iax IIof 
\Verneke Ludwig l\IontaJmur 
Werner Jo~ef Flo.~~ellhiil'l'::: 
Wel'ller Josef BeilngrieH 
Werner Km'} Liegllitl', 
\VestruUl Richard Kar1 DungeHJeck 
Weydner Joh. Ballt. l\mnchrJll 
WeJmall Karl München 
Weynantl', Jakob l\Iühlhofen 
Wickel' Johann Saulgau 
Widerer Eduurd MüuCJhen 
W"i<lmanü Karl Htrau hillg 
Wiedemann Adum 1l'liHHell 
Wiedemann Km'I. Speyer 
Wiehl Benedikt HintHchingell 
Wielllild' Fraul', .Tos. Kelllilten 
Wiesbeck Franz M. ERsenhneh 
Hannover KrankenhauHsh'. 4/0 Med. 
Bayern 'rii.rkenstr. 69/:3 1', .Tm. 
» Atlalbertst1'. 11/3 .Tm. 
Wii.rttelllherg Maffeistr. 4/3 !\Ied. 
HallllOyer Bareri<tr. 40/:3 1. Mec!. 
Bayern Eli.~l'nHtr. 5/:1 Ph:l1'IlI. 
Ht·HKI:n-N. TiirkplIstr. 1 !I/:!. Natlll'\\". 
B:tycru GI'ol'giallulII TllI'ul. 
Uuetht'st,r. 32/2 H. 1\1I~11. 
TiirkC'lIHtr. 21/1 R .Tm. 
DnltKtr. 2/2 H. l\l:üh. 
Kr:mkt'llh!tu.~ 1/1. ]\fell. 
Zwd;.!:Htr. 1/4 r. .Tur. 
Karl:<platl', 1 Philol. 
l'l1'hI:'11i1lgHtr, 51/2 1. .Tur. 
» Al1allJertstl'. 44/:~ 1. Philul. 
K. i4achsell Akndpllliestr. 2:3/2 .Tm. 
Wl'st.phalen Lallllwdll'Htr. 5/:3 MI'I1. 
» Isartlwrillatz ])1/] .Tur. 
i4dnn·il', Helll'llingstr. 2Hj:3 l'hiJol. 
Bayern TiirkclIstr. :30/1 l'hilol. 
Baden AdnlhertHtr. 27/2 .Tm, 
Bayem Odcomqllatz 12/1 l'hilol. 
• Ama1iell:-;tr. 80/2 r. .Tu!'. 
Rhein)r. HeSHlltr. 25/1 l'hal"lll. 
Bayern ])auhauerHt,l'. :3!J/2 Natur\\". 
JII'KR;ll-N. All:tlhet't~h .. 22/1 .Tm. 
Bayern Sehwallthalm·,,;tr. 85/2 l'I.·cl. 
» BhullellHtr. :39/:3 .1m. 
K<,111.',,;iI:'1I .\ngHJmrgel'l-!t,r. 1e/1 1\1<'(1, 
Hannover Linuwul'lnstr. :33/'l. \\fell. 
Bayern AmuliellHh'. 3!l!! 1. l\Il·~1. 
'y Sclwllillgllh'. 1/:3 1. Plulul. 
» ZiehlallllHh.. 0/2 Pl1ilol. 
WürttemJJerg RBhellingKt,r. 'l.O/:3 Cmu. 
Bayern TlÜerse1li4r. 2/4 .Tm'. 
) Miilll't'Hü·. :!.2/2 .Tur. 
»GC'orgiumull Theol. 
" AllIaliclIstl'. 21/2 R. Forst". 
:Barlen ArlelgnnclellHtl', 17/31', Phi!nl. 
Bayel'Il AllalhertHtr. 10/1 .Tu\'. 
» He:-;/:'Ht.t'. 25/0 .[U1'. 
Wie8e Rohert Rlate 
Wiesheu Bartholomiiull HuiJllIHillg; 
Mccklenl)llJ'lkl"khw. WicHenfddpl. 5/2 ClIlI\. 
'1;nyl'1'Il W\U'zorstr. fi/3 '1'henl. 
Wiest .Josef Ellgetrie!l' 
WHcl Albert Hehwltl'zach 11. H. 
Wild Gu~tav Dr. Heillml\lll 
Wilhelm Rnclolph NellUlüllIlterhel'g 
Will Karl Kling;eumiinRtel' 
Willerding Heiul'iCJh HolH;lIlullueln 
Wimmer Burth. WnldHherg 
Wimmer Heinrich Hurtkirchell 
Wind Karl Landshut 
Wimlschei<1 Franz Leipzig 
WUliarsld Lmlwi<>' ilIii.ne1wll 
WinItIar Ernst '"' Amllerg 
; Kl'hoIllIllNstr. 1/4 Mt'cl. 
> .Tiigel'l-;tt'. 18/4 Phi1. 
"\Viil'ttf'lllhrrg RoilllCIl.Jtr. 17/0 MN1. 
1'. Prl:'URHen l'rolllPrttdl'Htl'. lI/I Nn1,111"1\". 
Ba.yern AU;.!:l1Ht.'IlHtr, 28/3 r. ,Tut'. 
» 'l'lwl'esienst.r. 12/2 R l\f1'11. 
Plntzl 5/2 !\laHl. 
lIIüllcrHtl'. 21/0 .Ju\'. 
» Goethestr, :34/1 R. Metl. 
Rae1t<;en Kn1'1;;tr. 30/3 1. Müll. 
R:wern BIn ml'lll:lt,r. 37/2 1', rhUol. 
~ TÜl'lwlIstl'. '18/"l. .Tm', 
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Netme. I Heimat. 
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Winkler GenT'" München 
Winter Anton'" Hagnn 
Winter Heimh'l! Altklustel' 
Winter Heinrieh Ot.to Hmnhurg 
Willpen))('ck Fri<'drieh BHvr('ut11 
Wipppr .Tos()ph ßTt;l'in T11anll 
WippcrmuuJ1 KllrlFriedl'.l\Ioshnch 
Whth ErnRt Rtnttgnd. 
Wil'th ottn Bt.l'anhillg 
Wi8('1' Mnx Ural' von Regl'nRbmg 
Wispaul'r l\Iax 'rrmmsteill 
W'itt.man Luclwig RehleiKi<heim 
Witzenmnnn Heinridl Pfol·zheim 
Woche Pmll Ph'RS 
Wocher Adolt' Aieluwh 
Woerner Roman BnmlJcrg 
Wörnhör Joh. Lnniug('u 
Wiirtmllnll Karl Loxt(,ll 
Wolf AUguRt o,.tel'hnJim 
Wolf Ot.to 1'1lRRan 
Wolf!' Albert Miill('hen 
Woltl' Felix Hmuhurg 
Wolf rom F1'ie(lrieh l\Iiiucl1cll 
Wolfrum Karl Müncll1'l1 
Wülfel't l~l1dolf Miinchl'u 
WÜlluenberg .Tohnlll1Pl:! Aurieh 
Wii1'dingel' Luitpold i\lii11l·11l'u 
\\'ul"chnc1' Rt.inhol(l Kiinig"lwlbl 
Wurm AugnHt. Til'Hc'lIenrenl h 
WUl'1ll Christillll 1.01'('11 
z. 
Znchairadis PanI 
7:aggl Johallll 
Znmhail Andre Flo1'inll 
Zanwbml' .Tmwph 
Zallf 'I'hcudol' 
7.elmh>r A 1101 f 
7:('.i"s Anton 
Z('itler .J oHrj' 
Zoithnnnll Rndoll' 
ZellN' (lenr'" 
Z<>11('1' .Jo"l'l~l 
ZeHner UeOl"" JolUI1Ul 
lIenetti Hain~1Ud 
lIi<>gl'llheill l{h'html 
Ziegellhaiu I-T el'IlUlllll 
Zicgell1neyer Hel'mnllll 
Ziegler Heuri 
Ziere!' Jakob 
Ziere1' Johann 
Zimmer Karl 
lI,immere1' Heinrich 
lIihllllCl'IIH11l11 Max 
Isnmil 
ilInllt'1'''llnl'C 
I'on(.rc~inH 
RkhHtiit,j· 
Ba;\l'l'nth 
1\1 iilll'lwu 
LttlHIHlmt. 
jfplmhl'f'l'hil>l 
~t'hl',)hL'nhml~l'll 
1\Ii'lllC'hen 
Ail'11 
Hc1Jert"fl'l,l('1\ 
Laningen 
(lorml;n·r 
1\:a1'181'\\1Io 
Holzmiuden 
Kefikoll 
Gl'edillg 
Roh'\' 
IÜ'ot.telbnch 
Furth i/Wo 
Grnf<n!-Asl'l1all 
Bayern Brieullerstr. 33/1 R. 
Rmufol'llst.r. 12/2 1'. 
Hannover ScheUingstr. 1SN 
N. Spr. 
Jm. 
Philol. 
Hnmlmrg DtH'hnucl'stJ .. 13/1 r. Pharm. 
Bn~'el'n Amnliel1str. 58/4 
» Schellillgstl'. 52/2 
Baden SOllneIlstJ·. 15/:3 
WÜl'ttemherg Dnclmuersh·. 6/3 1'. 
Dnyl'l'll A1'costr. 6/0 R. 
Hnrtmullustr. 5/3 
Amulienstr. 71/0 R. 
Geol'giamun 
B,lden The.l'erdenst.l'. 2/2 
S('}llesi",u LmHlwelll'st1'. 36/3 
Bnyel'll Rot·tmnuuRt.r. 16/2 
Dnchauerstr. 82/3 r. 
» GeOl'giullum 
HtlllnOVel' Amalienstr. 71/0 
Haye1'1l lUa:dmili:mspl. 1 G/:l 
narc'l'i~t.r. 14/~ H. 
» lllnmenstl'. 5:3a/l 1. 
Ham1nll'g LiuclwUl'lll::;h'. :31/3 
Bayern Ohernngel' 111)/3 
Bricnnerst1'. 34/0 R. 
» H(,8~str. lß/1 
Naturw. 
Phil. 
1\Ied. 
Chem. 
.Tu1'. 
.Tur, 
Phal'lU. 
Thcol. 
Nntnrw. 
PhUI'Ill. 
Phlll'lll. 
Philol. 
'1'11eo1. 
Philo1. 
Jnr. 
.Tn!'. 
Med. 
!lIed. 
,Tut. 
Math. 
ForRtw. 
.Tur. 
i\Iet.!. 
i\Ie!1. 
Hannover Anmliellst.r. 54/1 
Bnyc1'll Ki\niginstl'. 4:3/1 
Ral'lll>-AJt.l). LnlHlwe1I1'str. 17/1 
Ha~·"rn Karlsplat.7o 21/:3 .Tm. 
Wi'tI't.1('1\11)('rg Da,·.1nllwfflt,1'. 24/3 1'. PhUl'lll. 
IhlSi<lal1d 1\Iaximiliansp1. 12/3 l\Ied. 
B,tyel'n Kttnfingerstr. 1/3 .Tm. 
S~hwei7o l\fuximiliallRstr. 40/21 . .Tur. 
Hayel'll Al'd"'Htl'. 4/1 1\lnlh. 
:, Sehelling:<tr. 14/:3 .T1U·. 
Hl'::;sstl'. 28/0 .Tm'. 
WUI'zerstl'. 11/0 1. Med. 
'rhen'HirnStl·. 108/3 Philnl. 
Landwehl'stl'. 30/2 1'. Mt·tl. 
Ano·sbul'gel'str. 2('/1 R. N. Spl', 
Gii~tne!,p1!üz ö/1 H. Philo1. 
Rl'1H'llillgHtl'. 42/3 .Tm. 
" '''nr7ol'1'8tr. 11/2 1\1ed. 
K._i\Ieillingl'll AclnlllPl'tst.r. 45/1 1\1\11h. 
Baden 'rl\l'l'esicn!ltr. .I/I R. .1 ur. 
Braullsrhweig Tlwl'l'sienstr. 116/2 1. FUl'stw. 
Rch\\'ei~ BriellllCl'Ht.r. 32/2 Chcnl. 
Bayern Schellingstl'. 9/2 1. .TUf. 
> Jiigel'str. 5/0 .Tut. 
.Ada1bertstl'. 19f1 r. .Tur. 
AllIulicllstr. 21/1 H. PhiIol. 
S!lJmtorstl'. 20/2 .Iur. 
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Zirngibl Fr. Xaver 
Zistl Engen 
Zistl Max 
Zizold Wilbelm 
Zölch Karl 
Zöller Karl Theodor 
Zollinger Otto Heilll'. 
Zorn Rudolf 
Zott Alois 
Zwehl Gustav von 
Zwick Peter .Tohann 
Zwissler Ac10lf 
Riekofen Bayern Tfukenstr. 78/2 r. Jur. 
Wegscheicl Barerstr. 82/2 I. Jur. 
Hals » Barerstr. 82/2 1. Mnth. 
Brallllsclnveig Braullschweig GabelslJergerstl'. 17/2 Natur\\'. 
Slllzhaeh Bayel'll Briellllerstl'. 40/0 Phllrm. 
Speyer » .Higerstl'. :3/2 1. Jllr. 
Zürich ' Rehweiz Kllrlsplat,r. 2ü/3 Phlll'lll. 
Augsblll'g Bayel'll Schellingstr. 30/a .Tm. 
Augsburg Adlllbertfltr. 25/2 l\Iath. 
München » AuguRtellsk. 47/1 Oltem. 
NiederhammerRteill Rheinpr. Lnndwehl'str. 32/0 Mell. 
HeutEngen Wiirttemberg GoetlwHt,r. 89/:'1 1. Med. 
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Nachtrag. 
Name, Heimat, r
n vi-~;mung, 1~S'tU(liUlll' 
Allele Karl iN('u)l1ll'l.( a/D, J~nyel'nIAl'eo~tl'~ - 3~-- ~- . ----~a~~-~ 
Antoniewicz .Toh. v. DI', Kralwn' Oc:,;terreieh Amnliellst,r, 40/2 Philol. 
Arllll'1'llster Huhert Cmnpiutls llrnsilien SOllUCllHtl'. 27/4 Med, 
ArnRchink Ludwi~ Sehiil111uch Bt1yern Luisenst.1', 1/0 Ohem, 
Rahm(\r Adam Elterhoi' » Amalicnstr. 37/2 Forstw. 
Bahr Karl Flirstelloerg IIIeeklen b.-St.l'clitz !\Iüllerstl', 4e/l !\Iell. 
Banzer Adalhert München Bt1yern Sehwanthalerst. 42/1 Philol. 
Bauer ,Johnl\ll Altomünstel' » Fii1'cltcllstr. 14/2 R. Ju1'. 
BCllisch Heinr. Wml, Ellwanp;l'li Württ(\mbcrg Kallalstr. 3e/O Philol. 
Berghofcr Johunnes Altolla Holstein Amnliem~t.r. 31/2 Jm. 
Besthorn Emil Fl'anl,furj; alM. Hessen-N. Rottmnullstr. 7/1 1. Ohem. 
Bibelje Herlllullll GralJow l\fecklellh.-Sdl\l'erill Lnlldwehl'.gtr. 2/1 l\Ied, 
Bischof!' Ernst RC'gell"bnl'~ B:tye1'll llntel'anger 17/2 1'. !lIed. 
Böhm Dr. Geor'" Berlin Bl'Hutlellburg Arc08t1'. 14/0 Naturw, 
Bossmann Her~mll Haften R1wlnpr. SehillerKt,r, 32/3 r. Mell, 
Bredauer Vinc(\!lz Challl P,ll~'ern Krnnkcnhmllol I/I. Mell. 
Br(\une1' ,Justill Eslul'll • KnnuIRt,l'. 10/0 l\Ied, 
Brey ,Josef Knlhlliillz Adnlhertstr. 19/1 1. N. Spr. 
Brugge1' Gottfried Mi.iIw!l<'ll Weinst.1'. C/l Philol. 
Diehl Wilh. Augmlt, Aup;,;hurg' Barel'ilt,r, 45/4 JU1'. 
Dielllillger Lutlwig Bohill~Pll > Weinstr. 15/5 JUI'. 
D1'ewscll Viggo Bcutnel' Christiauiu. Nor\\'l'gell HottmHllllst. 14/2 R.. Ohem. 
Dudenhüffer Frunz SI. .TlIhalln l11H'illl'1'OY. Muthildellstl'. 5/2 !lIed. 
Erspelllllii1lC'l' Emil Obel'lllllll'p; Rayem Lud\\'igstr, 17/1 Ju1'. 
Fa.bel' Km'1 Fl'lslwrg Hesscn-N, Seh\\'nllthale1'st. (j0/3 Mell, 
Feh1'el' Geol'''' Wiil'zhtll"" B1P,'cl'llIlIittcl'('rstl'. (j/2 Naturw. 
F ' b " •• 'wger Joh. Bnpt,. Wct,tsh·ttt'll Prnnllerst1', 4/4 Philol. 
Fischer GeOl'n' Lmulshllt > MUl'ienl)latz 29/3 !lIed, 
Fogt Ludwig'" München • Schiitozenstl'. 7/:3 Mel1, 
Frank Reillhul'd Hodtli~hii\lsl'l' Hunnover Barerstl'. 55/2 .Tm. 
Fl'ieclU\llder Paul KÜlligsJll'l'g Pm\'. Pl'eUSSl'1l Al'cisstl'. 1/2 Ollem. 
Frol)lmiml Dr, Will!. Anshnel! BHyel'll Lalldwehrst,l'. 47/:3 Med, 
Pl'ost Adolf S('l!o1'nt!ol'l' WÜl'ttemiwl'g Eauderst.r, :3/2 NniUl'\\'. 
Geissherger Hmlolf EJ'llgg' !:'le!lw<,iz Ama!i('ustl·. 21/2 Forstw. 
Gessler Hermallll Rtntt!.(Hl't, Wiirttl'lllbcrjl; Krnllkenhnusstl'. In Mell. 
Götg NikolmtR StnrJ~enHehwil1!l Bayern Schellillgstr. S/l R. .Tm. 
Gräber Robmt, Spiesen Hht'illpr, Sl'11ilJeJ'stl'. 18/0 r. Mell. 
Greiner Adolnr Ni.h'nlll~l'g E;.yern Türkenst,r. 28/1 Jm. 
Gl'oissl .JOhUUll Stl'OS:'l ~, Augustenstr. 24/1 r, .Tur, 
Habm'l .Joh, Ey. ElselldOl't' AdulbC'rtstl', 11/1 1'. Philo1. 
ITallerthaler Petel' Gral\mg:n''; " LnndwehrRtl'. 26/1 Theol. 
Hngel .Josef Altl!pilll Wiil'th'lllhel'g FlicgeIlRt.r. ] aN 1\1('<1, 
Hardenherg Aut. Fl'h, v. ,Tt;mJ:l. R:whRt·n-\V(dmnr FrannhofeTRt. 24/2 I'. Med. 
Hasselwallller Otlo Regl'll"hurg Bayurn Got't.he:,;tr, 11/2 Mell. 
Hauser Friedrielt St,utt:.\,arj; Wii1'ttembel'l,( Sehellillgst.r. 47/1 AI'('}IReoI. 
Heigl Franz .l\Iiillchell Bayern Thel't'sienstr. B/2 ,Tnr, 
Herb Otto Pöttme" Müllerstr, 39/0 Theol. 
Hingerl Josef Strauhillg Hel'Xenstr, 5/0 1. ,Jm. 
Hönigsbergel' Max Flo~s Schillerstr. 5/1 Med. 
IIiit,tner Pranz l\liindwll I QmtiHt,l'. 11/0 Il'llilol. 
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. Tahnke Emil Fritz Putlitz 
• Tasperaen Otto Kiel 
Kehr Paul Halberstadt 
Kiessliug Frauz Hochstahl 
Ku udsen' Peter Quars 
Knüppel Alfi:ecl Hasede 
Köstier 1fax r>Iüuchen 
Kourml Fr. X. Al1euslJerg 
Kotter J osef Afhmn -
Kratz Karl Cobleuz 
Krempl Titus Waging 
Kullmer Philipp Grossniedeslwim 
Kupfer Fl'ieclrich GalllUitz 
Kustermaun Frauz IHünchen 
Lliuterer Oswald Kempten 
Landow Max FOl'st 
Lautellbammer Bemh. München 
Mann l!'liedrich Lauterscheill 
Maurer Heinrich KerspenlJallsl'1l 
Mayerhofer .Tohaull Passau 
lVIeier Josef Hegellslmrg 
Meier Theobalc1 Friedberg 
Mertschinsld Peter von Dl'('sden 
Minde ,Jolm Stolpmllndl' 
~Iühlbauer.Tosef Hcehof 
Müller Antoll München 
Mimer Oslmr Lau!lnu i/pr. 
Nägeli Louis Au::;. Happerswy) 
Niggl Eugen 1fiinchcll 
Prams ,Toh. n. W('ilhum 
PrüsRing Kurl Holzminden 
Prllssing Paul HoizmilHlell 
Reis Johann Ehrung 
Ritter Dauiel Hemhach 
Roth Karl l\fiinchen 
Schnell .Toh. Friech. Mauchenheim 
Sehuld Frauz Josef Thalau 
Stucklaus~r Fl'ierlrich Pfofeld 
St,umpf Kurl Tirschemm1th 
Suchin Nikolaus von KonotopJl 
Thönes Hichard HOnRc1ol'f 
Vogl J osef Wagillg 
Voltz Dr. Alhel1; Miinc,hell 
Wei<1enhamme.r Geol'g IDal'll1staclt 
Weittel'er Jakoh München 
WeIter Moclestus Reuingell 
Wening Adolf Vilshofell 
Wimmer Geol'g LundRhut 
Winkelmann Karl Leipzig 
Winklmair Hermann Augshul'g 
Zink ,.Tosef Gundelfingen 
Bralldenbmg Amulienstr. 40/2 .Tm . 
Rchlcsw.·Holst .. Allluliellsh'. 40/2 JUl' . 
P. Sathsen Sonnellstl'. 5/2 Philo1. 
Bayern SclJiC'ssstätstr. 11/1 PhiJ 01. 
R('hlesw.-H~1l8t. Zieblanc1str. 8/1 Naturw. 
Hannoyel' Hchwanthalerst. 20/2 Mc!1. 
Hayel'll Bnl'el·stl'. 46/0 Natmw. 
Lanuwehrstr. 29/1 1'. Mcd. 
» Amulienstr. 46/0 .Tm. 
Hheinprov. Rennefelclerst,r. 5/0 Mell. 
Rtwern Hnnuem;tr. 9/4 R. Pharlll. 
; Goethestr. 42/0 Mell. 
K. Hachsen Alllnlienstr. li1/3 Phil. 
Btwprll Viktualieumarkt 12/ I .Tm. 
; j{ottmallllstl'. 25/2 I. Meu. 
Rr:mlll'nhnrg RonnellRt,r. 5/2 Mecl. 
Haycl'l1 Elisen:'ltr. 2/1 Philo1. 
» Bnl'el'f1tr. 78/1 .Tu!'. 
Ifl·s~ell-N. Sehellingst.l'. SO/2 Philol. 
Bayern LmhvigHtl'. 17/1 .Tm. 
Halzstr. 28 1M3 Forstw. 
" Wallstr. 3/2 Med. 
Hachsen Barerstr. 84/2 Mecl. 
pommernjSchwant.halel'st. 74/2 Mell. 
Bayc'rn Rchillerstr. 17/1 R. Med. ; I Lilienstr. 86/2 Mell. 
» Aclnlbel'h;t1'. 40/3 1. Hea!. 
flehweiz LindwUl'mstl'. 5/] Met!. 
Bayern Hlockenstl'. 3/2 M('(]. 
» Neulla,m<t\l·sir. 30/,,/, Muth. 
TIraullHehw. LeilererHtl'. 25f;l Ollem. 
» Letlel'el'str. 25/3 Ollem. 
Rheinpl'O\'. Linllwl11'lllst. 30/0 Mcd. 
Bayern Sencllingerthol'l)l. 2/2 Med. 
> FrallCllHtl'. 7/2 Mett 
» Amalienstl'. 53/0 .Tm. 
HeRRen-N. Adal1'crM1'. 4n/l I. Mell. 
Bayern Sch1'nudolphstl'. 18/1 Pharm. 
» HessRü. 11)/1 ,Tm. 
RusHluml Luisenstl'. 4ah/l 1'. !{. Ml't1. 
RheinJ.ll'. Honnenstr. ~,/'?, Met!. 
Bayern Kleestl'. 12/2 H. MI'll. 
» HeuRtr. 161)/2 M('tl. 
Gh. HeRRenjS('hillerstl'. 10/1 1. 1\1:1'11. 
Bayern Fillkenstl'. 2/0 PhiloJ. 
Lothriuge.n Sencfelderstr. ':1/1 l\'IPIl. 
Rayem Hildegal'llstr. Ih!O .ru 1'. 
» LutlwigRtl'. 17/1 Med. 
Hachsen Lamh,·ehl'stl'. 28/1 IOhem. 
J3ayel'll SdJi)llfel!1stl'. 1a/0 .Tur. 
» rrül'kengl'nhen 47/2 .T Ul'. 
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1. 
Uebersicht 
über die Zahl der Studierenden im Wintel'::lemester 188118:J. 
Theol. Fakult. 81 Baycl'll 17 Nicht-Bayorn 
Jurist. Fakult. 486 » 126 » 
Staatsw. Fakult. 
Kameral. 1 B. 9 NB. I 66 » 34 » Forstwirte·65 B. 25 NB. r . 
'Medizin. Fakult.. . 322 l> 225 » 
Philos. FalL 1. Sektion 248 » 74 » 
» H. Soktion 108 » 79 » 
Pharmazeuton. 61 » 41 » 
SUlllme: 1372 » 596 » 
Hiezu kommeu uoch 
Hörer, welche, olme immat.rikuliert zu sein, die Erlanlmis zum Besuche 
(!t'l' aklldemi:,le]wll Vorlesungen t>.l'hit>ltt>u. 
- 9H 
612 
100 
547 
322 
187 
102 
1968 
31 
da!wl' Gesnnulltsl1l111lle: 1999 
n. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I I Fakultäten Summa 
Pharma- ---
total I' Vortrtlg I I I E ooPIc Theo1og. Juristen Kameral. :aredizin. -- I zeuten partial i 1. Sekt. II. Sekt. I 
I . . . . 
- - . B"yr'j ::Sicht- BaY!"1 ::Sicht· BaYl"1 ::Sicht· BaY!"1 ::Sicht· Bay!,., Nicht· n"y ... ! Nicht· Bay ... , NICh'" BnY"'1 NICht:-1 ~ 
Dayr. BUY1" UtQ:l'. Ba}'l'. B:t)"l'. Harr. Ba)"l'. Bayr.-
Bei .llJschluss des amtlichen Verzeich- I I i 
106 81 70! 35 12711 5'531 1824 ' nisses waren im Sommer-Semester , 1881 immatrik-uliert . . _ _ _ _ 58 20 4511142 81 i 29 260' 174 239: 72 
Xa~.~tr.ä~1iCh wurden noch imma- I ! I i -, I 1 ! I 1 I ! 11 11 2 tnkuhelt _ . _ . . _ . . _ . 1, I I f I I I ! i I -:t t-:: 
""hin ' ... quenz des .. 'i". S.mes!." I 5s1 2°1"'''11421 SI! 29 I ! I I I I I -:I 260' 175 239, i2 10': Sli "! 3'1'2721 55' 1820, I 
E:ieyon sind abgegangen . • • _. 3i 8 139/108, 41; 16 29: 45 9;), 38 23 43 42: 11 372 269 641 
: I i I I 
551 12 ;313\ 2311130 
, 
83
1 
381 
i 
24190012851 118:) 
, 
Rest für das laufende Semester . 
-I 
34 40: 13 IH! 34 34 
5 1731 41
1 
! 
Neuer Zugang (lieses Semesters 
.\ 26, 92 26~ 21 n g5 104 40 25i 27; 17147213111 783 I I I I i I I ; I 
\ 17\ 4861126\ 
i ;~4132212251248i 741108l 791 4111372159611968 . I Sohin Frequenz des laufenden Semesters 1 81\ 66! 'I 61 
7!J. .) 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
V a 1; (' r 1 :t n d. 
F:tkl1ltüten: i . 
i--'-. -'--,--;-,- Philosophische I § 
~ ~ S 'Ci --1-- I ,g ==~~_'C_-~_ t1 _~ , P4,: ~, _~~t. _._~~~t.l P< 
A. DeutSCheS'=R=e=iC=h.=""-!;I~!I-=---'- 1- i I /' I--
Bayern I',' ' !: I I I 
Oherbayel'll . . [I :36 156 9 1221 82 42 181 465 
Niederhn.yt·rll • I' 1) 57 5 :36 M 8 !) 150 
Plhlz 15 71 7 80, 42 16 2 J83 
Ollpl'pJhlz 1 67 7 :34/ 23 6 77114795 
Obel'frnnkell - 28 5 11' 20 8 
1litü'lfrnnkpll -I 27 10 281 15
1 
13 I ,~I 95 
Ul1h'l'frnukell 25 15 5 12 (j , {:;6 
Schwuhl'll . :!' 24 ,~E~)5~1--::.;;.8~{~i1~I--::~24~~~9~--::.;.8!...1.,.,1;;8;.:9~1 
Preussen 
Hheinland 
\Ypstphllh'll 
H('ssell-Nassau 
Hannover 
Hdl1('Ki('1l 
8<:hlt·swi).!;· Holstein 
BI'Ulltl<'1111l1l'g 
Radu,wll 
i.3mnmall: 81: 486 I)GI :322 248 108 I ti ~11:372 
.:' :31 23 ~I ~~ i ~ ~ ~~ 
. I: =-.' ~ - , 7 11 7 i I 36 
.! 21 11 =11 1:31 4 4'2 I 11 
I
: 5 _ _ 1 :3/ 1 ~ t' 
: : ~i t = 1~1 ~ I ! i =1 
_I 1 I 21 ~1'> I :3 11 
- -- 1 1 --I Pl'ell~~l'1l POSI'Il • 
Hoht·ll1.t,lkrn 
l'olllllH'l'\l 
J.:Hlt:nhllrg· 
:! -: ~I =, ii = 1 _~ 11 =1 
. • • . :, - i - --I 11 - I -, 
Knmma II \1 til 6W :~ll.::1 
Wü.'ttemilerg 
Baden 
Braunschweig 
Oldenburg . . . 
Hessen-Darmstadt 
Sachsen 
Sachsen-Meiningen . 
Sachsen-Cobu.'g-Gotha 
HambUl'g . . . . . 
Sachsen-Weimar 
Mecklenbu.'g-Schwerin 
Elsass-Lothringen 
Lippe-Detmold . 
Mecklenburg-Strelitz 
Sachsen-Alten burg . . 
Schwarzburg-Rudolstadt 
Reuss-Schleiz 
Waldeck 
• 11 1
1 
\~, :;, 'J~I 
_li,' _:3 -
., 5 :3 
.' 1 ;31 -I 7, 
"I 21 ;3 5] 1: - "I 
11 11 41 11 - 1[ 
-'I 41 
: ~I : Jd 
=1 =1 ii 
:= j ~l, 
.- -I I: 
;3:3 I' 
~I 
1 I 
3 
1 
J 
2 
_i 
-I 
1 I 
-I 
2 
2 
1 
- I --
, 
- I .-
- I .. -[ 
=- 1·-1 
35 
28 
19 
15 
11 
2 
2 
71 
:30 
17 
15 
14 
I:} 
9 
8 
8 
7 
f; 
1) 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 Bremen 
Lübeck 
:19 I 21i! WI 215 
74 
Faku 1 tiiten: 
V a t e r 1 all cl. 
-~ 1 ~ T~-- l'hI~~~lll)hiit 
R '. ~ I ~ Sekt .. Sekt. 
==B.~-~-A-=US=la=n=d=. ====--:!=-r~T --=:~= :--=r:=' !-=---I~ 
20 ",! 4 1 1 Schweiz. 
Griechenland 
Russland 
Oesterreich 
Amerika 
Bulgarien 
Rumänien 
Schweden unil Norwegen 
Türkei 
Japan . 
Luxemburg 
Dänemark 
Holland 
Irland 
Italien 
Serbien 
Ungarn 
2 
2 :3 - :3 r) 
1 
2 2 
8 -
2 
ti 
2 
:':1 2 
2 
') 
u 
1 
1 
1 
-1 
1 
:3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 I ~-
1 I 
1 I 
:3ß 
14 
J3 
12 
8 
4 
;3 
:3 
;3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i::lu~ma iri I ~ 1 ;;~I 2~1' ~~l ~; I ~~ I 1~1 ~~~ 
TI li I (;0 :3 11;} ;3:3 :36 In 275 
-:-.:-.,..,,,--;"" 
Kumma der Nichtbayern !1 17 1 121i l :341 2251 74 1 7\1 I 411 5% 
" I. Bayern __ I, 81 48ti HG :322 248 108 In 1:372 
Gesammtsummel \I~ 1 1,121 10111 5471 :32~ I 187 1 1021 Hlli8 
Hb"n kommen noch . . . . . . . . . . . . . . . :31 
Hörer, wl'leh.!, OhUfl immatrikuliert, lIll >,'ci,l, .E" Edaultlli .. ZUIII U",md." 
der aka,I('llIi~dl"n Vorlesungen el'hi.Mt'lI. 
!lallel' GesnulllltsuuUllC: 1 \J9\) 
